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A ñ o L V I I I 11'\ 1 ! f i e M ^ r y o 1 
u r i i T ü i \ ü U r i G i i L DEL A P 0 S T Í B B 3 O BE U H A B á N i 
J i l a M i l i i n B i i s a 
SECRETARÍA. 
D e s d e las doce h a s t a las dos de 
ÍQ t a r d e se r e c i b e n , t o d o s los d í a s , 
Suscr ipc iones a l Donativo Patriótico 
c u e l P a l a c i o d e l G o b i e r n o E e g i o n a l 
y p r Ó v i n é i á L 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
— * — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d © l a M a r m a , 
Al. PIAIUO OE I-A «AftlTíÁ. 
« A B A N A 
I I - L E O B A M A S Z2 1101 
N . 4 C I 0 Ñ A L E S 
Madrid, 16 Í?<3 Aía.' ít--. 
JR E O Q M P E N S A 
£2 h a ^ o n c s d i á o la gran cruz áe M a r í a 
Cristina a l general Lachambre. 
U N y O T O E N C O N T R A 
Dice i í í Liberal qne sólaínent'e t in 
fxtninifitro fusionistá no es tá conforme 
con las reformas que se han deoretafo 
para Cnba. 
E l referido periódico alnde a l señor Oa-
£ alejas-
T R A N Q Ü Í L I D A O 
Les telegramas recibidos de las aute-ri" 
áades civiles y mil i tares de toda la ?e-
n ínsü la , aseguran que no existe n i n g ú n 
temer de a l te rac ión del orden publico, 
lü M í . D b U l U l 
A n o c h e l l e g ó á esta c i u d a d e l 
c o r r e s p o n s a l d e l World M r . S i l v e s -
t r e S c o v e l , que d u r a n t e a l g ú n t i e m -
p o h a es t ado d e t e n i d o p o r l a s a u -
t o r i d a d e s m i l i t a r e s , s i e n d o p u e s t o 
e n l i b e r t a d , e n S a n e t i - S p í r i i u s , e l 
m i é r c o l e s ú l t i m o . 
i sa-
co-
A l a m i s m a h o r a , p r ó x i m a m e n t e , 1 h eraos ' o c u p a d o de e l los ex t e n f 
se t r a s l a d a b a n h a s t a ce rca de L a | m e n t e y con e s p e c i a l i d a d a l ser c 
Govadouya, e n c a r r o s d e l U r b a n o , j l ocada i a p r i m e r a p i e d r a y r e f e r i r -
los v o l u n t a r i o s de l a b r i l l a n t e j nos a! p r o y e c t o q u e h a n r e a l i z a d o 
c o m p a ñ í a d e l B a t a l l ó n U r b a n o , { . " e u m p l í d a m e n t e B . L u i s A ' a l d é s M i -
q u e m a n d a e l e n t u s i a s t a 
l i x t o L ó p e z , p r e s i d i d a de 
e s c u a d r a y m ú s i c a d e l t 
c u e r p o , y q u e h a b í a n de 
i>n C a r a r i í ' a , 
. o i r á s . 
Sabemos q u e M r . S c o v e l h a c e í c u o n c r o n los pues tos m i l i t a r e s 
Sua-a York, lo de marzo. 
T A b i J EO1M T lí N T O 
cen de P a n a m á que el expresidsnte 
ra l Antonio Eseta ha fallecido. 
í S T K I N I T Z 
» 0 g ü n un telegrama de Mosccn. ei lá-
mese á f e d r e c i s t a Steinits, que se ha l la -
ba enfermo del cerebro en una casa cura-
t i v a de aquella ciudad, ha side dado de 
alta, 
U O K n O K O í S A O A T A 9 T K O r - E 
ü n t ren de fe r rocar r i l que conducía á 
Jas fronteras griegas tres m i l soldados 
tnreos, fué volado con dinamita al m a r 
un puente cerca de Salónica, cayendo al 
agua v a r í e s carros y pereciendo ahog?-
^cs todos los soldados que iban dentro de 
dichos vehículos . 
B L O Q U E O 
%\ IjOiidon Chrouicles dice sa-
bor por persona autorizada que el m i é r 
celes c e m e n s a r á el bloqueo de Creta y cíe 
¡es puertos de Grecia por las escuadras 
d í Í?E Potencias. 
. L L E G A D A 
Han llegado á este puerto, procedentes 
de la Habana, les vapores Santo Do-
rnhigo y City óf Washíngtpri, 
fftiikw T o r h , Marzo 13. 
á Icshk áe la tarde, 
O R a » * B P * Í " ^t5.75* 
petitf^es, fl § 4 . S I . 
$ 1^.855. 
Iraáeos 151» 
per dente, á 119, ex<enp$í« 
6 -2 7?iG. 
C?iitjíii5g:es en pláztj da 3 8/16 ¿i 3J, 
B^u la i " fibaea reSaaj plaaa. de 2 J3/.16 
á 3 . | 
lu.tíí'ar de sr-ielj en plaza« úé 2 Í L 1 G 4 Í 
2 U j U , \ 
J.] mercafio, firmo. | 
Aleles óeCsTnsj ea bocoyes, aoouiial. 
fe[jaáif«cadel Oeefój an teroarals^, á | 
Londres, Marzo 18. 
¿.Tiícar eentrífasra, pol. 9S, 1 8/3. 
láeai regalar .1 buen reñRo, A 10/3. 
CíBi-didado?, ú 102 1/16, ex-iater&u 
Dsscueaío, BÍÍJÍCO lagiaterrs, 3 | por lOCf* 
i^si-rotisr 100 eépaiol, á 6-ií» ei- ia íaré«* 
T a r i s , Marzo 13. 
S«Bta8 p«r ICO, á 103 í r a a t m ó cts. es 
i a t e r é S i 
iTíiírfl roW.-, Afar.so 1 3 . 
La existencia de azíicares eu Nnera-Yorh í 
és.boy de 119,962 toneladas contra óS.GOo 
toneladas en {gnal reeña de ISt'tí» 
g r a n d e s e l o g i o s d e l G e n e r a l L u q u e 
y de t o d o s ios j e f e s y o ñ e i a l e s q u e 
h a u e n t e n d i d o en su p r i s i ó n , m o s -
t r á n d o s e s u m a m e n t e a g r a d e c i d o d e 
la c a b a l l e r o s i d a d c o n que se l e h a 
t r a t a d o y de las a t e n c i o n e s de q u e 
j ha s i d o o b j e t o . 
I T a m b i é n ha m a n i f e s t a d o e l r e fe -
I r i d o c o r r e s p o n s a l d e l World q u e 
i COIUKM ' l o d o s los d e t a l l e s de i a es -
| c u r s i ó n d e l s e ñ o r M o r ó t e a l c a m -
I p a m e n t o de B a r r a n c o n e s , y q u e c o n 
| t a l m o t i v o t i e n e m u c h o í ^ u s t o e n 
j d e c l a r a r q u e s ien te v i v a a d m i r a c i ó n 
p o r el d i s t í a g u i d o r e d a c t o r de E l 
j Liberal, pues lo h e c h o p o r é l r e v e l a 
u n a d e c i s i ó n y u n t e m p l e de a l m a 
v e r i l a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o s y 
c o n s t i t u y e u n a p á g i n a h o n r o s í s i m a 
p a r a l a p rensa e s p a ñ o l a . 
D e c l a r a c i o n e s son estas que , p o r 
l o m i s m o que p r o c e d e n de q u i e n n o 
se ha m o s t r a d o , p o r c i e r t o , i m p a r -
c i a l a l t r a s m i t i r á los E s t a d o s U n i -
dos sus i m p r e s i o n e s , son d i g n a s de 
t o m a r s e e n c u e n t a , Oensuras seve-
r í s i m a s y r e p r o b a c i ó n u n á n i m e m e -
recen , s i n d u d a , los a p a s i o n a m i e n -
tos de l c o r r e s p o n s a l a m e r i c a n o ; pe-
r o esto n o es n i p u e d e ser o b s t á c a -
l o á q u e c o n s i g n e m o s , á t í t u l o d e 
i n f o r m a c i ó n , las m a n i f e s t a c i o n e s 
a l u d i d a s , que v i e n e n á d e s m e n t i r 
las c a l n m n í a s p r o p a l a d a s p o r l a 
p rensa t l i i b a s í e r a ace rca de supues -
tas c r u e l d a d e s c o m e t i d a s c o n é s t e 
y c o n o t r o s p e r i o d i s t a s n o r t e a m e r i -
canos d e t e n i d o s p o r n u e s t r a s a u t o -
r idades , y que a l m i s m o t i e m p o ha-
cen j u s t i c i a a l s e ñ o r M o r ó t e y á d i s -
t ing-u idos m i l i t a r e s de n u e s t r o e j é r -
c i t o . 
L ü U m k l o e ( l o t o í a n o o . 
JJKNülOtÓN L>F. " L A CO VADOSO A / ' 
L o s a s t n r i a u o s r e s iden tes e n l a 
í l a b a n a h a n v i s t o a y e r r e a l i z a r s e 
l o que f u é d u r a n t e m u c h o t i e m p o 
sn m a y o r a s p i r a c i ó n : b e n d e c i i ' é 
i n a u g u r a r u n a Casa de s a l u d de su 
a b s o l u t a p r o p i e d a d . P a r a c o n s e g u i r 
ese í iu t r a b a j a r o n c o n s t a n t e m e n t e , 
y g r a c i a s á l a i n a g o t a b l e g e n e r o s i -
d a d de l q u e f u é s u e n t u s i a s t a P r e -
s iden te , s e ñ o r d o n M a n u e l V a l l e 
(q . e. p . d . ) , bao p o d i d o ve r sa t i s -
fecho su j u s t o deseo. 
L a t i es ta que c o n este m o t i v o ce-
l e b r a r o n a y e r e s t u v o á l a a l t u r a de 
las q u e e n casos pa rec idos h a n l l e -
v a d o á c a b o loa nob les h i jos de A s -
t u r i a s , B a s t ó ei a n u n c i o o f i c i a l de 
la D i r e c t i v a d e l C e n t r o , de q u e se 
i b a n á b e n d e c i r los s a n a t o e í o s cons-
t r u i d o s en la a n t i g u a q u i n t a de 
d o ñ a L e o n o r H e r r e r a , h o y Cova-
donga, p a r a que l a e n t u s i a s t a c o l o -
n i a se diese c i t a en a q u e l l a y a c u -
diese á p r e s e n c i a r c o n r e g o c i j o ac-
t o pava e l l a de t a l t r a s c e n d e n c i a . 
A las s ie te de l a m a ñ a n a , c o m o 
se h a b í a a n u n c i a d o , s a l i e r o n d e l 
Centro Asturiano, e n ca r rua j e s l u -
josos , l a J u n t a D i r e c t i v a y las d i -
versas Secciones d e a q u e l , l l e v a n d o 
el E s t a n d a r t e de l a S o c i e d a d . 
r a n t e l a m i s a q u e d i j o e l A r c e d i a n o [ de 
de i a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , P b r o . j M 
D . M a n u e l í t o d r í g u e z , y á l a q u e \ L o 
a s i s t i ó e l s e ñ o r g e n e r a l V v e y i e r , I un-
G o b e r n a d o r G e n e r a ! de la I s í a , e l \ s'iu 
P r e s i d e n t e de l a A u d i e n c i a s e ñ o r 
C u b a s y u n a n u t r i d a c o m i s i ó n de | s 
l a S o c i e d a d A s t u r i a n a de B e i - e ü - I gar 
c e n c í a , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r m a r - 1 b r¿ 
q u ó s de P i n a r d e l a i o. Es ta misa , | n a 
c e l e b r a d a e n l a c a p i l l a de la n u e v a I de 
Casa de s a l u d , f u é o í d a p o r i n m e n s o I sol 
p ú b l i c o , e n q u e l u c í a n sus encan to s | re | i 
n a t u r a l e s y r i c o s y e l egan t e s t ra jes j j 
n u m e r o s a s d a m a s . 
T e r m i n a d a l a m i s a , e l r e s p e t a b l e fñ 
é i l u s t r a d o H é c t o r d e l R e a l C o i e - j t ü 
g i o de B e l é n , P . P a l a c i o s , r e c o r r i ó j 
y b e n d i j o t o d o s los e d i í i c i o s d é La 
Covadonga, e n t r e los q n e descue-
l l a n ios d e s t i n a d o s á s ana to r i o s , 
q u e ¡ l e v a n los n o m b r e s de Y alie, 
Arguelles y Marqués. E n este a c t o 
d e l a b e n d i c i ó n f u é a c o m p a ñ a d o 
e l P . P a l a c i o p o r el E x c m o . S n G o -
b e r n a d o r G e n e r a l , l a d i s t i n g u i d a 
d a m a d o ñ a A v e l i n a H e r e s de 
Saiz , q u e c o n c u r r i ó á l a fiesta e n 
r e p r e s e n t a c i ó n de su s e ñ o r a h e r m a -
na, l a n o b l e v i u d a de D . M a n u e l 
V a l l e , e l e g i d a m a d r i n a de l a ñ e s t a , 
y p o r l a J u n t a D i r e c t i v a en p l e n o , 
á c u y o f r e n t e i b a e l s e ñ o r M a r q u é s 
c o r t i r a t i s t a d e las 
a n u e i M a t o , c o m o d i -
aismas. 
debe es ta r ei s e ñ o r 
r g i i e l i e s de l a fiesta 
0 í o e s t á n de é l l a 
va y socios d e l Oen-
, p o r ei e n í u s i a s m o 
n o s t r a n d o c o m o P re -
1 g h n p á t í c a S o c i e d a d . 
ue i n a u g u r a b a n sus 
I t u r i a n o s e n t r e g a r o n 
Da t ivos 4 l a s s e ñ o r a s 
<}j4jt] con d e s t i n o á los 
e u i e r m o s ó h e r i d o s . 
na fin quien e s t á encarnada la. repre-
s e n t a c i ó n augus ta de Ja M a d r e p a t r i a . 
-Nadie t an au tor izado como el genera l 
W e y / e r , que cuenta con el car ino y ia 
confianza absoluta de todos los b ú e n o a 
e s p a ñ o i e s de Cuba, para d i r i g i r y dar 
curia iej iz á ob ra t a n m e r i t o r i a como 
l a de fomentar ¡ a s fuerzas m a r í t i m a s 
de E s p a ñ a , por medio de guscripcioims 
populares vo lun ta r i a s . A tan ievanta-
do pensamiemo, tan esclarecido eje-
cutor . 
Las frases del s e ñ o r F e r n á n d e z 
quien es tuvo verdade-
ado en su i m n r o v i s a -
ips ü i j o s de A S t u r 
t i w m m m m 
A la una y media en punto de la tar-
de de ayer domingo, hora p r e ñ i a d a , 
l l egó al edificio que ocupa la C á m a r a 
de Comercio, ei Excmo. Sr. Gobernador 
General , a c o m p a ñ a d o del 8 r . Secreta-
r io 
ne 
l ie a 
d e A r g u e l l e s , p a d r i n o t a m b i é n de 
l a b e n d i c i ó n . 
C o n e l o c u e n c i a s u m a d i r i g i ó des-
p u é s i a p a l a b r a e i P . P a l a c i o s , en e l 
s a l ó n p r i n c i p a l d e l e d i f i c i o , á los a l l í 
r e u n i d o s , h a c i e n d o r e s a l t a r e l n o b l e 
y c r i s t i a n o e m p e ñ o q u e r e a l i z a n en 
esta i s l a las soc iedades r e g i o n a l e s , 
no so lo c o n sus C e n t r o s , e n los q u e 
se p r o p o r c i o n a á sus asoc iados e\ 
m u y p r i n c i p a l m e n t e c o n l a s Casas 
de S a l u d , e n las q u e e n c u e n t r a n 
a t e n c i o n e s v c u i d a d o s l o s q u e e n - , 
f o r m a n le jos d e sus q n e . r i d a s . m ^ ^ ^ o | d ^ j m s m ( y . 
d 
puesta 
d icha C o r p o r a c i ó n y el Presiden re y 
Secretarios del C o m i t é Cen t ra l . 
E l ampl io s a l ó n de sesiones de l a C á -
ra , severamente engalanado, o c u p á b a -
lo yafcatnerosa r e p r e s e n t a c i ó n de los 
C o m i t é s p a t r i ó t i c o s locales y algunos 
de provincias , organizados como es sa-
bido, para fomentar por medio de sus-
cripciones vo lun ta r i a s , la mar ina m i l i -
t a r d é l a n a c i ó n . 
L a en t rada del i lus t re Genera l W e y -
ler en el s a l ó n fué s e ñ a l a d a con entu-
siastas v ivas a l mismgj qu ien inmedia-
tamente ocupd la presidencia cediendo 
¿ í a k n t ü m ^ a t e el asiento de ia derecha 
al Ppfsidente de l a C á m a r a . A uno y 
otro [ a d i de la Presidencia tomaron 
f ü s ' ' S r ¿ ^ n los puestos de p r e í e r e n c i a 
q u ó s de l % t í f c a c 6 a k t e a t e a . Sr. MISIN 
M a r t í n e z , ei Secretario Genera l del ' 
CoMAité $$: l i i s n a y ios dos Viee-secre-
para r e u n i r en 41 sus Asambleas y ce-
lebrar sus sesiones, f e l i c i t ando por el lo 
a l C o m i t é , por cuanto en el rec in to de 
dicho local desaparecen todas las dife-
rencias p o l í t i c a s que separan á los bom-
bres, y solo p a l p i t a el sent imiento p ú 
r í e i m o de amor á la p a t r i a en el caai 
se estrechan y conf i inaen todos los 
buenos y leales ciudadanos: a t m ó s f e r a 
verdaderamente aprop iada para que 
crezca y se desenvuelva un pensamien-
to t a n subl ime y t an eminentemente 
nacional , como lo es el que se i n i ió en 
hora fausta en los tal leres de " H e n r y 
Clay*' . se e x t e n d i ó por todos los á m b i -
tos de ia I s l a , y ha de ca l m i n a r en u n a 
ó m á s d e . e s a s ^ p o d e r o s á s fortalezas ílo-
tantea que ha de ostentar eu sus m á s 
t i les orgul losa la bandera de Lepanro, 
T r a f a i g a r y el Callao. 
M o t i v o de gran sa t i s fáGcion debe 
ser, á j u i c i o del orador, para cuantos 
en l a s u s c r i p c i ó n p a t r i ó t i c a se intere-
san, que ia Asamblea haya elegido 
para p r e s i d i r á n C o m i t é Cen t r a l a! d ig -
n í s i m o representante de ia n a c i ó n en 
esta i s la , general Wey le r ; y aun debe 
uianarse m á s no só lo de que baya 
aceptado el cargo tan elevado perso-
naje, sino que se haya d ignado p r e -
s id i r este acto s o l e m n í s i m o en qne d i -
cho C o m i t é i n a u g u r a sus trabajos, 
Y es, s e ñ o r e s , dice el Presidente de 
la C á m a r a , que la p r imera A u t o r i d a d 
de la Is la , ha podido f á c i l m e n t e per-
suadirse, y e s t á en lo c ie r to , de que | nuestros trabajos ae propone tomar , 
' d e m o s t r a r á n de mauera evidente que 
ia A u t o r i d a d Super io r de la i s l a t iene 
en muy a l t a est ima la idea nac ida en 
m o d e s t í s i m o s tal leres, poblados de a r -
tesanos que si á d i a r io prueban asía 
felices ap t i tudes como operarios, son 
absolutamente torpes en el manejo d n 
au honrado y fatigoso t rabajo, s e - [ ia per f id ia y de la i n t r i g a , de la c á b a -
pa ra preferentemente ei ó b o l o i mpor- la p o l í t i c a ó d é l a l i n m i l b m t e a d u l a -
t an t i s imo que á s n pa t r i a dedica y r o n ! c ióh . Quizá- por eso misino, porque e l 
i acogidas con u u t j i d o s aplau-
sos. 
H i z o d e s p u é s uso de la pa labra el 
s e ñ o r 2o Vicepresidente , don Satur-
n ino Mar t ines 
ramente insn 
©fon. 
F e l i c i t ó cahirosum 
b í e a por su o p o r t u n a 
de b r i n d a r la Presido 





era l oai'aeterizadas como laa de! 
W e y l e r y el m a r q u é s de Pa lmero la , y 
m á s a u n porque puestos t a n s igni f ica-
dos é impor tan tes hayan sido expou-
t á u e a m e n t e a<íeptadoá, suceso en ver-
dad poco c o m ú n , d i jo ej s e ñ o r M a r t í -
nez y del cual mucho debemos v a n a -
glor ia rnos todos los p a r t í c i p e s en esta 
p a t r i ó t i c a labor, porque no lo d u d é i s : 
la presencia del Gobernador Genera l 
en este acto, la par te a c t i v a que eu 
e s p o n t á n e o del humi lde obrero que a l 
recoger d ia r iamente el f ru to ex iguo de 
sagra. 
Ejemplo admirab le , elocuente testi-
monio de a b n e g a c i ó n y d e s i n t e r é s d ig -
nos de ser imi tados , ios que esta Asam-
blea d i ó al honrarse e l ig iendo pa ra 
pres id i r a i C o m i t é C e n t r a l , á ia perso-
General cree firmemente que el pensa-
mien to de la s u s c r i p c i ó n s u r g i ó ex> 
p o n t á n e o como uno de los rasgos ca-
r a c t e r í a t i c o s de nuestras clases uppu-
lares, es por lo que t a n elevada A u t o -
r i d a d lo acoge con eutusiasmo, ae eu-
dres . Y. r e f i r i é n d o s e . e - spec i ' á ín i eñ te1 : 
á l a g r a n d i o s a o b r a r e a b z á d á p o r 
e l C e n t r o A s t u r i a n o e n es tos ca l a -
m i t o s o s t i e m p o s , d i j o m u y o p o r t u -
n a m e n t e : " K o es e x t r a ñ o l o q u e 
v e m o s , p o r q u e q u i e n d ice A s t u r i a s , 
d i c e P a t r i a y R e l i g i ó n C a t ó l i c a . " 
D e c i r s e p u e d e q u e e l sab io P . P a -
l a c i o puso ü n c o a sus h e r m o s a s pa -
l a b r a s a l d e s a r r o l l o d e l p r o g r a m a 
de l a ñ e s t a de los a s t u r i a n o s , q u e -
d a n d o es tos d e s p u é s e n c a r g a d o s de 
c o n t i n u a r í a p o r s í solos, e n t r e g á n -
dose á l a e x p a n s i ó n e n l a á m p l i a 
finca, d o n d e p o r t o d a s p a r t e s se 
v e í a n g r u p o s d e f a m i l i a s q u e h a -
b í a n l l e v a d o e l a l m u e r z o a l uso 
p r o v i n c i a l . 
Y c o n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n e n t u -
s i a s t a á t o d o s l o s a s t u r i a n o s p o r t e -
n e r y a e n La Covadonga au Casa de 
S a l u d , y á l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o p o r h a b e r l l e v a d o á cabo 
e m p r e s a de t a n t a i m p o r t a n c i a , 
f ue r za de desve los y e n e r g í a s , da-
m o s p o r t e r m i n a d a es t a r e s e ñ a 
pues h u e l g a en las c o l u m n a s d e l 
D Í A E Í O l a d e s c r i p c i ó n d e l l o c a l y 
de los s a n a t o r i o s e n é l c o n s t r u i d o s , 
d a d o q u e en d i v e r s a s ocas iones nos 
B i ^ / E r d e ^ l a r p ^ c g n t i t n í d a l a J u n t a y 
abier ta la se s ión . T í i ó o e seguidamente 
lec tura a l acta- de l a ú l t i m a Asamblea , 
que por u n a n i m i d a d fué aprobada. 
A c t o seguido el Sr. E e r n á n d e z (don 
Rosendo) a n u n c i ó que iba á ocupar por 
breves momentos la- a t e n c i ó n de la Jun -
ta, con el doble c a r á c t e r de Presidente 
accidental de la C á m a r a de Comercio 
y de Presidente efectivo del C o m i t é pa-
t n ó t i o para el fomento de la Escuadra , 
de l bar r io do Guadalupe . 
M a n i f e s t ó que la C á m a r a de Comer-
ció est imaba como una s e ñ a l a d a d i s t i n -
c ión que el C o m i t é Centra l p a t r i ó t i c o hu-
biese elegido el local de la C o r p o r a c i ó n 
Entrelos ^ i ^ o i M M ^ J t ^ á ^ ^ ^ j ^ ^ m j M s k m 
m<ss m e n c i ó n de a l g u n o s de l o s ú l t i t n a m s n t e r e c i b i d o s q n e p o r s u r i q u e . 
za, a r t a v ¿ u é t o p a r e c e n d e s t a c a r s e de e n t r e l o s i n n u m ; r a b i e s q u e les» 
r o d e a n . M a t í n e e s ? , batas?, a b r i g o s p a r a s e ñ o r a , c u e l l o s y c i n t u r o n e é 
p a r a s e ñ o r a , v e s t i d i t o s y b a t a s p a r a n i ñ o s , enca j e s , b l o n d a s y c i n t a s . 
N u e v o s m o d e l o s e n S o m b r e r o s , T o c a s y C a p o t a s . 
V e n d e m o s j u n t o s ó s e p a r a d o s c u a n t o » a v i o » se n e c e s i t a n p a r a l a 
c o n f e c c i ó n de C o r s e t s y de S e m b r a r o s . 
A u n CBNTJSN v e n d e m o s n u e s t r o s e s p e c i a i e s é h i g i é n i c o s corsets* 
h e c h e s e x p r e s a m e n t e p a r a A"ü" P S T I T P^. I?XS. 
T a m b i é n h a c e m o s t o d a c l a s e de c o r s e t s a j u s t á n d o l o s e n s u e l e -
f a n t e f o r m a y c o n f e c c i ó n á l o q u e n e c e s i t e l a p e r s o n a q n e h a de u s a r l o . 
t o 
p a r a e l c a b e l l o y l a b a r b a , e n r u b i o , r u b i o d o r a á o 
c a s t a ñ o y n e g r o , de M r . P a v i l M a r q u i é s . 
o i s p o 1 1 . 1 0 1 . 
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í k i i r a r e n e l CTOIMO t r a p e r 
í l B I Ü E B I W O M O J A U B I E T A e e l o t i r d e o p o « 
d t l v o ^ l o i i n i e o c i t J . e e n r a i r a - d í c a - I i T i e r i t í 
c o n mBBÍn-kymm-, A g r i o s ám^iéñ d@ I m c e r n i d a s 5 A e M e n & ú 
e s t ó m a g o , S e d e x e s s i v a , H i n c h a z ó n é p e s o e n e l Yimtv® p o f 
)S y i / i a r r e a s c r o n i e - a s , 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g i i n e n s e b a n m i l l a r e s á% p é r á » 
n a a him c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e r i ó s u f r i r d u -
r á n U M U C H O S A Ñ O S y a d e m á s r e é o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a 
á e v a r i a s n a c i o B e s , s ó l o s© c u r a n C O M P L E T A ¥ R A D í O i ü J á i M T i 
F E C H A F I J A D A P A R A ^ S U L I Q " 
P o r r a z o n e s q u e n o s o n d e l c a s o e x p l i c a r l a s , n o s r e t i r a -
m o s á l a v i d a p r i v a d a h a s t a q u e c a m b i e n l o s t i e m p o s c a l a m i -
t o s o s p o r q u e a t r a v i e s a e l p a í s ; c o n q u e y a u s t e d e s l o s a b e n , 
n a d a m á s q u e 9 0 d i a s q u e d a n , p e r o 9 0 d i a s v e r d a d . 
P o r l o t a n t o , p o n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o 5 0 m i l 
p e s o s d e r o p a q u e e s t a m o s d i s p u e s t o s á r e a l i z a r l o s á p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s d e c i r c u n s t a n c i a s . V E R A N U S T E D E S : 
izeceaen con a 
IB-IO xl C 879 
fe© a c á 
r e c i b i r d s ñ l t i 
n o v e d a d e n i a 
D E 
G R O E S n e g r o s , R a s m i r e » , p a ñ o s d e L y o n , 
r o c l i a , d o s , S u r a s l i , R a s o i i í a r a v i l l o s o . 
P I Q U É n e g r o , G l a s é s , G r a n a d i l l a s l i s a s y 
l a b r a d a s , G r a n a d i n a s n e g r a s d e f r a n j a s c a l a -
I d a s , V e l o s , c h a l e s d e M o n d a d e t o d a s c l a s e s . 
G r a n c o l e c c i ó n d e t e l a s d e v e r a n o , C é f i -
r o s , N a n s n k , M u s e l i n a s , D i n s i t i s , M u s e l i n a s 
b o r d a d a s y d e l i s t a s a r r a s a d a s , y d e c n a n t o 
p i d a n p a r a l a e s t a c i ó n . 
i y 
1 7 3 4 a l t a 4 - 1 2 
S u r a c l i , B r o d i a d o s . G l a s é s , T a f e t a n e s , 
R a s o s , G a s a s , B e n g a l i n a s , S u r a c l i t o r n a s o l , 
P i q u é s , M o a r é s d e c o l o r e s , B r o c h a d o s n e g r o s 
y d e c o l o r e s , 
Olanes, Olanes, l o s m á s ñ n o s , l o s m e j o r e s 
y l o s m á s b a r a t o s i o s v e n d e e s t a c a s a . N o 
t i e n e n comiyetidvres. 
O í a n o s c r u d o s c o n l i s t a s b l a n c a s , última 
novedad* 
11 raestioii d e i n o i i e c í a s , t o c i a s s e a a n i í t o i ] 
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m i t i a con y Yienc á da r l e con fus 
prest igios personales lodo el calor que 
•para su completa r e a l i z a c i ó n necesita. 
Y as í como ent iendo que con t a n po-
deroso a u x i l i o liemos de l l evar á glo-
rioso coronamiento nues t ra obra, asi 
t a m b i é n debemos confiar en que á 
nuestro i lus t re P r e s i d e n t a en su ele-
vado c a r á c t e r de Gobernador General 
y O e n é r a l en Jefe, habremos de serle 
deudores á é que v u e l v a á esta t i e r r a 
i n í o n u n a d a la paz env id iab le que to-
dos los e s p í r ú o s honrados anhelan. 
Ruidosos aplausos s iguieron á las 
insp i radas frases del Sr, M a r t í n e z . 
E l Sr. F e r n á n c i e z ( D . Rosendo), ha-
ciendo uso nuevamente de la palabra , 
propuso y fué u n á n i m e m e n t e aceptado. 
Io Que se enviase a l Excmo. s e ñ o r 
r r e s i d e u t e del Consejo de M i n i s t r o s , 
un respetuoso mensaje de a d h e s i ó n ; 
2° Que igua lmente se comunicase 
por t e l é g r a f o á todos los C o m i t é s Cen-
t ra les de P rov inc ias y locales, la cons-
t i t u c i ó n d e l i n i t i v a de la Jun t a , e n v i á n -
doles a d e m á s un f ra te rna l saludo; y 
3o Que se otorgase á la Mesa del 
O o m í t é Cen t r a l un ampl io voto de con-
Tsanza para con t inua r la propaganda 
y u rn í i ca r la a c c i ó n de todos los Comi-
i.és de la I s la . 
y e s u i d a m e n í . e el i l u s t r e Presidente, 
b e a é r a ! VVeyíer, m a n i f e s t ó que desde 
los pr imeros inomentoe, a d m i r ó la no-
U p a í n ó t i c a dada por los obreros y 
secundada por las d e m á s clases do la 
sociedad por o x p o n t á a o o impulso , s in 
e x c i t a c i ó n o l i c i a l , y v ió con regocijo 
c ó m o los e s p a ñ o l e s en animado pujna-
to organizaron Comitca para ofrecer á 
n u o s í r a amada E s p a ñ a su c o o p e r a c i ó n , 
prop*a<(rendo a l anmonto do la Escita-
ñ r a . 
Q u e d i ó g ran impor t anc i a a ese acto, 
t e á s que por lo que produjera la reco-
lecta e x p o u t á n e a v o l a n t o n a de c a r á c -
ter permanente, po re ! alcance p o l í t i c o 
que t e n í a en favor de l a N a c i ó n , res-
tando con esa conducta elementos a l 
«juemígo, y no tuvo inconven ien te en 
celebrar "pública y p r ivadamen te la 
conducta del in ic iador D . A n t o n i o A l -
varez I n s u a y de los obreros que pu-
i ie ron la p r i m e r a piedra á un edí f lc io 
iais grandioso. 
Que e» ta l la s i m p a t í a y c a r i ñ o que 
le despertaron todas las clases popu-
lares, que dada su a c t i t u d y p a t r i o t i s -
mo, m á s la an imaron para seguir coa 
l e s ó a las operaciones de la c a m p a ñ a . 
Que s i n t i é n d o s e o rgu l loso de la con-
fianza que en 61 deposi taron dichas 
clases, con especial idad la obrera, acep-
taba con guato la Presidencia del C o -
m i t é Cen t r a l , y q u e r í a hacer constar 
que era la p r i m e r a que aceptaba en sn 
« i d a . 
E x p r e s ó q u e c o n t a n valiosos elomen-
tos, con ios esfuerzos del E j é r c i t o y los 
nunca bien ponderados V o l u n t a r i o s de 
l a I s l a , p ron to s e r í a u n hecho l a paz, 
en tendiendo por é s t a el t r i u n f o de 
nues t ras armas. 
E x p l i c ó que son en n ú m e r o i n s i g n i f i -
cante los que t e n g a n r e p r e s e n t a c i ó n ó 
idea l p o l í t i c o , que los d e m á s no p e r s i -
guen ot ro idea l une e l a n i q u i l a m i e n t o 
del p a í s , a p r o p i á n d o s e de l f r u t o que 
con su sudor sembraron los e s p a ñ o l e s . 
Depar t ió amigablemente con d iver-
sos Presidentes de C o m i t é s y especial-
mente con el de " f l e n r y C l a y " , s e ñ o r 
Cuervo, que fué presentado á S. E . por 
el Sr. Á i v a r e z Insua . 
E l i l u s t r e Genera l W e y l e r abandono 
l a C á m a r a a c o m p a ñ a d o de n u t r i d í s i m a 
c o m i s i ó n que le a c o m p a ñ ó has ta e l ves-
t í b u l o del edif icio en medio del mayor 
regocijo. 
H e a q u í los te legramas que en e n m -
Se ha i n i c i ado una tempestad cicló-
n ica en el A t l á n t i c o , en t re N u e v a Y o r k 
y l a Habana , cuya á r e a de m í n i m a pre-
s i ó n se e s t e u d e r á por su lado O. á las 
costas or ientales de los Es t ados U n i -
dos y por su lado S. has ta la i s la de 
Cuba . 
Es probable que esta d e p r e s i ó n c i -
c l ó n i c a sea seguida de una g r a n onda 
de pres ión, que d a r á l u g a r á que se 
v u e l v a á sen t i r en l a i s la de Cuba frro 
intenso. 
J . Jover, 
San ta Cla ra , marzo 12 de 1897. 
p l i m i o n t o de los anter iores acuerdos, 
fueron t r a smi t idos en l a misma t a rde 
de ayer: 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
"Constituido Comitó patriótico Centra» 
Isla rara aumento Marina de Guerra, bajo 
Presidencia General Weyler, acordóse, en-
tre calurosas y patr iót icas manifestaciones 
deroprosuncantoseiorneuLo Obrero y demás 
clases sociales y comerciales país, enviar 
entusiasta respetuoso saludo Augusto Mo-
narca y Gobierno Supremo, haciendo á la 
vez protestas incondicional adhesión digní-
sima primera Autoriddd Isla. 
Asamblea terminó en medio calurosos v i -
vas á España, Ejército, Marina y General 
Viofm.—Saturnino Martines. 
A los Sres. Presidentes de los Comités 
lócalos. 
"Comiló patr iót ico Central isla para au-
mento Marina de Guerra, al tomar hoy po-
sesión bajo la Presidencia del General Wey-
ler, en sesión inaugural acordó saludar Co-
mité Centrales de Provincias, como asimis-
mo á todos los locales.—Síí^rnirtO Marti-
nes. 
e o i b e m S i i o i o 
E n la, j u n t a de j e f e s y o f i c i a l e s 
d e esto M u y B e n é f i c o C u e r p o , ce le -
b r a d a o l s á b a d o ú l t i m o , se a c o r d ó 
p o r u n a n i m i d a d q u e as i s t a t o d a l a 
c o r p o r a c i ó n , c o n m ú s i c a y h a c h o -
nes, á l a p a r q u e los B o m b e r o s M u -
n i c i p a l e s , á l a s e r e n a t a q u e e n o b -
s e q u i o d e l G o b e r n a d o r R e g i o n a l , 
s é ü ó r P o m u i , se h a de e f e c t u a r e n 
l o n o c h e d e l p r ó x i m o j u e v e s , c o n 
m o t i v o d e ser v í s p e r a d e l s a n t o 
d e d i c h a a u t o r i d a d . 
T a m b i é n se a c o r d ó e n d i c h a j u n -
t a n o m b r a r m i e m b r o h o n o r a r i o de 
d i c h a i n s t i t u c i ó n , a l R e d a c t o r d e l 
p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o E l Liberal, 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o D , L u i s M o -
r ó t e . 
C E N E S D F 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a d e l 
E n l a n o c h e d e l l u n e s 15 d e l c o r r i e n t e , se 
i n a u g u r a l a n u e v a L U Z s i s t e m a " H O N T E , " 
i n v e n t a d a é i n s t a l a d a p o r los h o n o r a b l e s i n -
g e n i e r o s be lgas M r . D i g n i t e y M r . P u d e u r . 
S i d i c h o s s e ñ o r e s i n g e n i e r o s , n o t u v i e r a n 
b i e n a c r e d i t a d a s u f a m a , l a L U Z 
| | b a s t a r í a p a r a h a c e r l o s i n m o r t a l e s . 
11 P o r t r i u n f o t a n s e ñ a l a d o d e l p r o g r e s o 
^ L U M I N I C O , e l B A Z A R I N G L E S v i s t e de 
| | | g a l a en esa n o c h e , é i n v i t a a l p ú b l i c o en ge -
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Se e f e c t u ó ayer en los salones del 
Casino E s p a ñ o l . Nos p r o p o n í a m o s es-
c r i b i r algunos p á r r a f o s que s i r v i e r a n 
de i n t r o d u c c i ó n á l a l a r g a l i s t a de 
nombres que inser tamos de seguida; 
pero preferimos r ep roduc i r los m u y 
b r i l l an t e s de Eus t aqu io C a r r i l l o que 
d icen, de l a mejor manera que decirse 
puede,- lo que son los bailes i n f a n t i -
les. 
<lEl baile i n f a n t i l suele ser el ba i le 
m á s encantador, el m á s ideal , el que 
se conserva m á s t i empo en l a memoria . 
Colores de i r i s : p lumas ar rancadas a l 
a la de u n q u e r u b í n , l ienzo tomado del 
t ransparente cielo se necesitan pa ra 
p i n t a r ese cuadro e s p l é n d i d o . 
E n esos bai les in fan t i les del Casino 
E s p a ñ o l , que t ienen jus t a fama por-
que cada a ñ o ofrecen mayores atrac-
t ivos , ee mezclan y confunden las épo-
cas, las costumbres, los p a í s e s , las cía-
sas, formando u n conjun to encantador . 
C a b e c í t a s de an^e l , cuerpo i n v e r o s í -
miles , g rac ia n a t u r a l , c o q u e t e r í a i n -
nata en la f u t u r a mujer , que empieza 
serlo desde que se da cuenta de s í 
misma, todo se mezcla, todo t iene su 
v i b r a c i ó n mister iosa en el concierto, 
i l e s a l t a n tales bailes un pedazo de cie-
lo , la real idad de un s u e ñ o , a lgo so-
b rena tu ra l , evocado por la b a r i t a má-
gica de una hada, y qne tiene su du-
r a c i ó n hasta las cua t ro de l a t a rde . A 
esa hora t e rmina el encanto, l l ega la 
í r i s t e y desconsoladora rea l idad d é l a 
v ida á decir, con el poeta : <4a v i d a es 
PueDo/' 
U c a q u í la l i s ta ; 
JEÍ». v Mar: 
I la; Mario Harmida, monísimo, Frógoi i ; 
Emilio Hermida, graciosísimo, do sala; 
Elisa Bustatnaote y Baranda, de caprioho; 
Rosa María Bustaraante y Sánchez, Eufe-
mia. Antonio y Generoso González y Fer-
nández, Rafael Rodríguez Sandrins, 'Ramo-
na Ferrer, Francisco Domínguez, Angela, 
Margarita y César Conejo y Abelardo Del-
gado, de sala; Josefa P lan tó y Rivera, 
Consuelo y María J iménez y Morales y Fer-
nando Bernabeu. de valenciana antigua; 
Manuel Mantecón, de tribuno; María Jose-
fa Villar, de sala; Margarita Novoa, de ca -
pricho; Miguel Novoa, de sala; Asunción 
López y García, de Mascota; Antonio P i -
racés , María Josefa López y García, A v e l i -
na, José y Francisco Sierra y Armendaiz, 
Teresa Carbónell y Armendaiz, Gastón y 
Raúl Fernandez y Armendaiz, Luis Julio 
Soto, Manuel Aivarez Ferrer. Alicia Prieto, 
Gloria Ferrer, Andrés Prieto, Josefa Ruiz, 
Pepito Suárez Segade, Juan Mario Suárez 
Gut iérrez , de sala; Enrique Nízaro, de ma-
rinero; Eladio Suarez Gutiérrez, Conchita 
y Esperanza Pinzón, Lo l i t a Escalera, Gui-
llermo Alvarer, Gerardo Aivarez, Celso 
Aivarez, Mar í a González Fernández , de 
sala; Nieves Estape y Palma, de capricho; 
Daniel Ruiz, de crítico: Asunción Ferrer, 
(preciosa) paje á la Polichinela; Cándido 
Arle la Sánchez, de baile; María Amelia 
Landeras Sanmar t ín (elegante) Pasiega; 
Diego Serrano, conquistador; María Lame-
las, Carmen Lámelas Asuncióo Lámelas , 
Francisco Lámelas . Cristina Lámelas , Ca • 
mila Lámelas, de sala: Celia Vil lar , (ele-
gantisima) de bolera;' Paquí to Vi l lar , de 
vizcaíno; Lorenzo López, Angel López, de 
valenciano; Luis Bulart, de conde; Emil io 
Bulart , de paje; Carmela Boulart (elegan-
te) Novia; Antonio Batet, de sala; Avelino 
Zorrilla, Enfant Gále; Alicia Ordónez Pi-
nera, de sala; Crisapto Calvo, de pelotaire; 
Antonio Garc ía Rey, de sala; Juanito Ro-
dríguez Cadavid, venenoso. 
Fduvigi? Aivarez, Emilio Aivarez García , 
Hortensia Aivarez García; Rosita Gonzá-
lez Fernández. Hortensia González Fer-
Ajicia Kc;u>juez y Cadavid, «Jegantísi- náudez . Rafael CarranzaSanurino, desala; 
mida, elegantísima, de sa-j Faaaio Arte.'a Sáncbe í , traje de paseo; Loo-
s u c i a s 
A y e r , d o m i n g o , c e l e b r ó s e s i ó n 
o r d i n a r i a e s t a d o c t a c o r p o r a c i ó n 
q u e p r e s i d e e l D r . G o r d o n . 
E l D r . L ó p e z , d o n G u s t a v o , l e y ó 
u n b r i l l a n t e t r a b a j o sobre e l b o c i o 
e x o f t á l m i c o , d i s c u t i é n d o l o ios doc -
t o r e s L a g u a r d i a , G u r d o n , B e r n i u -
dez y S a l a d r i g a s . 
E l c o n o c i d o p r o f e s o r v e t e r i n a r i o 
Sr . E t c k e g o y e n , d i ó l e c t u r a á s u t e -
sis sob re l a t u b e r c u l o s i s e n l o s p e -
q u e ñ o s a n i m a l e s , m e r e c i e n d o u n á -
n i m e m e s a p l a u s o s . 
E l Sr . P r e s i d e n t e h i z o e l r e s u m e u 
u n b r e v e d i s c u r s o . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á las c u a t r o . 
D E A Y E R D O M I N G O 
m 
E l d í a 4 s a l i ó de Pne r to P r i n c i p e e l 
genera l J i m é n e z Castel lano, d i r i g i é n -
dose hacia San G e r ó n i m o , a l f ren te de 
una fuerte columna. E n la finca Los 
Claveles sostuvo u n combate de van -
gua rd i a . 
E l d í a 5, a l l l ega r á Sabana de Cao-
ba l , e n c o n t r ó al enemigo ocul to en les 
l inderos del monte, d e s a l o j á n d o l o de 
sus posiciones d e s p u é s de una hora de 
fuego de i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a . 
Hab iendo tenido algunos her idos 
graves, dispuso el general cons t ru i r u n 
fo r t í n , donde los d e j ó depositados, coa 
una g u a r n i c i ó n de 40 hombres. 
Es te fuerte fué atacado el d í a 6 y l a 
mauana del 7, siendo rechazados los 
rebeldes con bastantes bajas, que r e t i -
r a ron , excepto tres muer tos que deja-
r o n abandonados en las inmediaciones 
del fuer te . 
L a c o l u m n a c o n t i n u ó su marcha el 
d í a C; en l a L i g a e n c o n t r ó a l enemigo 
emboscado, r e c h a z á n d o l o y p e r s i g u i é n -
dolo por e l i n t e r i o r del monte has ta las 
inmediaciones de l r í o M u ñ o z , p ros i -
guiendo d e s p u é s l a marcha has ta San 
G e r ó n i m o , donde a c a m p ó l a co lumna . 
A las dos horas se v i ó a tacada por 
el enemigo, que fué rechazado y perse-
gu ido por l a sabana. Ot ros dos ata-
ques d u r a n t e el d í a y o t ro en t r ada y a 
l a noche, fueron recbazados t a m b i é n 
con fuego de f u s i l y c a ñ ó n . 
E l d i a 7 se reconocieron los Guana-
les inmedia tos á San G e r ó n i m o , sostu-
v ie ron p e q u e ñ o s t i ro teos en los montes 
de l Consuelo, pernotando en las Ye-
guas . 
E l d i a 8 se e m p r e n d i ó l a marcha con 
d i r e c c i ó n á Santa Cruz , d e s p u é s de 
r e t i r a r l a fuerza del f o r t í n . A l l legar 
á l a finca de Porcaya, se p r e s e n t ó el 
enemigo á l a derecha, ocu l to en el 
monte ante el que se e s t e n d í a una sa ba-
na en man ignada y ocupando extensa 
l í n e a , rompiendo n u t r i d o fuego, sien-
do rechazado d e s p u é s de una hora de 
combate y perseguido en d i s t i n t a s d i -
recciones. Se c o n t i n u ó d e s p u é s l a mar-
cha á Santa Cruz , vo lv i endo 4 sostener 
fuego con el enemigo, Biempre ocu l to 
en los montes, r e c h a z á n d o l o de sus po-
siciones y p e r s i g u i é n d o l o por l a mani -
gua. Estos combates t e r m i n a r o n á l a 
una de la ta rde , con un calor asfixian-
te y s in agua, por lo que fué preciso 
d i r i g i r s e á los Claveles, donde la i n -
f a n t e r í a pudo beber, u t i l i z a n d o dos po-
zos qne a l l í exis ten. 
A l anochecer r e g r e s ó l a co lumna íí 
Pue r to P r í n c i p e . 
Nues t r a s bajas h a n sido, el 1er. te-
niente de mi l i c i a s y gue r r i l l a s de ex-
ploradores de Al fonso X I I , D , J u a n 
Hojas Cha vez, muer to , y her idos el 2o 
teniente de l E e g i m i c n t o de T a r r a g o n a 
D . Esteban P é r e z L ó p e z , el 2o tenien-
te del P rov i s iona l de Pue r to K i c o don 
Manue l S u á r e z G a r c í a , el 1er. t en ien te 
de c a b a l l e r í a de H e r n á n C o r t é s D . Ma-
nuel B r e t ó n Fajardo; 6 de t ropas muer-
tos, 29 heridos y 20 caballos muertos . 
Las bajas de l enemigo h a n debido 
ser numerosas, pues se han conta l o 
cuarenta y siete muertos y m á s de 80 
caballos t a m b i é n muer tos . 
E l Eegi ra ien to de l P r i n c i p a encon-
t r ó a l enemigo el d i a 12 en L o m a s A l -
tas y Ramones, c a u s á n d o l e 5 muer tos 
y a p o d e r á n d o s e de dos carabinas , dos 
machetes y c inco caballos coa montu-
ras. 
Po r nues t ra p a r t e u n sargento con 
M S S I B S A M B . E L B f í D E S A N J O S É 
Luna llena el 1S.—O. menguante el 25, 
Sale el público á hacer compras de abanicas 
1S97.—Memorable por los abanico? que ae riígs 
lan, comprados íodss en LA CO.M 
PLAGÍENTE y LA ESPECIAL. 
V I E R N E S 
de Nuestra Sc-íora, y p 
ia Católica. 
I. de cante. £ S7 
k m C E N T A Y O i , Ja. ñ . 
aS-3] dl-l i 
te: A L tro 
ao ±'!gaio_; esperanza rernanaez (Jar 
Févaz, de sala; Jerónimo López y G... 
•de,Peleón; Eósa López y García, de valen-
ciana; Alberto Car'oonell, Josefina Ordóñoz 
y Fiñera, Dolores García Rey, de sata; Os-
car Constantino Lozano, de marinero de la 
escuadra española; María Teresa Pamas 
Martín, do vendedora de cerez is; ¡Jamón 
Parnasy Mart ín , de sala; Felipe Pamas 
Martín, do payaso, may elegante; Jniio 
Parnas Mart ín, Raúl Martínez, Pástela Flen-
ry y Trava, Estela Reyes, Aída Carreras 
de Pérez. Clemencia de la Moneda, de sa-
la; Ana Émiua Reyes, decapr í no; Grasiela 
Reyes, Elena Monta i v o y Valdós, de sala: 
Mercedes Montalvo y Valdés, caprichosa 
de Felipe IV; Dolorita Benítez y Guztuán, 
Margarita Trevejo, Luis Trevejo, Antonio 
Trevejo, Carlos Trevejo, Otilia Menén-
dez, de sala; Estrella Marina Abin, de 
encantadora; Gloria Erdmand y Valcárcel, 
Elonra Martínez. Evelia Martínez, Clara 
Luz Caifia, Juanita Calderón, de sala; Car-
men AIís y López, pandereta; José Alís y 
López, América Muñoz, Sara Tejerina, 
Juan Ruiz López, Margarita Ruiz López, 
de sala; Franck Bomber y Guzraán, cabo 
primero de artillería; Esperaac í ta Clonio, 
bombonera: Josefina Menéndez, Cira Me-
néndez, Lucía Santa María, Natalia Santa 
María, Amparo Santa María, Concepción 
Santa María , de sala; Antonio Salas Mar-
tínez, teniente coronel de infantería: Juana 
Martínez, primavera; María Martínez, dio-
sa Céres; Julia Díaz, María Luisa Díaz, 
Lucrecia Mart ínez , de sala; Cira González 
y Núñez, Laura González Ñúñez, de paya-
so; liosa Vega, cantiuera: Mauue! Meneses, 
María Meneses, Carmen Rodrigo y Qaeipo, 
de sala; Norberto Fernández Aivarez, 
jardinero; Federico Macía Barraque, 
Narciso Macía Barraque, de sala: Victoria 
Martín, lujosísima, de náyade; Josó Ma-
nuel Mait ín lujosísimo, de pet^ieño Enri-
que I I I ; Joaquín Barraque, San'os Barra-
que, de sala; Manuel Ane e, do iu5iiuero; 
Ricardo Mart ínez. A race! i 'Mart ínez, rúh 
bia Pieuri y Fray* de ¿ala; José Mo-
.ut ís ima, de estudiau-
López, Celso Euíz Ló-
y | pez, Alíonso Raíz López, Manolo Arango 
h Baranda, de sala; Sarita Baranda, de bai-
i  le; Mar ía Cachaza Bances, preciosa, de 
y¿ diablillo; I^orenza Gómez Núñez, preciosa, 
Carmen Gómez Núñez, María Teresa Gó-
mez Núñez, Josefa González Quintana, 
Marcelina González Quintana, desala; A n -
tonio González, de marinero; Ernestina 0 r -
dóñei , Francisco Ordóñez, Francisco Gar-
cía Ordónez, de sala; Rafael Garc ía Gonzá-
lez, segundo Teniente de Guías del Capi tán 
General: Sara García Gonzále?;, de aldeana 
húngara ; Angelina Rivera Irene, de sala; 
Lolita Fernández Rivora, bonita, de arle-
quina; Engracia Chaguaceda, de lechera 
normanda: Carmen Fernández Mar t ínez 
Concepción Fernández , Merced García Ve-
ga, da sala: Carmen Fernández Ovando de 
madama Pompadour; Rosita María Fernán 
dez. de bailarina húngara ; Graciela War-
ner, de golondrina; Juanita Cárdenas , Mer-
cedes Balaya de la Fuente. Eduardo S i -
laya de la Fuente, Ofelia Mantecón de 
la Fuente, Adriano Mantecón de la Fuente, 
Celia Mantecón da la Fuente, de sala! 
Marmo Beugochea y Mantecón, de Pasie-
go; Alfonso Beugochea y Mantecón, de gas-
tador; María Teresa Beugochea y Man-
tecón, Micaela Bencochea y Mantecón, 
Julián Anere, Fernando Añore, Esmeralda 
Díaz, Lucila Díaz. Pilar Costa y Matilde 
Gollardi, de sala; Arnaldo Gollardi, de pa-
je: Mana Luisa Fre i ré , e legant ís ima, do 
üoton de rosa; María Joaquina Freiré ele-
gantísima, de sala; Evangeiina Freiré» ele-
gantís ima, de botón de rosa; Josó Dominico 
Freiré elegantísimo, de sargento de Ligo-
ros; Coba y Elisa Gut iérrez , de sala- Juan 
Antonio Gordón, de torero; Ar turo 'Valer 
Pinera, Angela Valer Pinera, Aurelia luce-
ra, Alfredo lucera y María de lo? koeélea 
Fernandez, de sala; Elena Masada, detraje 
de baile: Emilia Comas, Sarturnina Gualt 
Mana Luisa Castaño.. Rafael González, Jo-
so Comas Berta Natalia Momostio, Mar ía 
Rogena Ruiz Angel Luis Maclas y Julio 
Cfear, de sala; Cnstina Fe rnández Gómez, 
muj- e.eganre. traje de locura; Sara Fer-
f r ac tu r a de una p ie rna por caida del 
caba l lo . , 
E Jbatallen de A r a p i l e s p rac t ican no 
reconocimientos el d ia 12 s n b d i v i d i -
do en t res columnas sostuvo var ios t i -
roteos y una hora de fue^o en Santa 
R i t a con u n g r u p o montado a l qne 
zo un muer to , cogiendo 9 caballos c 
m o n t u r a . , 
E l d i a 13 v o l v i ó á b a t i r a l mismo 
g r u p o ent re Santa R i t a y P o t r e n l l o , 
h a c i é n d o l e o t ros dos muertos , cogien-
do u n a rma de fuego y t res caballos 




E l b a t a l l ó n de Cuenca, p rac t i cando 
reconocimiento por l a zona que t iene 
asignada, e n c o n t r ó el d ia 10 en Los 
Paez un g rupo rebelde que p e r s i g u i ó 
hasta Las Charcas, dando muer te a 
u n t i t u l a d o sargento y a p o d e r á n d o s e 
de un machete, una tercerola y caba-
l l o . 
L a co lumna t u v o nn gae r r i l l e ro con-
tuso. 
Fuerzas de B a í l é n , recooociendo sn 
zona, ba t i e ron n n g rupo en el po t re ro 
L a Gu inda , c a u s á n d o l e un muer to y 
a p o d e r á n d o s e de G caballos 
D E 
Fuerzas de l b a t a l l ó n de San Qu in -
t í n n ú m e r o 7, b a t i e r o n en la costa, en 
el s i t io l l amado Salinas y P a i l a de Ba-
racoa, á l a p a r t i d a de Ba ldomero A -
costa, c a u s á n d o l e 7 muertos , cogiendo 
G tercerolas, 3 machetes, 2 r e v ó l v e r e s 
y 21 caballos con monturas . 
Se cree que ha sido her ido el cabe-
c i l l a . 
L a co lumna t u v o tres heridos. 
Fuerzas del P rov i s iona l de Cuba ba-
t i e r o n un g r u p o on San Roque ( A l q u i -
zar) , haciendo dos muer tos y recogien-
do 6 tercelas y 2 machetes. 
L a co lumna t u v o un gue r r i l l e ro con-
tuso. 
T r o A r m r 
E l b a t a l l ó n de Toledo, p rac t icendo 
reconocimientos, b a t i ó u n g rupo en 
Santa R o s a l í a , c a u s á n d o l e 4 muer tos 
y a p o d e r á n d o s e de un r e v ó l v e r , 3 ma-
chetes y o a c é m i l a s . 
L a co lumna t u v o u n o ü c i a l y 4 s o l -
dados her idos. 
Fuerzas de Oando ia r i a , en recono-
cimientos , por Mirae ie lo , h i c i e ron trea 
muertos . 
E l b a t a l l ó n de Baleares, reconocien-
do su zona, b a t i ó dos grupos rebeldes, 
c a u s á r i d o i e s c inco muertos , entre ellos 
e! t i t u l a d o M a n u e l B a s t i l l o , y r eco-
giendo t res escopetas» y t res r e v ó l - I 
vers. 
P r e s e n t a d o s 
Kó P i n a r d e l R i o , nueve. 
E n esta forma han estado operan 1 
las columnas d u r a n t e seis d í a s y se K | 
l l evado á cabo minuciosos reconocí11 
mientes por Jas zonas que comprendon 
las Cuchi l l as , A r r o y o Blanco , A o w 
cate, Cruces, San Francisco, J u a n V a " 
ron , Descanso de l muerto , Palo PiCílJ 
do, T rocha de Maceo, Remangana^uatr 
Caney del Si tro, A b u n d a n c i a y S a n t á 
R i t a . 
Es inca lcu lab le la zona que compren, 
de el p e r í m e t r o donde estas tincas es* 
t á n enclavadas, los inmensos montes 
v í r g e n e s que las c i r cunda y la inhrri , 
dad de desrriscos, d e s p e c ü a d e r o s , ríos' 
y arroyos que las c ruzan. 
Si se t u v i e r a en cuenta lo que es es-
t a p r o v i n c i a y los montes y caminos 
in t rans i t ab les qne esas columnas hau 
tenido que recorrer para hacer esta 
jo rnada , h a b r í a que cal i t icar de in fa t i -
gable a l soldado e s p a ñ o l 
Escondido ent ro aquellos inmensos 
bosques, nuestras columnas encontra', 
ron var ias veces al enemigo, t rabando 
combates de m á s ó menos d u r a c i ó n , en 
los cuales el enemigo d e i ó 10 muertos 
o c u p á n d o l e 3 armas de fuego, muni-
ciones, 19 caballos, ganado vacuno, de 
cerda, aves en abundanc ia y 70 qu in-
tales de cafe. 
8 4 b o h i o í i 
E n las m o n t a ñ a s m á s inacecsibiea 
t e n í a n los insurrec tos un campamento 
de 84 b o h í o s , que abandonaron y fue-
r o n des t ruidos por nuestras t ropas a s í 
como grandes siembras y labranzas. 
Nosotros t u v i m o s cua t ro heridos do 
t r o p a y un cabal lo muer to . 
G - u a n t á n a m o 
E n reconocimiento que p rac t icaba la 
g u e r r i l l a de Simancas en Romelie, te-
rrenos del ingenio San Car los , e n c o n t r ó 
y d i s p e r s ó u n g r u p o enemigo d e s p u é s 
de u n cor to r i r o t e^ , c a u s á n d o l e u n 
muer to y recogiendo t res caballos con 
monturas , u n machete y tfti saco de 
v iandas . 
Nosot ros t u v i m o s un gue r r i l l e ro he-
r i d o leve y n n cabal lo muer to . 
DiTct i s ión 
E i a lcalde m u n i c i p a l , don P a s c u a l 
G ó m e z , se ha v i s t o precisado á hacer? 
la d i m i s i ó n de l i m p o r t a n t e cargo que, 
con anlauso de la gente honrada de es-
t a c i udad , ha ven ido d e s e m p e ñ a n d o ^ 
pues si hay que t r i b u t a r l e a l g ú n a p l a u j 
so a l general Den io fué el t i no que 
t u v o a l p roponer lo como a lca lde a l 
E x c m o . Sr. Gobernador Genera l . 
E n poco t iempo l levamos y a tres al-
caldes en el A y u n t a m i e n t o y t res a l -
caides en 1» c á r c e l . 
i)e nuestros corresponsales especíalos. 
(POR COKKKO) 
SMS 55» 1 
¿3 m u 
n 
Marzo, 10. 
D o s c o l u m n a s 
E l d i a 1? del ac tua l sa l ieron de Pa l -
ma Soriano por d i s t in tos lugares en 
una a l mando del teniente coronel P u -
ñ e t , con el b a t a l l ó n de C o n s t i t u c i ó n y 
la o t r a á las ó r d e n e s del ten iente co-
rone l Escudero con el b a t a l l ó n de C u -
ba, las cuales i b a n d i r i g i d a s por el je fe 
i n t e r i n o de l a i " B r i g a d a D . J o a q u í n 
V a r a de Rev. 
S e q u í a 
Hace m á s de dos meses qne no I ;ne-
v é en es ta comarca y si c o n t i n ú a la 
seca nos vamos á ver apurados para 
abastecer do agua á la c iudad . Los 





l - 'a redes 
10. 
Anoche, como á las once, fué atacado oí 
.̂fo/..ATnf>ni:n de Paredes por una numero-
sa partida inaurreclá, qíxa siguiendo la cos-
tumbre do los alzados en armas contra la 
noble España y contra los intereses de es-
tas provincias españolas, aprovechó la o-
portunidad do encontrarse dicho poblado 
con esca guarnición, para l l e v a r á cabo una 
de esas Ju 
L a fm 
ear cíen contra uno. 
amento se componía 
Ciivíi e f i c a z l a a m e n poceroso 
. r K i s t e r í s m i ^ J D e i b i l i d a 
t e i i u a c l ó i i , e t c . , e t c . i , t 
conté-
H a y a , 
íTílil Q f I © 3 
.-:\ 
E E :Í; 
c o n v a l e c e n C i á s ; 
p o r l o m i s m o , en 
if v l g o r i z a j i t e y r 
Para ios h o s n b r o s d e b i l i t a d o s 
por e\ trabajo físico 6 el (iesg'asíe i n -
telectaalji es de u n a e f i c a c i a s v i - 1 
d e n t s . Para l a s m u j e r e s en la 'm 
a n s m i a éá segara é infalible. Reg-e- B 
a é r a l a sangre viciada «or malos hu- B 
mores. 
_ Apenas se osa esta meüichuu vienen m 
iinífos colores ai rostro, ene rg ía s íú i 
eaerpo y a legr ías ai espír i tu. 
s o m b r o s o s e n t o d a s l a s e n - | 
t o d o s l o s m é d i c o s l a r e - I 
e n n t i i g ú n l i o g - a r d e b e f a l - i 
i • -A . 
: . y ... 
I I i 
m L a b o n i t o i 
I I H I s l 
E n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
í o : S a n M i g u e ' 
muv 
nd. 
Antoiao Balcells, de 
de Priaiavera: María 
to; Dulce María A n 
sala; Marcos A. Carvajal 
dolíina Mantecón, Áuíoui 
nia Liadó, Sofía Aivarez. 
León, Eugenia Le 
3; de traje de Músico; Enriqueta 
ay elegauie, de aldeana ííalleü-a; 
is, ao rensa ín ion-
elegantísima, de 
de Venenoso; A -
Lladó , Hermi-
Matilde León, A-
menca León, ugenia León. Angolita León 
y María León, de sala; María Teresa Ve-
llón Pradés , de Marinera; Manuel Vellón 
Pradés . de sala; Evaristo Prado v Luna, 
capricho, de Paje del Rey que rabió; Car-
mela Prado Luna, capricho, de Dama de 
María Luisa; Manuel de Bustaraante, pre-
cioso, de Payaso; Ramón de Bustaraante 
capricho, Frógoli; Erneetma García Biacbi; 
caprichoso, de Locura; Leonor Fernández 
Alonso, de Jardinera; Virginia. Manolito 
Carraeucua Muñoz y Rubiera, de 
mando Lerete, Arráanda Ard 
M " Alonso, Carmelina Alonso 
la Carlriad Benitez y Moii 
tensia Benitez 
ai-io : 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 





y Marta de 
de sala; Hor-
Moiinet, dé Arieouina; 
t rancisca Col] Rabasa, preciosa, de Prima-
vera; Angel Rabasa, precioso, de Caba-
llero; Esperanza Rabasa, Juan Rabasa, 
Dulce María Rabasa y Felicita Rabasa, de 
sala. ' 
Carmen Piñoiro Oyarbide, muy plegante 
de canción; Clara Luz Lavielle, Ricardo La* 
vielle, Concepción Blanco y Elvira Blanco 
de sala; Matilde Fernández, de asturiana:' 
Mana Lmsa Lleo, elegantísima, v Dolores 
Ferrer. do Miss Tril ler; María Teresa Ramo« 
Izquie;do, Enriqueta Soiís, Biauca Rosa 
Parra, Guillermo Salas del Castillo, Per-
ría Castellanos, de sala; Can 
de madri leña: Elena Ami<?ó ] 
minia López Aivarez, María do la Luz, Ma-
ría Luisa y María Covadonga Prieto, Jaime, 
Esteban, María y Eulalia Juncadella, Oíella, 
Caridad y Graciela Echevarría , Mercedes 
Sánchez, Mercedes Echevarr ía , José Anto-
nio Hermosa y Qortés, Ofelia Blanco y Her-
mosa, Sebastián y José Figueraé. Carmela 
Bartelot, Dulce María, Hortensia, Evelia, 
Francisco y Raúl Pérez, Blanca Rosa La vie-
lle, Fraucisco Arana y Menéndez, Margarita 
Arana y Meuéndez, Ruperto Arana y Me-
néndez, Raimundo Fernández Aivarez, Ma-
nuela y Juan López Seña. Evelio Manuel 
Nuza y Pilar Costales, de sala; Fernanda 
Bernabeu, de valenciana; Manuel Gómez 
do la Maza y Ponce de León, de sala; Mar-
garita García y Márquez, vendedora de 
periódicos; José García v Márquez, de sa-
la; Amado Hierro, traje Lohengrín muy 
caprichoso: Pablo, Lorenzo, Antonio, Ra-
fael, Miguel y Sofia Miguel, Amalia Paig, 
José María y Amalia Pendas, Rafael y E-
raiho García Bango, de Sala; Matilde Ale-
jandrina Martínez, de capricho; María Fer-
nandez y Pedro Machado, do sala; Joaquín 
Enrique Requena (monísimo) traje Pierrot; 
María Jovita Requena, (monísima) de Lo-
cura; Rosaura Laeraustre. de polichiueia; 
Víctor Laeraustre, Ismael Laeraustre, A-
raceh Martín. José, Anto j i a v Teresa Gri-
fío, de 
ciaua; 
nando Aguado, María del Cárrai 
y Gustavo Aguado, Manuel Salí 
t i l lo, Cármen Ofelia Vázquez, María Ojear 
•ueu, Miguei 
is dei Cas-
Vázquez, Juanita y Josefina Vmádoitf" 
de sala; José Villadoniga, de marino, Lau-
reano López, de emperador. 
Matilde Amador, Diablo; Bernardo Aiva-
rez, Octavia, Reina y Blanca Aivarez José 
Fraucisco Suárez, de sala; Isabel Quiñot iS 




Francisco P. Aranaz 
bandis 
Piqucr', de valen-
Piquer, de manóla; 
capricho, de contra-
bandista: Serafina do Cárdenas y Luis do 
Cárdenas, de sala; José Vander-Gucbí . t y 
López, carretonero, de futuro alcalde; Dolo-
res Vaudcr-Gacht v López, de mulata San-
fcaguera; Carmen Vega y Miguel García y 
Pinero de sala; Jesús Vales v Piñeiro. (mu/ 
Solís Vázquez, i indo) de 
Lenpoldin 
Vázquez y 
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de catorce individuos de tropa y vm capí-
i&n. La dofensa fuó verdaderamente he-
róica; muriendo en eila ua ¿argento y ire8 
fieldades, resultando lierUloa el capi tán 
Huertas, püatro soldados > el guanta al-
macén del ¡eiiocarril áoa ¿ a r ique García , 
Al reconocer el campó eHa mañau.; , fue^ 
ron euoonü ;!';.os tres, insai rectos mu en os, 
y varias armas^xpaaieídoeí v efectos 
Tan pronto se tuvu conocimiento en esta 
jAzza, el señor comandante militar dispuso 
fa salida de fuerzas en persecación <1el ene-
migo y en auxilio del poblado y de los he-
jidos, los cuales serán t raídos á esta ciudad; 
ibabiendo salido también un médico para 
hacerles la primera cura. 
Carecemos de más detalles. 
Aoabái de iiegar el tren conduciendo los 
pj'üei tos y lieriups. Estos aun seis, iiiciuso el 
capi tán. Los muertos, ocho de tropa y tres 
insurrectos. 
Se nos dice qne al Hogar al po'oiado ios 
insurrectos dabau gritos á España y acer-
tándose á los fuertes decían que era la oo-
iuuiiia do Armiñáu. 
8o cree que los insurrectoá nan sufrido 
bajas muy considerables, que recogieruu. 
Marzo, 11 . 
S^TáriltC.ióÜ c?.a t e s t i g o p r e s e n c i a l . 
Ampliamos las noticias sobre el ataque 
de los insurrectos á Paredes la noche ante-
r ior , con la narración que nos ha hecho un 
testigo preseueiaí. 
E l celoso y activo cornandaute de armas 
del poblado, capi tán del batallón do León 
don Florencio Huertas, había redoblado la 
vigilancia por disposición superior. 
Entre ouce y doce la noche del 9, oume-
rosos grupos enemigos se aproximaron al 
referido caserío. El centinela del fuerte de 
la Estación Casariego, dio por dos veces el 
¡Quien vive! que fué contestado por los t ra i -
dores asaltantes, con ¡Es$.aña\ y ¡Columna 
Armiñán! 
Imnediatatncute, repartido el enemigo en 
grandes masas y valido de la obscuridad de 
la noche, atacó por todos lados á dicho fuer-
te, que sólo estaba defendido por un capi-
tán, dos sargentos, un cabo y diez soldados 
y cinco voluntarios que, sin armas, parnoc-
tabau en ól; debido á la escasez de fuer-
zas. 
Los Insurrectos, haciendo nutrido ó luce-
gante fuego, intimaban repetidas veces la 
rendición de! fuerte, amenazando con "e-
cbarlo dinamita" si no se entregaban. El ca-
pi tán , sin hacer caso de tales amenazas, dió 
onsoguida órdenes acertadas para la defen-
isa, y con una serenidad admirable y un v i -
lor poco común se encaminó á la pronta dis-
persión del enenugo, que no ^cesaba en su 
empeño do tomar el referido paradero y 
creyendo hacerse de valioso botín. 
A primeras descargas enemigas reci-
bió una herida grave el valiente capi tán , 
recibiendo después otras tres en la cabeza, 
muslo y costado; pero no obstante esto, y 
dando un ánimo asombroso al pequeño gru-
po á sus órdenes siguieron luchaudo hasta 
conseguir rechazar y hacer huir á los re-
beldes. 
Todos los defensores de Paredes se por-
taron con heroica valentía, mereciendo es-
pecial mención, además del cap i tán Huer-
tas, el cabo Francisco Pérez que, á pesar 
de encontrarse herido continuó haciendo 
fuego hasta que el enemigo se retiró; los 
¡soldados Alfonso Martínez, Juan det Pozo, 
Sabas Acebedo y Andrés García; los volun-
tarios José Pelácz José del Rey, Francisco 
Llovet, y el gmirda-almacén don Enrique 
García Alvarez; los cuales, no obstante el 
no estar diestros en el manejo de las armas, | 
recocieron las de los noltládoa muertos, 
ayudando así á la defensa del fuerte. 
Los insurrectos se retiraron entre uua y 
dos de la madrugada, llevando Inlinidad de 
bajas que se hacen ascender á treinta. 
En los reconocimientos practicados á la 
m a ñ a n a siguiente, se encontraron tr@s lu -
süirectoa muertos, uno titulado comandan-
te y otro teniente, según las insignias que 
t ra ían. También han sido encontradas tres 
tercerolas, una rota; machotes, cuchillos, 
gran nñmero ds municlonoá, prendas da ves-
t i r y otros efectos. 
Los heroicos defensores, viendo el peligro 
que corrían y las bajas que habían sufrido, 
se multiplicaban de tal manera que tenían 
que atonder á todas las aspilleras. 
Tiraban de una; de esa, corrían á la otra; 
de la otra, •volvían á la primera y así suce-
sivamente, hasta el extremo que ha habido 
soldado que en cinco minutos recorrió todas 
las aspilleras, al mismo tiempo que cargaba 
las armas de los cinco voluntarios, que sin 
saber el manejo se las daban á aquellos pa-
ra que se las cargasen. 
lectores del D I A R I O una b o n i t a opera-
c i ó a rea l izada ayer, p^bado, po r las 
c o i i i p a ñ í a s 1% 3*3? 7* de Sau Q a i n t i n , 
Pen insu la r n ú m e r o 7, y 20 gaer r iPeros 
del ndsmo jb i t a l l ó n . a l ; u . . ü d o todos 
de! d i é d a g n i d o comandan re. s e ñ o r S ;-
gado, , P r ó x i m a m e n í t í « e n a a las «•ouo 
de l a m a ñ a n a cuando s a H á de este 
pueblo la re fer ida fuerza cotí dire-. i ó a 
á la costa, con el o b i í t o do p r a c t i c a r 
sus constantes reconociraienios. A l lle-
gar á loa montes do Baracoa , los gue-
r r i l l e ros que i b a n á v a n g u a r d i a sor-
p rend ie ron e l campamento donde se 
ha l laba el cabeci l la Ba ldomero Acos-
t a en u n i ó n de sus desalmados compa 
fieros. A l efectuar la s o r p r o á a , i.a pe-
q u e ñ a columna, d e s p l e g ó s e una de las 
o o m p a ñ í a s , la que rompiendo las m a -
niguas que rodeaban el terreno, l l e g ó 
al campamento enemigo, samdando á 
los valientes mambises con n u t r i d a s 
descargas. Como de costumbre, la con-
fusión y el espanto entre ellos fué e l 
resal lado del a taque do nuestros ague-
r r idos soldados, y abandonando todo 
cuanto t e n í a n en el campamento, h u -
yeron prec ip i tadameate , i n t e r n i u d o s e 
en 'as maniguas . 
Reconocido el campamento, encon-
t r a r o n las fuerzas los c a d á v e r e s de sie-
te i nd iv iduos , todos de la raza b l an -
ca. E n el campamento fueron ocu-
pados t a m b i é a 4 tercerolas, mache-
tea, 2 r e v ó l v e r a , ropas, 23 .caballos 
y se cree que l l evaban machos h e r i -
dos. 
E l p r á c t i c o de la colamna, conocido 
por el Oaítt/áH y que d u r a n t e m u c l i o 
t iempo fué sereno del ingeaio Garro, 
por cuya c i rcuns tanc ia conoce b i en al 
cabeci l la Acosta , asegura que en una 
de las p r imeras descargas c a y ó é s t e 
del cabal lo cuando daba ó r d e n e s á la-
gente de su p a r t i d a . 
Por l a ta rde r e g r e s ó ia co lumna, 
t r a y e n d o tres heridos. 
H o y por l a m a ñ a n a la g u e r r i l l a de l 
ten iente i l u i z , que es modelo de d isc i -
p l i n a y la contiauza de este voc inda-
r i o , a fec tuando reconocimientos por 
Cangrejeras y ia Pastora, e n c o n t r ó en 
este ú l t i m o p u n t o un p e q u e ñ o campa-
mento, el cual por los r a s t ros de san-
gre y los objetos que fueron ocupados 
en é l , denunciaba que h a b í a se rv ido 
hasta esos momentos de h o s p i t a l de 
sangre. E n d icho pun to o c u p ó ia gue-
r r i l l a 0 caballos y un mulo , una res sa-
cr i f icada, sombreros, sal y objetos de 
c u r a c i ó n . 
Muchos p l á c e m e s merece esta incan-
sable fuerza, y especialmente su jefe 
el teniente Ruiz , cuyo va lor , e n e r g í a y 
constancia en el t r a b a j ó l e hacen acree-
dor á l a e s t i m a c i ó n de este v e c i n d a r i o 
v á que el gobierno premie sus desve-
los coa una buena recompensa. 
A la hora eu que escribo estas l í n e a s 
sale á operaciones la co lumna a l man-
do de su Oorone l Sr. C i r u j e d a . 
E l Corresponsal. 
í 
M a n o 10, 
S e r e n a t a 
l ' O o n mot ivo de haber ascendido á 
coronel el incansable, valeroso é in te-
l igen te teniente coronel jefe del bata-
l l ón cazadores de C á d i z , ' l o s jefes y of i -
ciales de la g u a r n i c i ó n y los de v o l u n -
ta r ios le obsequiaron ayer noche, con 
una serenata, en la que tocaron esco-
gidas piezas las bandas de C á d i z y de 
v o l u n t a r i o s , I n t e r i n el s e ñ o r Cruz con 
l a modest ia que le d i s t ingue , r e c i b í a 
l a enhorabuena de sus amigos y com-
p a ñ e r o s de armas, á los que o b s e q u i ó 
con p r o f u s i ó n de dulces. 
Es te ascenso ha sido m u y ap laudi -
do p r imero , porque no hay nadie—na-
die, e n t i é n d a s e bien—que no lo naya 
emiont rado j u s t o , y d e s p u é s porque 
don Cruz G o n z á l e z d i s f ru ta a q u í como 
en cuantas partes ha v i v i d o , de i n n ú -
meras s i m p a t í a s . 
U n o mi enhorabuena á las muchas 
que ya ha rec ib ido el nuevo y pres t i -
gioso coronel. 
E l Corresponsal. 
D E P U ] 
Marzo, 14-. 
Cada d i a crece el entusiasmo v l a 
a l e g r í a entre los habi tantes de esta 
p o b l a c i ó n ante lav h a l a g ü e ñ a perspec-
t i v a de que den t ro de pocos d í a s d a r á n 
comienzo los trabajos pa ra la recolec-
c i ó n de la p i ñ a , fuente p r i n d i o a l desde 
hace algunos a ñ o s de la r iqueza de es-
te pueblo . 
L a t r a n q u i l i d a d que reina" en toda 
3a zona, gracias á l a ac t iva persecu-
c ión que sufren los pocos m . m b i s e s 
que merodean a q u í , p e r s e c u c i ó n rea l i 
ssda por la incansable co lumna que 
manda el heroico coronel C i ru j eda y 
por la va l i en te g u e r r i l l a de este t é r m i -
no, cuyo mando e s t á c o n t í a d o ai actí;-
TO y e n é r g i c o teniente K u i z , asegura 
que lo? trabajos de r e c o l e c c i ó n se efec-
t u a r á n con fac i l idad y s a l d r á n estos 
hab i tan tes de la miser ia á que e s t á n 
pu'etos por las consecuencias de t a n 
c r i m i n a l guerra . 
Como prueba d s la constancia de 
^sta fuerza .para no dejar momentos 
de sosiego á Ids que se lo han q u i t a d o 
4 esta ¡ w i e d a d , v o y á r e l a t a r á los 
Marzo, 10. 
M u e r t e d© Q u m t í n V i d a l 
Anteayer, después de racionarse, salieron 
fuerzas de Zaragoza y el escuadrón movili-
ya-doa de Cifuentes. nraetúiiandn «TtAnfloa 
reconocimientos en su zona sin resultado al-
guno. 
El señor Linares dispuso servicios de em-
boscadas en terrenos de los ingenios Indio 
y Los Angeles; esta operación se hizo du-
rante la noche. Llego el día, y serían co-
mo las ocho de la mañana , cuando la p r i -
mer avanzada divisó un grupo enemigo que 
se aproximr ba. Esperó, y ya á regular dis-
tancia sonó una descarga, y dos ginetes ca-
yeron de los caballos, uno dé la raza blan. 
ca y otro do la negra. 
Resultaron muertos nada menos que el 
titulado comandante Quintín Vidal , autor 
de todos los incendios que por ia zona de 
Cifuentes se llevaban á cabo. 
Se le ocupó correspondencia. 
Les cadáveres fueron trasladados á Ci-
fuentes ó identifleados por el inmenso p ú -
blico que allí acudió. L a columna continuó 
sus operaciones. 
Por nuestra parte dos soldados heridos, 
uno grave y otro menos grave, un moviliza-
do de Cifuentes grave y un caballo muerto. 
E l Corresponsal. 
4Í 
Marzo, 11 . 
P a r t i d a 
Esta m a ñ a n a ha partido para Jovellanos, 
donde se establece el centro de operaciones 
de las fuerzas que constituyen la brigada do 
Matanzas, el general don Luis Molina Oli-
vera, jefe de dicha brigada, acompañado 
del teniente coronel de la Guardia c ivi l don 
Luis García Celada, que manda la columna 
á las inmediatas órdenes del general, y del 
comandante de Estado Mayor don Joaquín 
Hidalgo Cuenca, jefe de Estado Mayor dé la 
tantas veces nombrada brigada. 
También han partido para Jovellanos, 
donde se instalarán, las oüeinas de la b r i -
gada. 
Se han presentado á indulto: 
En Cervantes, Lorenzo González Sardi-
na, con macliete. 
En el ingenio San Vicente, Antonio Rizo 
López. 
En San Pedro do Mayabón, Avelino Fer-
nández Rodríguez, con machete y caballo. 
En Limonar,-Nazario Vicledo, Estanislao 
y Gabriel Drake, Anastasio Cárdenas y 
Matías Martín, con revólveres y machetes. 
g i é n d o l e un arma de fuogo; nueve ca-
ballo? v efectos. D E L A C A P i G E L 
mente ooronH de P u e t t o R i c o , El sábado y domingo óltirao han ingre-
11 m u » - n o s al í í fma I am a, los cuales 
fueron i acogidos con los machetes y 
dos a i n ; aueníorf, cr-i i ó a d o l e s 8 caba-
llos con monturas y 20 r e í o s que con-
d u c í a n . 
L a co lumna t u y o un so ldá^ .c con-
tuso. 
E l general S e í r u i a , con su columna, 
por i i a n c h u e l o , Maguey , las I * u e c t ó y 
Guaracabu l lo , b a t i ó y d i s p e r s ó g r u -
pos rebeldes, h a c i é n d o l e s 10 muertos , 
que fueron recogidos, ent re ellos un 
t i t u l a d o tcu iente . 
Se ocuparon dos armas de fuego y 
va r i a s blancas, cinco caballos con 
monturas y cuarea ta y siete r e sé» , des-
t ruyendo una prefectura en el Ma-
° D E M A T A N Z A S 
El genera l M o l i n a , con su co lumna 
fraccionada, b a t i ó var ios grupos en ios 
montes del t é r m i n o del Roque, á ios 
Hernández . 
En los propios días fueron puesto en l i 
I b'-rtad don Santiago Santa Coloma, don Jo-
1 sé Castro dineros, don "Aquilino Sánchez 
Muñoz, don José Floros Sánchez, don Fran-
I cisco Pérez Rodríguez, don José Cresencio 
| Arce y morenos Aniceto Pedroso y Eufemio 
González Romero. 
A c o m p a ñ a d o s hasta la ú l t i m a mo-
rad'1, por numeroso y l uc ido cortejo, en 
que se ha l l aban representadas todas 
las clases de esta sociedad, r e c i b i e r o n 
ayer sepu l tu ra en el cemente r io de Co-
lón los restos de! conocido y jaStameo-
te es t imado comerciante de esta plaza, 
Sr. D . Josc C a ñ i z o , Consejero del Ban-
co E s p a ñ o l y Pres idente de la Refine-
r í a de C á r d e n a s . 
B l Sr. C a ñ i z o fa l l ec ió ol s á b a d o , v í c -
t i m a de la dolencia que v e n í a sufr ien-
da, y con t r a la que fueron inf ruc tuosos 
los aus i l ios de ia c iencia y los cuida-
E l jefe de la saUzonaa de Bermeja 
b a t i ó un grupo rebelde eu Ribo, al que 
hizo dos muertos, y con t inuando reco-
nocimientos , hizo otros dos muertos, 
uno de ellos t i t u l a d o comandante , co-
g i é n d o l e una tercerola , tres machetes 
y dos cabal los. 
que d e s a l o j ó de sus posiciones, hacien- dos su amanto y hoy desconsolada fa-
cióles dos muertos que dejaron en el 
campo. 
L a fuerza t uvo tres soldados muer-
tos y u u of ic ia l y cinco de t ropa be-
r idoa. 
E l Comandan te de armas de A l q u í -
zar, en reconocimientos cou fuerzas de 
d icho poblado, b a t i ó un grupo rebelde, 
dando muer te a l t i t u l e d o prefecto E l i -
g ió P u l i d o , a l que se le o c u p ó u n r e -
v ó l v e r y un machete. 
Se d e s t r u y ó un campamento en B i r -
loche. 
L a fuerza t u v o un g u e r r i l l e r o he r i -
do. 
E l Ooronel Moneada s o r p r e n d i ó u u 
g r u p o en las maniguas de las Mar i a -
nas, h a c i é n d o l e s 2 muer tos y cogiendo 
armas y cartuchos. 
D E P I N A R D E L P J O 
P a r t i c i p a el general Godoy, que en 
reconocimientos pract icados por el co-
mandan te de E . M . , Sr. Gaminde , 
con fuerzas de San M a r c i a l , San Qu in -
t í n , G u a r d i a C i v i l y gue r r i l l a s de San 
L u i s , b a t i ó en Colmenar do T i r a d o 
una p a r t i d a rebelde, á ia que d i s p e r s ó , 
c a u s á n d o l e nueve muertos, que aban-
donaron, 
Nues t ras fuerzas, t u v i e r o n un muer-
to y treco h e r í ios . T n ; -
vnuiíi, á la que con e s t é mot ivo damos 
el m á s sent ido p é s a m e . 
T a m b i é n ha fal lecido en esta c a p i -
t a l la Sra. 0 * Lu i sa B o l a ñ o s , v i u d a 
de L a s t r a , respetada y que r ida por 
cuantos la t r a t a ron . 
K u e s t r o s p ó s a m e m á s sent ido á su 
excelente fami l i a . 
w m KWñ 
E l general L o ñ o dice que en los r e -
conocimieutos efectuados desde Can-
de lar ia por vo lun ta r io s de Chapelgo-
x>x>iay Uloixvvvy:i ni UnHJUiI¿,U 11 O» UlUertOS 
en M i r a Cíe lo , cogiendo cua t ro mache-
tes, des t ruyendo ocho b o h í o s y reco-
g iendo 14 famil ias . 
i m L A S V I Z I X I A S 
E l coronel Palanca, p rac t i cando re-
conocimientos con su co lumna , h izo 
dos muer tos al enemigo en T u i n i c ú , 
d e s t r u y é n d o l e una p re fec tu ra y co-
giendo documentos. E l d í a 14 hizo un 
pr i s ionero . 
Fuerzas de vo lun ta r io s de Oamajua-
ní ba t i e ron un g r u p o p e q u e ñ o , h a c i é n -
dole u n muer to , que iden t i f i cado resul -
t ó ser el t i t u l a d o subprefecto de l a 
Corona. 
L a columna de Zaragoza b a t i ó el 
d í a 12 p e q u e ñ a s par t idas que d i s p e r s ó , 
c a u s á n d o l e s tres muertos , c o g i é n d o l e s 
una tercerola y des t ruyendo b o h í o s . 
Fuerzas de Canar ias aos tuvT 'énm IP" 
geros t i ro teos por B a h í a í " > H n n d a con 
u n p e q u e ñ o g rupo , a l que h ic i e ron un 
muer to . 
P r e s e n t a d o s 
E n Matanzas , dos, con armas; en l a 
Habana , dos, s in ellas, y en P i n a r de l 
R í o , quince. 
F U S I L A D O S , 
H a n sido pasados por las arma's, en 
los fosos de los Laurales , en la Cabana , 
los presos por r e b e l i ó n ó incendio Leo-
nardo y Marce l ino M a c h i a F iguc roa . 
E n l a s e s ión celebrada hoy por e l 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol , s ó l o se t r a t a r o n asuntos de o rden 
i n t e r i o r de d icho es tablecimiento de 
c r é d i t o . 
VAPOR CORREO 
El dia 13 del corriente, á las ocho de la 
noche, 8a;ió de Puerto Rico para esta el 
vapor correo San Fernando. 
E L C O S M E D E H E R E Alt A 
Procedente do Caibarién, Ságua y Cár-
denas, entró en puerto ayer el vapor Cosme 
de Herrera, trayendo carga y 2fi0 pasajeros, 
entre los que se cuentan el teniente coronel 
don Luis Britos, los capitanes don Luis 
Sans, don Camilo Martínez, don Manuel 
Peredes y don José Carranza; comandante 
de marina, don José Dueñas y ocho de fa-
milia, y el comandante de Estado Mayor, 
don Víctor García. 
Además, dos factores, un cabo, un sani-
tario y 81 individuos do tropa. 
E L Y U M Ü B l 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Nueva York, el vapor americano Yumurí, 
conduciendo carga general, dos pasajeros 
para la Habana y ouce de t ráns i to . 
E L H E R C Y N I A 
El vapor alemán Eercynia salió el sába-
do cou rumbo á Santiago de Cuba. 
E L A E D A N M H O R 
Ayer se hizo á la mar, con rumbo á Cár-
denas, el vapor inglés Ardqnmhor. 
"LA A N N Á -M. STÁMMER 
J j g p i 4 5 i ' 4 ¿ i s ¿ ^ ^ e r i con destino á Pas-
(lagoiTr»;'la gol o ta americana Anna M. 
N.TAS EFECTUADAS HOY 
100 cajas-queso Pairvgráe corriente, á $ 27 
quintal. 
20 cajas queso Flan des; á $ 29 quintal. 
200 canastos papas Coruña, á 14 reales 
quintal. 
100 sacos arroz Valencia, á S ]'L4 reales a-
rroba. 
400 sacos maiz, reservado. 
100 cajas sidra Cruz blanca y 100 cajas id. 
guerrillero, á $ 3. 
90 cajas sardinas en aceite y 95 id . en to-
mate, á 1 l i 2 reales una. 
P o r consecuencia de una g ran explo-
s ión , o c u r r i d a a l l evan ta r vapor pa ra 
comenzar l a mol ienda ha quedado des-
t r u i d a l a m i t a d de la casa de calderas 
del ingenio Saniisima Trinidad. 
Por consecuencia de este s in ies t ro 
hay que lamentar la desgracia o c u r r i -
da á doce trabajadores, muertos unos 
y heridos otros. Estos ú l t i m o s fue ron 
t ras ladados á Sagua la Grande en l a 
t a rde de l mismo d ía , 
1 1 ^ 
C A M B I O S 
Centenes 
E n can t idades . 
Luises 
E n can t idades . 
P l a t a 
Ca lde r i l l a 
á 6.35 p la ta 
á 6.38 p la ta 
á 5.08 p la ta 
á 5.10 plata-81i á 8 2 ¿ 
24 a 25 ] 
ÑAÑICrOS 
Han Ingresado en el Vivac gubernativo, á 
disposición del jefe de Policía, el blanco R i -
cardo Perdomo Sotolongo y el pardo Fer-
nando Ayala Parceló, tildados de ñañigos. 
G U S M A L U B A S 
En '.a casa de socorros de la primera do-
marcación fué asistido don Andrés León Ló-
pez, vecino de Aguila, 198, de quemaduraa 
levet, á causa de baber ingerido cierta can-
tidad de jarabe Toló cou creos >ta, que le 
fué despachado en la botica de la calle de 
Suárez esquina á Apodaca. 
A L A B M A S D E I H C E N I l I O ^ 
Al medio día del sábado ocurrió un p rm-
cipio de incondio en la morada de don Ra-
món Soto Alvarez, calle de la Maloja, nú-
mero 135, á causa de haberse prendido fue-
go á un catre y varias piezas de ropa. 
También á las doce y cuarto do la noche 
3»! propio sábado" ocurrió otro principio de 
mcendio en la residencia de doña María 
Luisa Ruiz, viuda de García, calle del Agui-
la, nñmero 52, por haberse prendido fuego á 
un mosquitero. 
A ambas alarmas acudió ei material ro-
dado de las bombas, que no prestó su auxi-
lio. 
1 N E L H O T E L " L A N A V A E R A " 
D, Tomás Serrano, huésped del hotel 
"Navarra," puso en conocruionto de la 
policía que de la habi tación que ocupaba 
en dicho hotel, lo hurtaron un reloj de oro 
con su leontina, un portamoneda de plata 
ron siete pesetas y nueve pesos en billetes 
del Banco. 
Se ignora quién sea «W autor del robo. 
Ü N A M U J S E L E S I O N A D A 
El sábado fué lesionada, en la calle de 
Campanario, esquina á, Reina, doña Eladia 
Suárez , al ser arrollada por un carretón, 
cuyo conductor no fué habido. 
BOBO 
A l fogonero D. Juan Pareja Expósito, un 
individuo blanco le hur tó una cartera cou 
veintiún pesos y un décimo de la Loter ía . 
El ratero no ha sido habido. 
S I N AtTTOEIZAGION 
El sábado fuó detenido D. Juan Castro, 
vecino de la calzada del Monte, por andar 
vendiendo billetes de la Loter ía sin la co-
rrespondiente autoriaación. 
ESCANDALO 
Peí estar promoviendo escándalo á lafc' 
tres de la madrugada del domingo, on Ia 
calle de Obrapía, fueron detenidos y con-
ducidos á la celaduría del Cristo el co-
chero José Rodríguez Menéndez y las me-
retrices Consuelo Fernández y Carmen 
Barda. 
D E S 0 B 1 D I E N C I A 
Por desobediencia al capi tán á% Orden 
Público señor Pozuelo y á la fuerza del pro 
pió cuerpo guardias números 723 y 830, fué 
detenido don Jesús Mindamia, presentado 
E U & T U 
Ayer mañana se presentó en la celaduría 
de Pueblo Nuevo, don Miguel Pérez , vecino 
de Jesús Peregrino 70, manifestando que 
al levantarse en la m a ñ a n a de dicho día 
notó que le habían hurtado un sombre-
ro, ropas y prendas de oro, ignorando 
quién ó quiénes fueron los autores de este 
hecho. 
D E T E N I D O 
Lo fuó ayer en el barrio de Tacón un 
individuo blanco que dijo nombrarse Ber-
nardo Rodríguez (a) E t Bordao, y condu-
cido al Juzgado do Instrucción de Belén 
por heridas inferidas á doña Marquesa Díaz 
Medero, vecina de Factor ía número 1. 
U N M I N O B LESIONADO 
El menor Oscar Varona, vecino de San 
Nicolás 111, fué asistido en la casa de soco-
rro de la tercera demarcación, de una con-
tusión de primor grado en la mejilla dere-
cha, que le fuó causada por don Juan L ó -
pez, dueño de una carbonería del barrio de 
Guadalupe. 
H 2?, I D . 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e l 
r a i é r c o l s s 1 7 d o i c o r r i e n t e 
á l&a o c h o y m e d i a , de l a nia> 
ñ a ñ a e n l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d n n a m i s a de H o -
q u i e n p o r ®1 e t e r n o d e s e a » ' 
so d e l E x e m o . S e ñ o r 
Ipac io Montalvo y M o s í é o 
Conde de Casa Moutalvo 
q u e f a l l e c i ó e n P a r i s e l d i a 
1 2 de F e b r e r o p r o z i m o pa-
sado , d e s p u é s d e r e c i b i r 
l e s S a n t o s S a c r a m e n t o ; ? y 
l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Su viuda, hijos y madre 
rueaon á las personas de su 
aiqUtad la asistencia á tan 
piadoso acto, favor que. a-
gradoceráu eteroameatfc 
Uabanu Bfotto 1?. de 1897. 
1822 dt-Iñ dJ-13 
18 í i o r e s c o r a s frícese 
« c o n t r a t o p o s t a l c o n ©I 
S a n t a n d e r . ^ 
S í , l a z a i r e - F H A I T C I A 
Saldrá para dichos puertos diractamenta 
sobre ei 17 do Marzo el vapor francés 
A l 
c a p i t á n O A . M B E E I S Í O N . 
Admite pasajeroe para Coruña, Santas-
der y St. Nasairs; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conGoimientos directos. Los oonoeí-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá én lcamente e) dia 
15 del corriente mea eu el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-v 
garse ei dia anterior en la casa consiguata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
10-
Los bultos de tauaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se ha rá raa-
ponsablo á las faltas. 
No ge admitirá m n g á a bulto después dsl 
dia señalado. 
Los señores empleados y militaros obten-
drán grandes ventajas eu viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5. BR1DAT. 
MONT'ROS y COMP. 
3790 d8-9 a8-9 
i 
Y O F I C I A L E S 
E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , se d a n m u e -
b l e s c o n d e r e c h o á l a p r o p i e d a d , r e -
b a j a n d o e l a l q u i l e r p r o p o r c i o n a l de 
l o q u e e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
d a t a r i o . Se c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g i l l a d o y b a r r á i s . 
M o n t e 2 , l e t r a G-, I n o c e n c i o San -
c h e s . 1 7 3 6 a 8 - 1 2 
\iaa sastrería y camisería: es Tmen negocio para el 
que quiera emplear p' co dinero, hacerse de una ca-
sa acreditada; tiene vida propia y está próxima á la 
plaza del Vapor; más poi menores, Lealtad n. 34, de 
las 5 de la tarde en adelante. 
1823 a4-15 d4-16 
M E J O R 
l B U H A S 
D I G E S T I V A Y E E C O 
Fuerza de A r a p i l e s sos tuv ie ron t i -
| rotees con un g r u p o rebelde, en Santa 
í Ríta^ h a c i é n d o l e tres muer tos y o o . 
m e j o r a a l v i e j o g a s , y n o h a y r i e s g o a l g u n o ; 
s u l u z e s c o m o s i f u e r a a l m e d i o d í a . 
S u a u t o r , M 0 N S I E U R T I N G E S . S u r e p r e -
s e n t a n t e e n e s t a c i u d a d , D o n P e d r o Y i l l a y e r d e , 
O ^ e i l l y i i i í m e r o 9 0 . 
E s t e b e l l í s i m o a l u m b r a d o e c l i p s ó t o d o s l o s 
d e s c u b r i m i e n t o s c o n o c i d o s h a s t a e l d í a . 
S e i m i t a á l o s q u í m i c o s é i n g e n i e r o s y a l 
p u e b l o e n g e n e r a l , p a r a q u e c o n o z c a n e l n i i e v o 
a l u m b r a d o q u e c a u s a r á u n a r e y o l u c i ó n u n i v e r s a l . 
C a d a l u z g a s t a r á p o r n o c h e d e D O S á D O S 
y M E D I O C E N T A V O S P L A T A . 
L i A G E M G E I S A L : E N L A F I S I C A 
H o y se i n a u g m e l n u e v o a h m t r a d o 
S A L U D 9 . H A B A N A 
QXJB C O H O C B E N K L MX72TOO 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
U n s a c o d e o x í g e n o $ 1 . 2 5 . U n a b o n o d e 3 0 s i f o n e s $ 4 p l a t a . 
P R I V I L E G I O P O R 20 ASTOS 
8 . H a í a e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 6 4 9 . 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombree cientíñeos del mupdo han comprobado 
una manera evidente las propiedades esencialmente medioinaies del Agua Oxigenada por eso sn nso se ex-
tiende oonsidcrablemonte. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia aue no es posible la vida sin et 
oxigeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuostrae actividades y energías; cu uua palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede. ¿Ko se comprende fácilmente que ha de influir poc.erosa-
mente á reanimar los organismos debilitados? 
Tenemoa además gran surtido de aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (Santa Fé| fuente del 
Obispo (Guanabacoa) y de Cantarranas, siendo esta casa la única receptora de éstas, también las hay 
naeiotiali» v extranieva», O ?'28 *H 151 M 
4í-10 
E S T A B L E C I M I E N T O DS R O P A S 
O i p i O i p l i s . i y 1 1 b s í í á MUÍ 
V e n c i d o e l t é r m i n o d e e s t a s o c i e d a d , r e a l z a m o s 
d e s d e h o y l a s m e r c a n c í a s d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
c a s a á p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
C o n o c i d a L i A S H I ^ T F A S p o r l a 
b u e n a c a l i d a d d e B U B a r t í c u l o s , n o 
d u d a m o s q u e e l p ú b l i c o a p r o v e c h a -
r á l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r b u e n o 
y b a r a t o . 
F e b r e r o i j O T . 
Juan Pascml y Comp, 
L A S M T A S M I E S E l 0 1 D E S D E M i P L f f l . 
C261 013-19 F al3-20 
D I A R I O D E L A l ¥ I A R 8 M A . - M a r z 0 i s j e m ? 
G A C E T I L L A % 
G R A N T E A T R O D E T A C Ó N . — E l p tó -
xi iüo m i é r c o l e s r e a p a r e c e r á en la esce-
na de nuestro G r a n Tea t ro la Compa-
ñ í a d r a m á t i c a " L u i s a M a r t í n e z Casa-
do ." 
Es t a C o m p a ñ í a anuncia un abono de 
diez funciones promet iendo estrenar 
cua t ro obras notables como son Mar ía 
de. (Jarmtn, Lo la , L a Señé Francisca y 
Magda. E l precio de l abono es b a r a t í -
simo y l a Empresa promete devolver lo 
s i no estrenara las cua t ro ci tadas pro-
ducciones y no l lenara las ot ras seis 
í u n c i o n e s con seis obras d i s t in tas . 
Como hemos ind icado , la p r imera 
í u n c i ó n de esta C o m p a ñ í a t e n d r á elec-
to el m i é r c o l e s p r ó x i m o , e s t r e n á n d o s e 
Ja preciosa obra, en tres actos, de D . 
E n r i q u e Gaspar, t i t u l a d a Lo la , y p a i a 
final ia celebrada comedia L a Cuerda 
.Floja. 
Desde hoy lunes a l m i é r c o l e s 1 < podra 
hacerse el abono pa ra las referidas 10 
funciones en la C o n t a d u r í a del G r a n 
Tea t ro de T a c ó n , 
Qfftí Lu i sa vea l leno el tea t ro todas 
Jas noches en que trabaje, son nuestros 
deseos. 
K O P A P A S A S E M A N A SANTA . - -CO-
mo se avecinan las ü e s t a s j - e l i g i o s a s y 
profanas que todos los anos se cele-
b ran la Semana Mayor , a s í en B e l é n , 
San Fel ipe, Monserrate , la Sa lud , e l 
A n g e l , la Merced, unas, y otras en la 
P l aza de A r m a s y Parque Cen t r a l (las 
re t re tas f ú n e b r e s ) , ya las famil ias em-
piezan á proveerse de sedas y brocha-
dos negros, á p r o p ó s i t o para vestirse 
esos dias en que se representa el dra-
ma de l G ó l g o t a y todo conv ida á l a 
aus te r idad y á l a m e d i t a c i ó n . 
Po r t a l mo t ivo se nota inus i tado mo-
v i m i e n t o en loa grandes almacenes de 
tej idos, Gal iano esquina á San Rafael , 
t i t u l ados L a Casa Grande, donde hay 
g é n e r o s y telas de r a a ü z negro, que se 
venden á precios equ i t a t ivos , asi como 
esp i i i tua les gasas y bengalinas. Las 
muchachas que con t iempo se prepa-
ran y hacen sus compras, luego se ven 
l ib res de rabietas con las modistas y 
de otras pejigueras de menor cuan-
t í a . 
BODAS,—-Hemos sido atentamente 
i nv i t ados por l a s e ñ o r a d o ñ a E m i l i a 
P a g é s y el s e ñ o r don Eafael L ó p e z de l 
Cas t i l lo , para el ma t r imon io de su be-
l l a h i j a M a r í a L u i s a con el s e ñ o r don 
Facundo G a r c í a y G o n z á l e z , que se ce-
l e b r a r á en la ig les ia del Santo A n g e l 
boy, lunes, á las ocho de la noche. 
.No faltaremos. 
A S I L O P I A D O S O . — L a bené f i ca i n s t i -
t u c i ó n que den t ro y fuera de F r a n c i a 
se conoce con el d ic tado de O b r a de los 
N i ñ o s Tuberculosos, y que tiene por 
objeto cu idar á todos los que no t ienen 
recursos, va á r ec ib i r u n g r an impulso 
en sn desarrol lo con el acuerdo adop-
tado por el Par lamento f r a n c é s , facul-
t ando á su Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
para que (;rée una l o t e r í a con cap i t a l 
de un mi l lón de francos. 
U n p e r i ó d i c o de P a r í s dice qne en l a 
g ran capi ta l sucumben todos los a ñ o s 
por la tuberculosis unos catorce mil in-
dividuos. Como si esto fuera poco toda-
v í a , con e s t a d í s t i c a s á la v is ta , agrega 
que cualquier e p i d e m i a , " y ^ l í a r a demos-
t r a r l o , espone que d é 1832 á 1800. 
mien t ras que el c ó l e r a a r reba ta á 
F r a n c i a 382,955 personas, l a tubercu-
losis le p r o d u c í a una baja de seis millo-
nes de víctimas, engendrando muchas 
de é s t a s mil lares de seres de organiza-
c ión miserable y r a q u í t i c a . 
A C U S E D E R E O I B O . — E l s á b a d o nos 
h i c i e ron su v i s i t a de costumbre los si-
guientes colegas: L a Tra l la ( n ú m e r o 
55) con u n r e t r a t o del Sr. J o s é Herra i -
da y Gras, secretario de l a A l c a l d í a 
M u n i c i p a l ; el 7 de Los Urbanos con 
t res fotograbados; el 708 de S I Eco de 
Galicia', el C de L a Crónica Militar con 
nn buen r e t r a to del M a r q u é s de A h u -
mada; y el 5 de L a Oaccta de Ferroca-
rriles con m u l t i t u d de a r t í c u l o s y suel-
fos, propios de su í ndo l e . K u e s t r a bien-
ven ida á todos. 
A P A R E S . — L a s sorpresas de l m a t r i -
monio. 
— M i mujer ha sa l ido y a de su cui-
dado. 
- ¿ Q u é ha tenido, u n v a r ó n ó una 
hembraf 
— A d i v í n a l o . 
— U n a hembra . 
— N o . 
—Pues u n v a r ó n . 
—Tampoco. 
—Pues enton es ¿qué ha tenido? 
—Dos h e r m o s í s i m o s gemelos. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Opera Po-
p u l a r . — N o hay f u n c i ó n . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas ,—A las 8: A c t o p r i -
mero de i/ít.'»?^e//é: Niionche.—A las 9; 
Segundo ac to .—A las 10: F l Monagui-
llo. 
Í S I . T O A . — O o m o a ñ i a c ó m i c o - l í r i c a de 
Bu los " M i g u e l Salas."—Beneficio de 
B lanca V á z q u e z : Los Pr ínc ipes del 
Congo. Sorpresa por S imancas . E s t r e -
no de L a Vuelta'oajera.—A las 8. 
A L I I A M B R A . — A las 8: Frégoli-Ma-
n ía .— A las 0: F i Señor de Bobai i l ia . 
— A las 10: Un / t a^ ío .—-Bai l e a l f inal 
de cada acto. 
C I R C O E C U E S T R E . — J e s ú s i del M o n -
te esquina á Pr incesa. Funciones todas 
las noches. Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y l a T roupe Japonesa. Cabal los y pe-
rros amaestrados. Pantomimas , 
C I N E M A T Ó G R A F O L U M I E R E . — E x h i -
b i c ión de diez vis tas de m o v i m i e n t o , 
por medio de un aparato e l é c t r i c o . 
F u n c i ó n todas los noches en tandas de 
á qu ince minu tos , desde las G hasta 
las 11 . 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pub i -
llones, N e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de o á 9 de l a 
noche, l l é g a l o á, los n i ñ o s de u n ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de m a n í -
ñ e s t o en el mismo local . 
P A N O R A M A D E tiOLEa.—-Bernaza 3, 
C o m p a ñ í a de f an toches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
Guerra. .—A las ocho. 
M a r z o 1 1 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
3 varones, blancos, legí t imos. 
BELÉN. 
1 hembra, blanca, legítima, 
1 varón, blanco, legítimo. 




.1 hembra, blanca, legítima. 




2 hembras, blancas, legítimas. 
2 hembras, negras, naturales. 
1 hembra, negra, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D 3 F U N C I O N B S . 
CATEDRAL. 
Don Miguel Linares, 45 años, Álioante» 
blanco, vapor ciudad de Cádiz. Congestión 
cerebral. 
Crabriel Achén, 55 años, Cantón, Casa 
Blanca. Tuberculosis. 
Armando Garro y Brifo, 2 años, Habana, 
negro, Acosta, 22. F. perniciosa. 
Doña Antonina do Real, 5 años, Habana 





Dolores Morejón y Carrillo. 50 años, H a -
bana, negra, Consulado, número 89. A-
nemia. 
Justa Cárdenas , 18 meses. Habana, mes-
tiza, San Nicolás, 90. Viruelas. 
Francisco Betancourt. 58 años. Habana, 
negro, Virtudes, número 17. Afección car-
diaca. 
Simona Baró, 5 años, Camajuaní , negra, 
Dragones, 43. Embolia cerebral. 
JESÚS MARÍA 
Doña Etelvina Alonso Blanco, 17 meses, 
Habana, blanca, Factor ía , número 76. V i -
ruelas. 
Don Juan García González, 40 años, Ca-
narias, blanco, Esperanza, 48. Tubercu-
losis. 
liafael Lambeza, 68 años. Cantón, Cara-
panaria, 208. Tuberculosis. 
Leocadio Gauíó, 55 años, Güines, negro, 
Alambique, 63. Croruia. 
PILAR. 
Doña Dominga García, 35 años, Habana, 
blanca, Oqueado, número 43. Encefalo-
rragía. 
Doña Mónica Loquero, 10 meses, Haba-
na, blanca, Oquendo, 18. Viruelas. 
Doña Pctrona Vázquez, 3 años. Habana, 
blanca, Aiamburu. número 31, Endocar-
ditis. 
Juan Argndín, 1 año. Habana, negro, 
Estrella, 150. Enteritis. 
Severino Cueto, 56 años. Habana, negro, 
Marqués González, número 29. Fiebre ma-
laria. 
Doña Estela Acosta, 1 año, blanca, Ha-
bana, Zequeira, 10. Viruelas. 
Doña Manuela Fernández , Lugo, blanca, 
37 años, Concordia, número 153. Tisis pul-
monar. 
Don Arturo Valdés, 6 meses, blanco. Ha-
bana, Marqués González número 56. Me-
ningitis. 
Emilia Cruz, 3 meses, Habana, mestiza, 
J. Peregrino, 68. Viruelas. 
Isabel Ramos, 1 año, Habana, negra, San 
, Joaquín , 4. Hemorragia cerebral. 
\ Doña Adela Caiser; 27 años, Habana, 
blanca, San Lázaro , número 291. Tisis pul -
monar. 
Don José Rodríguez, 27 años, Zamora, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Le-
sión orgánica del corazón. 
Don Domingo Pino, Torto?a, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
CERRO 
Doña Alejandra Radillo, 1 año, Habana, 
blanca, Ayuntamiento, número 18. Euto-
ri t is . . ... ÍÍ . 
Don Mario Figarola, 3 años, Alqulzar, 
blanco. Monte, 434. Atrepsio. 
Doña Blasa Valdés, 38 años, blanca, Ha-
bana, Omoa, 14. Cáncer uterino. 
Doña Anírela Delgado, 1 año, Habana, 
blanca. Concha, 3. Viruelas. 
Luciano Dorado, 80 años. Habana, ne-
gro. Moreno, 48. F. perniciosa. 
Doña María Desideria García, 48 años, 
Habana, blanca, Lnyanó, número 67. V i -
ruelas. ., 
Doña Laudelina Ramos, 3 años, beiba 
del Agua, blanca, Recreo, número 31. V i -
r u d 3.8 
Don Benito Velardero, 70 años, Habana, 
bianco, Cerro, 468. Gangrena. 
Don Don Buenaventura del Pozo, 32 a-
ños. Habana, blanca, Jesús del Monte, 48. 
Viruelas. 
Doña María del Carmen Bertot, 7 días , 
Habana, blanca, Municipio, 30. T é t a n o i n -
laut i l . , , .••. 
Don José Vil lar , 42 años, blanco, A s t u -
rias, La Benéfica. Cáncer laríngeo. 
Rafael Bois, 50 años, Consolación del 
Sur, negro, Q. del Rey, Viruelas. 
Jacoba Peliedo. 55 año?, Guanabo, ne-
gra, Q. del Rey. Viruelas. 
Don P ú l k María Fuertes, 20 años, Ha-
bana, blanco, Santo Tomás, número 2b. 
Viruelas. T x Í 
Antonio Carrillo, 3 i años, San José de 
las Lajas, negro, Tamarindo, número L 
Viruelas. 
Don Ignacio Ramos, 32 anos, Cáceres , 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 








1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, ilegítimo. 
JESUS MAULA. 
1 hembra, blanca, natural. 
PILAR. 
2 varona, mestizos, ilegítimos. 
3 hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
1 varón, blanco, legitimo. 
CKKUO. 
No hubo. 
M A T H I M O N I O S . 
BELÉN. 
Don Francisco do Arango y MantlUa, 
con doña Mercedes Romero y León , blan-
cos. Iglesia de Belén. 
PILAR 
Rafael Boulanger, con Josefina Fr ías , 
Santa Rosa, 22. 
Federico Brito, con Caridad Boulanger, 
Santa Rosa, 22. 
CERRO. 
Don Tomás González Peñas , 40 años. 
Matanzas, blanco, Vedado, Jesús del Mon-
te, 201, con doña María de Jesús García 
Sosa, 24 años, Habana, blanca, Municipio, 
28i. Civi l . 
D S F X J N C I O N S 3 . 
CATEDRAL. 
Don José Conde y Ríos, 25 años, Orense, 
blanco. Inquisidor, 40. Taberculosis. 
N A D I L A S A a ü l S : : ; p j l S i L 
M e d a l l a d e O S O , E x p o s i c i ó n i n t e n i a c i o i i a l d e P a r í s , . 1 8 8 9 , 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l i o q u e h a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s g u a s d e m e s a , p o r s u pureza, sa-
bor agradable, efervescencia natural y sus calidades aneidücas digestivas. {Inun-... M Ju rado . ) 
i i i i i m i i i l l I f t 5 t 1 5 » , 
L a m á s a l i a r e c o m p e n s a que p u d o o t o r g a r el J u r a d o . 
^ ^ E L A G U A A P O L L I ^ A E I S t i e n e d e v u e l t a l a s a l u d á m n c h o s d i s -
p é p t i c o s , i o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a s e x p r e s i v a s d e M o n s i e n r D i d a v , d e -
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d í a v u n a i n d i g e s t i ó n m e n o s p o r c o m i d a . — 
LaFrmice Medícale d e P a r í s . — D R . B Ó T E Í T T I T I T , 
i E C 33 
i d o a l p ú b l i c o s e r 
y í i e i m e m e l o c u m p l i r á . 
í c u l o s d e y i a j e . S a n i e s d e t o d a s c l a s e s . M a l e t a s d e p i e l y s u e l a . S i l l o n e s d e r e j i l l a y 
C a l e t a s n e c e s a i r e y o b j e t o s d e b u e n g u s t o . 
M o d e l o s o i í g m a l e s 
e s p e c i a l i s t a e n c a l 
L A G U A N A B A d e s u p r o p i a y e x c l u s i v a f á b r i c a d e C i n d a d e l a 
fino y e l e g a n t e . 
s e r á l a c a s a q u e p r i m e r o p r o s e n t a r á l o s F L T Í M O S M O D E L O S E K 
L e g a l i d a d . Y e i i t a s a l c o n t a d o , p e r o m á s b a r a t o , n m c l i o m á s b a r a t o 
Z Á D O . I n m e i i s o s u r t i d o , 
i i i i i g m i a c a s a . 
P E N D I E N T E S D E L A S P E L E T E E J Á S " L A M A R I N A " y " E L P A 
T E L É F O N O 7 6 . E N 
E C r 
0 N P A R L E F R A N C A Í S 
c m 
E n c o i m i m c a c i ó ü c o n l a t i e n d a d o r o p a s d e l m i s m o n o m b r e . 
BTCLÉN. 
Don José Coarie y Campoy, 19 años, Ha-
bana, blanca, blanco, Curazao, número 40. 
Viruelas. „ o 
Doüa Esperanza Puente y Valdes, ó me-
ses. Habana, blanca, Paula, número 19, 
Meningitis. 
Carmen Fernández , 36 años, Saírua la 
Cbica, negra, Monserrate, 57. Arterio os-
clorosis. 
JESÚS MARÍA. 
Doña GenoTeva Gi l , 3 años, Güira de 
Melena, blanca, Someruelos, número o. 
Viruelas. 
Don Alejandro Angrú, 47 años. Cantón, 
Angeles, 61. Afección cardiaca. 
Bernardo Ador García, 50 años, San A n -
tonio de los Baños, mestizo^ Arsenal, 44. 
Peritonitis. 
Agripina Pallarós, 40 años, Habana, ne-
gra, Figuras, 51. Endocarditis. 
Doüa María do Jesús Posada, 2 meses y 
medio. Habana, blanca, Vives, número 120. 
Enteritis. 
Isabel Hcbia, 51 años, Güira de Melena, 




Don Podro Alfonso, Guanabo, blanco, 18 
meses, Roraay, número 7. Bronco pneu-
monía, 
Don Justo Valdés, 16 meses, Bejucal, 
blanco, Concordia, 176. Meniugitis. 
Doña Candad Rodríguez, 2 dias, Haba-
na, blanca, Npptuuo, número 210. Fiebre 
perniciosa. 
Doña Doloecs Cabrera, Canarias, blanca 
Concordia, 67. Tisis pulmonar. 
Mart ín Generoso, 53 años, Cantón, Es té-
vez. 39. Insuficieueia aórtica. 
Doña Vicenta Barriora, 25 años, Alava, 
blanca, Zanja, núMero 60. Degeneración 
senil. 
Don Andrés López, Granada, sin edad, 
blanco. Hospital de la;Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Dou Rafael Pérez, 5 meses, blanco, Ha-
bana, Zequeira, número 10. Bronquitis ca-
pilar. 
CERRO, 
Don Juan Suárez Menéndez, 40 años, 
Oviedo, blanco, La Bonéfica. Reblandeci-
miento cerebral, 
Doüa Herminia Hernández, 8 años. Ha-
bana, blanca, Cristina, 14. Viruelas, 
Don Fernando Vega García, 26 años , 
Habana, blanco, Romay, número 73, T u -
berculosis, 
Don Modesto Redón y Pérez, 2 meses. 
Habana, blanco, Zequeira, número 17, E n -
terocolitis. 




i D 2 3 T O D O W-
| x j £ r p o c o f 
Cantares. 
El camino de la vida 
es un camino tan triste, 
que os largo para el que llora, 
es corto para el quo ríe. 
» * 
No hagas caso de los sueños, 
porque todos son mentira, 
yo soñé que tú eras buena 
y soñó que me querías. 
José Dos de la llosa. 
En el corazón humano hay dos medidas 
una para el dolor y otra para el placer* 
que se vacían y so llenan alternativamente, 
Mad. de Maint-enon. 
Cena de los ányeles eit Ilusia, 
Una cosa que seguramente ignorarán mu-
chos de nuestros lectores, es la preocupa-
ción arraigadisima entre los habitantes do 
las campiñas rusas, de quo durante la no-
che de Navidad el cielo se entreabre, y cae. 
de él la bíblica escala de Jacob, para quo 
los ángeles puedan bajar á la tierra y visi-
tar á los mortales. 
Los moujiks, que son muy crédulos y 
muy hospitalarios, tienen tal fe en esta le-
yenda, que en esa noche disponen siempre 
una mesa con manjares en ol patio de sus 
casas, á ñu de que los celestes y angélicos 
visitantes puedan reconfortarse dnranto su 
breve estancia en este mísero muudo. 
Charada, 
(Por RosmíendoUo.) 
Prima cuarta en la vejez^ 
segunda prima en el mar, 
tercia cuarta un nombre es, 
y en el todo ya verás 
otro nombre de muier. 
Trun mi i'rTffBnmr-r""-""1""^' 
28-JF 
D o c t o r A l f r e d o V a l d é s G a l l o l 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, enfarmedades da seíioraa y 
niñas. SALUD 34. Consultas de 10 á 12. 
VICO a26-27P ¿2(5-2^ 
U (g$ g~it Se necesita desde esta á Cien-jk-hŜ Jr fuegos y puertos iniermedios 
nn piloto práctico para Ta goleta MALLORCA lu-
formará sn patrón ú bordo Rodríguez. 
17Ü5 d3-13 al-15 
T>lZCOCHOS MARISELLI.-Estos afamados 
JlDbizcoclics se venden al precio de P.íG y 0,75 
cts plata cada caja, sei>;tln tamaña, en la sncursa 
de Matías López. Obra pía 53; en el refrigerador dfi 
8r Mantecón', San Rafael n. 2, y en la plateiia El 
29 Topacio, calle Muralla 113, frente á la del Cristo 
1684 alt a8-:0 
Q A N FELIPE K E R L - E l próxirao Domingo se 
L^celebrará la fesividad mensual de Nuestra Señe 
ra del iSâ rado Uoraz-.-.n ae JCBUS. IJCI mica, de Comí 
nión General será á las siete y media. Por la noche 
los ejercicios de costumbre y sermón por un R. P 
Carmelita. 1691 " 4-11 
3 h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s 
iudependieutes, frescas, espaciosas con pisos de 
mármol y agus, se a quilan eu casa de familia par 
tícular. Corrales 2 D, frente al cuartel Infinta Eu 
lalia do los Uamberos Municipales. 
10»0 a8-9 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES. PASTE 
LERIA Y CONFITERIA FRANCESA 
P A R A S E S O U A S . 
Se sirvou los exquisitos T c c i n i l l o ^ d e l 
C i e l o , peiecíos p a s t e l e s , M a n t e s a d o s , 
S a n d w i c h s , y C h o c o l a t e s especiales 
de la casaj como tsníbiéu vflriedsá de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r S o d a y 
I c e C r e a m ; habiendo reeibido un exce-
iesite surtido cu BoraboíiPS y frutas dé lo más 
heleclo que se fabrica en los eeiitros Euro-
peos T Aniérií-a. 
8 9 O B I E F O 
C 958 a 2ñ 18 F 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermsdadeB del abara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, XNAPETÍoETCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ESUPTOS, 
ÍCIDOS ' etc. 
Este vino l ia sido premiado con 
medalla de oro en las Exposieiones á 
qne ha concarrido. 
DE VENTA SN TODAS LAS BOTICAS. 
C 330 alt i M 
es ia fuente de buena salud. 
Ht ^ S a n g r e P u r a , i 
F o r t a l e c e l o s h e r v i o s , -
D e s p i e r t a e í A p e t i t o , ii 
Quita aquel Conocido Cansancio 
y Hace Llevadera l a Vida, 
Millares de personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas de 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Sus 
cartas llegan diariamente por el 
correo. JSd son meras teorías, pues 
todos los comunicantes aseveran 
que la Zarzaparrilla'del Dr 
les curó. 
Ayer 
M u j e r e s p r e s a d e d e b i l i d a d 
y c a n s a n c i o 
que han tenido que guardar cama, 
acongojadas por una infección es' 
crofulosa y extenuadas, que padecían 
de enfermedades propias de su sexo, 
escriben agradecidas, de haber sido 
perfectamente curadas. Aquellos 
que desean aprovecharse de su expe. 
riencia y ponerse sanos y fuertes, 
tomen la 
el gran restaurador de fuerzas y 
depurativo de la sangre. f> 
Jerogltfico coniprinii do. 
PSEPARAIJA POR 
D r J . C A y g r y C a . j l o w e l U l a c ^ L ü . A , 








Logo grifo numérico. 
(Por Bü«cacio y dedicado á K. Nario.) 
7 
7 (5 
3 2 1 
1 2 3 4 
1 4 3 tí 4 
1 4 3 6 7 4 
3 2 3 4 5 tí 7 
1 4 3 G 7 2 
3 4 1 2 7 
3 2 1 4 
2 3 2 
1 G 
i 
Su»tituyéudfwé los números por letras, 3« 





—-4 Flor.—.. ! , 
5 Nombro do mujer, 
tí Idem. 
7 Cólebro literato español-
8 Eu el mar. 
9 Nombre do varón 
10 Ciudad antigua. 
11 Mineral. 




i 0 0 0 ü 0 0 0 0 
Í O O O O 0 0 0 O 
l O O O O O O O O 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Í O O O O O O O O 
J 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sustituyanse los números por letms, de 
modo ae obtener en las líneas horizontales 
ocho nombres de varón, y en la vertical de 
uno nombre de mujer. 
p a s a t i e m p o . 
(Por J u a n Lanas, 
5 4 4 
Con las le t ras anteriores, repet idas 
tantas veces como ind i can las c i f ras 
colocadas debajo de ellas, obtener t res 
nombres de mujer y dos de v a r ó n . 
Soluciones, 
A la charada anterior: 
M A R G A R I T A . 
A l jeroglífico comprimido: 
F E L I P E LOPEZ DE BRIÑAS. 
A la Combinación solar; 
S O L E N E 
S O L I T O 
S O L I D O 
S O L U B L E 
S O L E R T E 
S O L E M N E 
S O L A Z O S O 
S O L U T I V O 
S O L I T A R I O 
S O L A R I E G O 
S O L D A D E S C O 
S O L S T I C I A R 
S O L E V A N T A D O 
S O L E M N I S I M O 
S O L E M N I S I M A 
Al Cuadrado anterior: 
O J O S 
J O S E 
O S A R 
A i r r S E R ^ 
A l Terceto de silabas-
T E O D O R O 
D 0 M I N G A -
R 0 G A E I A 
A l Pasatiempo anterior: 
GABINO.—BONIFACIO.—CIRIACO. 
FEDERICO—IGNACIO. 
Hon remitido soluciones; 
Lelo; T. V. .0.; El de antes; K. C Re--
)os amigos; Juan Cualquiera; P* 7 '• Yo v 
1 otro; M. T. Rio. ; ' } 
Do 
e 
IffipHiU j M m í m M DIARIO HE LA miÚL 
ZÜLUETA ESQOINA i NEFXUKQ, ' ' 
de 1897. Marzo 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEKT1CIO TELEGRAFICO 
CE L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l DlAl í lO DE LA MARINA. 
flABANA 
ÍELECEAMASBE AKdíHS 
K A C I 0 Ñ A L 1 S 
Mathid, 13 rf« M a n o 
L A CONTESTACION 
Ü E P O L A V Í E J A 
Se ha recibido ia contestación áel ge-
neral Polavieja al telegrama que le pasó 
el Gobierno suplicándoie qne contlntiase 
allí si su salud se lo permitía. 
El general Pclavieja contesta que con-
tinuará dirigiendo las operaciones mili" 
tares en la provincia de Cavite y que 
cuando estas terminen, si no mejórate de 
ealud, avisará para que se le nembre su-
cesor, 
REFUERZOS. 
Se dice que el miércoles saldrán re-
ftierzcs para Filipinas. 
LOS ESTADOS U N I D O S 
El Gobierno está muy satisfecho de la 
conducta observada per los Estados Uni-
dos desde la subida de Mr. Mac Einíey. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se ootis^ren hoy 
en la Bolsa á 32.10. 
Muera York, 13 ¿e mirto. 
TÍ A TA lUlr A AMERICANA 
En las tarifas se impondrán derechos 
adicionalc-s, cerno digimes, al adúcar de 
les países que pagan primas, siendo di-
cba adición equivalente al beneficio dis-
pensado al exportador en el país de pro-
cedencia. Los azúcares de Haway ó is-
las Sandwich entrarán libres de derechos 
en los Estados Unidos, 
Los derechos sobre el tabaco serán ios 
siguientes; Los de la anterior tarifa Me 
EirJcy para la capa común; para las de-
más hojas, se señalan setenta centavos 
si no están despalillados y noventa si lo 
están. Todas las otras clases de tabaco 
sin torcer pagaran setenta centavos tam-
(Quedapvofy&Hirt ta rcpyoiívi'ru'm ¿fe 
/0,v teleqrnmm que- untecedvn. con nrrepto 
a l art ienh 3J d¿ ia Ley de Propkdod 
Jtitelectwd.} 
Con el título Callaremos, él A vi -
sador Comercia l del 10 de los co-
rrientes nos dedicó un artículo lle-
no de inconvenieneías; pero no qui-
simos replicarle, suponiendo que el 
colega deseaba poner término á 
una controversia por él infund.ula-
mente proveen da. Mas el día s|-
gwiente pubJjcé otro editorial, en 
qne reincidía, hasta con exceso, en 
las mismas faltas en que antes ha-
bía incurrido. Preciso nos es. pues, 
darle concluyente contestacióo; si 
bien hemos preterido retardar dos 
6 tres días la respuesta á fin de 
qne la reflexión y el tiempo calma-
sen las impresiones que los absur-
do,e, los despropósitos T las diatri-
bas del colega momentáDeameníe 
nos produjeron. 
Porque, en efecto, difícil es con-
cebir que nn periódico que se en-
galana con el título de eomerdat, y 
que debiera ser eco de las opinio-
nes sensatas y juiciosas que abun-
dan en las clases mercantiles de la 
Habana, se jacte de haberse eman-
cipado de lo que dijeron los econo-
mistas- y filósofos, cuyas teorías 
probablemente no ha estudiado, se 
aparte del criterio claramente ex-
puesto por las representaciones de 
las mencionadas clases, é insista 
nno y otro día en calumniarnos, 
suponiendo que hemos dicho 'perre-
r í a s de los que defienden ia pro-
ducción nacional, y afirmando con-
tra todos los respetos debidos á la 
verdad que por medio de la acti-
tud del D I A R I O y de sus amigos 
^puede surgir la rebelión armada," 
Sobre esto último, motivos de 
prudencia y de patriotismo nos ve-
dan hablar en estos momentos, y 
aun deseríaraos que nunca fuera 
necesario deslindar responsabilida-
des, si bien rechazamos desde aho-
ra y en todo tiempo la procaz acu-
sación del Av i sador . Acerca de lo 
demás, no comprendemos la obce-
cación con que el colega procede, 
desentendiéndose de las claras y 
terminantes explicaciones, que so-
bre nuestros propósitos en materia 
¿irancelaria hemos estado exponien-
do durante cuatro años, y señala-
damente en la actual controversia, 
á qne contra nuestra voluntad se 
nos arrastra. 
Habíamos dicho que no estába-
mos .solos en esta cuestión, y el 
A r h a d o r niega nuestra conformi-
dad con las Cámaras de Comercio 
de Cuba, y dice que nos basta te-
rcer á nuestro lado á la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa í s y á 
D . EnuqueJ Varona. Sensible es 
que este último no acepte las am-
plias concesiones consignadas en 
las bases á que el R D. de 4 de fe-
brero se leüere; pero importa con-
signar qne desde el convenio del 
Zanjón el D I A R I O D E L A M A R I N A y 
D Enrique J. Varona nunca si-
guieron los mismos derroteros, nun-
ca irabaiaion de cousuno. Y por 
lo qne hace í\ la Sociedad Econó-
mica, nos honra sobremanera tener 
íi nuesiro lado en este punto, á una 
corporación tan distinguida por su 
cultura y patriotismo, y por los 
eminentes servicios que en todos 
tiempos, y cada vez que ha sido 
consultada, prestó al Gobierno. 
Añade el colega que las Cáma-
ras de Comercio de Cuba y algunas 
de la Península han dicho diversas 
veces que la absoluta libertad co-
mercial entre las Antillas y la Me-
trópoli constituye sus aspiraciones. 
Lo propio ha manifestado siempre 
el D I A R I O , Pero el Av i sador con 
dudosa buena fe, hace caso omiso 
de lo que en segundo término ex-
pusieron en todas ocasiones, no so-
lo nuestras Cámaras de Comercio, 
sino también la Liga do Importa-
dores, el Círculo de Hacendados, la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, los representantes de los tres 
partidos locales, la prensa de ma-
yor circulación y prestigio, en su-
ma, todas las fuerzas vivas del país. 
Esto es, que si la absoluta libertad 
del tráfico no fuese asequible, sería 
indispensable modificar' la legisla-
ción vigente, imponiendo prudentes 
derechos de importación á las pro-
cedencias peniusuiares, y conee-
diéudotes sin embargo un margen 
protector, para que en nuestros 
mercados puedan competir con los 
extranjeros sin posibilidad de que 
se cometan fraudes; con lo cual ga-
narían nuestro Tesoro, tan necesi-
tado de recursos, la producción, ta 
industria y el comercio de Cuba y 
los cambios internacionales. Esro 
es lo mismo que siempre ha soste-
nido el D I A R I O D R L A M A R I N A . 
Luego estamos al lado de los re-
presentantes de la cultura y de los 
intereses económicos de la Isla. 
No sólo en Cuba, sino también 
allá en la Península so encuentraa 
partidarios de nuestras opiniones, 
eu (odas las clases distinguidas por 
la posición, los estudios, el talento 
y el patriotismo. No son solamen-
te ulos Gamazo, Maura, Moret y 
oíros tales" las afinidades con que 
vamos de brazo, sino también el 
señor Cánovas del Castillo, los de-
más individuos del actual Gabine-
te, todos los miembros del Consejo 
de Estado, todos los representantes 
de la prensa seria, con dos ó tres 
únicas excepciones. Si el A v i s a d o r 
se limita á "dejar hacer, lamentan-
do los aplausos con que el D I A R I O 
ha acogido la patriótica obra del 
señor Cánovas del Castillo," nos-
oíros á nuestra vez depioramos que 
el colega y D , Enrique J . Varona y 
los que con él se encuentran se nie-
guen á Iributí^r elogios á esa obra. 
Cuando indicábamos (pie podía 
haber exajerac iÚII en la pintura de 
la situación del trabajo en la Mar 
dre Patria, copiando lo que acerca 
de ello decía L a L i g a A g r a r i a , do 
Madrid, no desconocíamos que en 
el fondo debía existir algún abati-
miento en la actividad de la indus-
tria española. ¿Cómo podíamos 
desconocerlo, cuando en Franela, 
en Inglaterra, en los Estados Uni -
dos y en todas partes, el exceso de 
la producción y otras causas han 
destruido las relaciones existentes 
entre ia oferta y la demandad 
Pero cuando L a L i g a ^ A g r a r i a 
afirma que Cataluña vive normal-
mente; que lo? viticultores elabo-
ran vinos de mesa imitando al Bur-
deos, al Borgoña y al Champagne; 
que la exportación de vinos á Amé-
rica, .Francia y Suiza, aumenta sen-
siblemente; que la industria de los 
alcohole? de vino ha adquirido 
gran desarrollo é importancia;' lo 
mismo que la de conservas esta-
blecida en la costa cantábrica; que 
la de harina tiene ya proporciones 
colosales; que las fabricas de remo-
lacha eu Granada, Aranjuez, Astu-
rias, señalan otro aspecto de nues-
tro renacimiento, y que el tráfico 
en la mayor parte de los ferrocarri-
les es hoy aproximadamente el 
mismo que hace cuatro años; pre-
ciso será convenir en que hay evi-
dente e x a g e r a c i ó n en la pintura del 
malestar y de la penuria que se su-
pone reinan en la Península. 
Otro dato tomamos de L a L i g a 
A g r a r i a , que ha dicho lo siguiente-
Desde que en ISOt se denunció el 
tratado con la Eepública norteameri-
cana, el puerto de Santander ha em 
barcado para Cuba las siguientes can-
tidades de harinas castellauas; 
En cuatro meses de 1SIU, 75,434 sa-
cos 
En todo el año 1895, 26C.330 id, 
En todo el año 189(3, 375,292 id. 
V tomando e! valor de este último 
año de los precios á que va!e este 
polvo, representan uu valor total de 
j exportación que pasa de .75 m i l l o -
I n e s d e p e s e t a s 
Bueno será recordar que la Pe-
! uínsula no produce trigo suficien-
te para el consamo interior, y que 
ese grano se importa de los Esta-
dos Unidos por Santander, y de 
Odessa para Barcelona, 
Conviene el A v i s a d o r en que " la 
situación de Cuba es pobre": con 
mayor propiedad haoría dicho m i -
s é r r i m a . En semejantes circunstan-
cias, no sólo las razones de equidad 
y justicia, no solo los motivos polí-
ticos de qne tanto se ha hablado 
dentro y fuera del Eeino, sino has-
ta los sentimientos de humanidad 
en todo pecho generoso, debieran i 
influir en secundar con entusiasmo 
la obra del señor Cánovas del Cas-1 
til lo, á fin de abaratar la vida que ! 
se ha hecho tan cara en esta Ant i -
lla, de facilitar la producción, de 
estimular la actividad económica, 
de dar valor á la propiedad y de 
sacar á las clases mercantiles é in-
dustriales de la postración y del 
abatimiento en que yacen. 
No hemos "tratado con desdén á 
los Zulueta, Torres, Alzóla, Peque-
ño, etc."; pero sus razonamientos 
nos han parecido sofismas inspira-
dos en el egoisnao, y contrarios á 
los empeños y á los apremios del 
caso. Esta idea se corrobora con el 
contenido de nn telegrama do J H 
L m p a r c i a l de Madrid, en que se di-
ce que si bien la Cámara do Comer-
cio de Valladolid desearía conser-
var para Castilla y Cataluña el mer-
cado de la Gran Anti l la , suponien-
do gratuitamente que van á sacri-
ficarse ios intereses nacionales á los 
norte americanos, lo cual es nn 
error craso, los vocales han recono-
cido uuáuíli lemente que las circuns-
tancias imponen á todos patriótica 
prudencia, y que para obtener el 
beneficio de la paz está bien que se 
haga otro sacrificio. 
Más explísito E l N a c í o u a i , órga-
no del señor Uomero Robledo, ha 
dicho lo siguiente: 
La fuerza do los iuiercses privados 
hace imposible hoy la política de los 
monopolios, y de la suma, al parecer 
heterogénea, de distintos productos y 
de diversas industrias surge el merca-
do, en el cual ee equílibrau y armoni-
zan loa intereses q m naos y otros re-
presentan-
Estamos, pues, en el panto <le par-
tida de una política nueva, Kelaciouar 
el pasado con las exigencias de la rea-
lidad presente, esa es la uiisión que 
nos toca cumplir. 
ISTo podernos renunciar, sin perder 
nuestro rango y nuestra significación 
en el mundo, á ser nación americana, no" 
debemos insistir en mantener esta sig-
nificación por los solos lazos del domi-
nio material. Tenemos que compene-
trar intereses morales, políticos, eco 
nóraicos y comerciales, si Irá de,,fun-
darse algo que no esté expuesto á los 
peligros de una resistencia tenaz. 
l i e aquí el punto de vista desdo 
el cual debe tratarse la cuesción 
arancelaria. Ya que contra nuestros 
deseos no es posible llegar á la ab-
soluta libertad de comercio entre 
las unas y las otras provincias, eH' 
imposible dejar vigente la^ i^ í t ioa-
de los monopolios. Forzoso^és re-
lacionar lo pasado con las exigen-
cias de la realidad presento. 
r m 
i f . l t P I C I P T I ^ 
O P I N I O N P E N I N S U L A R 
Cono oportunamente hubo de-
anunciarnos nuestro servicio tele-
gráfico, J t l L i b e r a l , de Madrid, de-
seando conocer la opinión de im-
portantes hombres políticos acerca 
de la visita hecha por el señor Mo-
róte al campamento de Máximo 
Gómez, acudió con tal objeto á los 
señores Cánovas, Olívela, Mart ínez 
Campos, Azcárate y Esquerdo, ob-
teniendo las satisfactorias declara-
ciones que publicamos á continua-
ción, tomándolas de uno de los nú-
meros de E l L i b e r a l llegados ayer 
por la vía extranjera. 
Dice así el popular dtano mafti'i-
leño; 
EL SSÑQE CANOVAS DEL CASTILLO 
El señor presidente del Oonseio, 
con afable espontaneidad y eon 8ti ha-
bitual cortesía, tuvo la laúd a d de de-
cirnos lo siguiente: 
u—El acto realizado por el señor 
Moróte le enaltece en gran manera y 
es digno do las más calurosas felicita-
ciones. 
Como repórter ha llegado donde nin-
guno. 
Pero con ser eso tan meritorio, des-
de el punto de vista profesional, lo es 
todavía más como obra de acendrado 
patriotismo. 
Caro pudo ecstarle. y se expuso á la 
muerte, Pero con él ha prestado Á io-
dos un gran servicio. 
Sus noticias é impresiones abrirán 
los ojos á los que no han visto claro. 
Yo que nunca me he tenido por in-
falible y que abordé sin arrogancia, 
pero con fé, el problema de las refor-
mas, estimo en mucho e¿ patriotismo 
que ese arriesgado paso revela. 
Y apreciando y conociendo de cien-
cia propia lo que en el telegrama se 
dice, he de persistir en mi política sin 
vacilaciones y no he de pensar en otra 
cusa sino en que gobiorno para mi ] : Í » 
tria. 
Sigo adelante con las reformas, de-
cidido á plantearlas y á darles el ma-
yor desenvolvimiento. 
No por referencias que la pasión po-
lítica pudiera calificar de interesadas, 
sino por el testimonia de quien espone 
su vida, sabe ya todo e! mundo que 
¡as reformas son na fuiidamcnto sóli-
do para la paz. 
Ese es el servicio que el Sr, Moróte 
ha prestado á la patria, 
Yo deseo ta paz con la condic'ón de 
que queds n á salvo el decoro y los de-
rechos de España, 
Cuba no tendrá por que arrepen-
tirse. 
Honradamente hemos de ¿atisíacer 
todas sus legítimas as^facíones. 
Que en esta obra patrióiica y nacio-
nal cumplan todos con su deber, y 
pronto llegaremos al ím." 
EL SB. SILVELA 
Deferente y amable, como lo es en 
toda ocasión, el Sr. Silvela satisfizo 
del siguiente modo nuestra consulta; 
n—La presencia de Moróte en el 
campamento de Máximo Gómez y el 
objeto honrado y patr iótico que allí 
le llevó, merece los más caíuiosos plá-
cemes. 
Moróte ha representado en esta oca-
sión el espíritu de nuestra raza, á la 
que jamás ha contenido el peligro. 
De las interesantes noticias que el 
Sr, Moróte ha comunicado, resulla una 
cosa que ya habíamos logrado saber 
en medio de un laberinto de informes 
contradictorios, y es que la insurrec-
ción está quebrantada; que la idea de 
paz se abre camino entre los más con-
tumaces sediciosos. 
Lo que hace falta ahora es que ese 
estado de ánimo en el campo enemigo 
se sepa aprovechar por quien tiene la 
obligación de hacerlo. 
Yo siempre he sido partidario doí 
empleo de la acción política. 
Un Estado esencialmente democrá-
tico como el nuestro, no debe mante-
ner su dominación por derecho de con-
quista sobre una colonia. 
Por el contrario, se la debe aatísfa-
cer en todas sus legítimas aspiraciones, 
sin quebranto, naturalmente, de la so-
beranía de la Metrópoli. 
EL CtENSBAL MAETINE3 CAMPOS 
Con mucho gusto y con agradecí 
miento no menos grande, oímos ayer 
lo que nos dijo el general Martínez 
Campos, siempre franco y sincero eu 
la expresión de sus juicios; 
"—No me ha cansado extrañeza ib 
qne ha hecho ahora Moróte, 
Le vi en Melilla y en Marruecos y 
sé lo que vale. 
Arrojado y generoso, siento entu-
siasmo por SU profesión, y en cumpli-
miento de su deber arriesga la vida 
cuantas veces encuentra ocasión á 
mano. 
La impresión que lia sacado ahora 
de su visita, ai campamento de Máxi-
mo Gómez, concuerda con la que relie 
jan las cartas de Cuba que en Ma ind 
se reciben. 
El país cubano desea la puz, como 
se desea en la Península. 
Loa trabajadores del campo anhelan 
volver á labrar sus tierras, y vivir-
tranquilos; los jóvenes de buena lamí 
lia que acompañan á Máximo Gómez, 
sienten á su vez nost '̂ígcgi ^cie la vida 
de sociedad en ia iíabaná, 
Hu'-^eneraJ^ léfc insurrectos hablan 
de las reformas y de la autonomía en 
el sentido?que indica Moróte, 
No las conocen eu todos sus aspee-
tos, pero miran al conjunto, y están 
además desesperanzados. 
...̂  P^ftasjíoíorraas, para queproduz-
TO^ofectós';" íf^^sitan de la acción 
"de ias armas. 
No he roto mi proposito, de ¿tauruar 
silencio sobre la guerra de Cuba, y 
continuo encerrado en una reserva, que 
considero prudente y patriótica. 
No debo, pues, decir más. 
Si algún dia creo llegada ia oportu-
nidad de hablar, ío haré con la clari-
dad de siempre''. 
EL SEÑOR ARCABATE 
El eminente catedrático señor Azca-
rate, á quien visitamos ayer, nos dio 
la siguiente contestación, clara, firme 
y precisa, como todo lo suyo; 
«—En el número extraordinario de 
E l Liberal del 31 de Enero, dije en nn 
artículo titulado Las reformas y la in-
surrección, que había en ésta tres dua-
lismos manifiestos.- nno de blancos y 
negros, otro de cubanos y extranjeros 
y orro de separatistas y no separatis-
tas. 
Ahora bien; de! relato que el simpá-
tico Moróte hace de sn patriótica y 
arriesgada aventura, resulta que "la 
actitud de la masa de soldados, espe-
cialmente Jos negros, no era tranquili-
zadora", miencias que le era favora-
ble la de los muchachos de la partida 
insurrecta que pertenecen á la juven-
tud aristocrática de la Habana. 
Kesulta que el extranjero Máximo 
Gómez quiso fusilarle, mientras que 
todos los ojiciales le abrazaron, cele-
brando su absolución por el Consejo 
de Guerra, y habían antes manifesta-
do su desagrado al oír la acusación 
fiseal. 
V resulta, que si el generalUimo, que 
í(no es la insurrección5", quiere la con-
tinuación de la guerra y no se contenta 
con nada que no sea la independencia, 
todos loa demás hablaron de España 
"eon cariñoso entusiasmo y sin odios'», 
y "también hacían grandes alabanzas 
del general Martínez Campos, al cual 
profesan gran afecto, diciendo qne pe-
lea como un bravo, y considerándolo 
como el único que puede salvar á Ca-
ba«. 
No es extraño, por tanto, que el se-
ñor Moróte termine su interesante re-
lación diciendo que las reformas han 
puesto la primera piedra para asentar 
la paz. Ni lo ea tampoco que conver-
sara con aquella gente "sobro ia posi-
bilidad de que las reformas dadas á 
tiempos habrían impedido la guerra'*. 
EL 5EÑCH ESaUERSO. 
Hablamos eon el ilustre jefe del par-
tido republicano progresista, Sr. Es 
querdo, y oímos de sus labios estos 
juicios: • 
u—Evidentemente, el bizarro é inte-
ligentísimo redactor de ^ / Liberal , se-
i ñor Moroíe, y S I Liberal mismo con su 
i nmensa publicidad, han prestado al 
¡ país un servicio importante, cuyas con-
j secuencias son incalculables, si se a-
provechan hábilmente, 
j Desde luego han revelado el dualis-
mo que presumíamos ea el campo in-
surrecto. 
Mientras Máximo Gómez y la mayo-
ría de los negros «on separatistas, la 
m oficialidad blo.u.a restitta partidaria de 
I las reformas. 
No do otra suerte se explica que á 
pesar del dictamen fiscal, absolviese 
al Sr. Moróte el Consejo de Guerra y 
io pusiese en liberrad. 
Todos estos hechos que E l L ibera l 
ha puesto en conocimiento del país, re-
velan una orientación: esto es, difun 
dir por tados los precedí mientes ima-
ginables el alcance de las reformas 
proyectadas y la seguridad de que se-
rán planteadas con lealtad. 
Todas las referencias afirman y la 
situación de Máximo Gómez demues-
tra, que la insurrección está quebran-
tada y que no ha sido ineficaz la acción 
de las armas. 
Ahora bien; si lodo eso es induda-
ble, el problema actual estriba eviden. 
temente en simultaneat con ínteres la 
acción de las armas y el influjo de las 
reformas.» 
Ya lo sabe el público. Los que 
aplauden y admiran al señor Mo-
róte, los que afirman que con su 
conducta ha prestado un servicio 
á España, se llaman Cánovas del 
Castillo, ¡Silvela, Mart ínez Campos, 
Azcárate y Kzquerdo, que vienen á 
ser la representación genuina y 
autorizadísima de toda la opinión 
peninsular. Ahora, frente á esos 
nombres ilustres de los qué cele-
bian y aplauden al notable perio-
dista, ponga hi opinión do Cuba los 
nombres de los del ráelo res dol se-
ñor Moróte, 
0 R R E S F 0 N 
E l M m i L a s E ü m 
Tuvimos ayer por hi mañana 
una. verdadera saiisfacción^ al pu -
blicar el telegrama de nuestro co-
rresponsal en Madrid, anunciando 
(pío S. M. la Eéina Ivegonto dol 
Koíuo, á propuesta de su Gobierno 
rciSfióiisable, habia hecho morced 
do un título nobiliario á nuesiro 
muy csiímado amigo particular el 
exceleutisinio .señor dolí íSogundo 
García Timón. 
Las dotes que roucaneu en ol 
señor García Tuñón, sus niereci-
micnlo y las legítimas y unánimes 
s impat ías do (pie on esta isla dis-
fruta, soo motives suficientes, y 
sobrados, para que sea recibida, con 
aplauso la concesión do tan eleva-
da recompensa. 
Por ella felicitamos, euviámioie 
la enhorabuena más expresiva, al 
nuevo título de Castilla, señor Mar-
qués líe La Hoguera. 
!>|> 
Sueca York, *.) <le marzo iStL. 
MC KINLEY 
tístamos ya eu pleno gobíetau de 
Me Kinley. Con uu dia espiendoroso 
y ante nn inmenso gentío, compuesto 
en su mayor parte de forasteros atraí-
dos á la capital por el memorable a-
contecimienfo, Mr. Grever Cleveland 
hizo entrega al comandante Wilham 
Me Kinley de la Presidencia de la Re-
publica, el día 4 de mar¿o, en las gra -
das del Capitolio. 
MI Justicia Mayor tomó ante todo el 
juramento á Mr. Garrett l íobart, como 
Vicepresidente, y luego éste, en su ca-
lidad de Presidente del Senado, exofi-
cio, impuso á Mr, Me Kinley el jura-
mento de respetar y hacer respetar la 
Constitución de la Kepublica mientras 
desempeñe la Presidencia. 
Tal vez la figura más notable en to-
da aquella vasta asamblea, después de 
Mr. Me Kinley. era la madre del nuevo 
Presidente, venerable octogenaria cu-
yo maternal corazón se gozaba en la 
exaltación de su querido hijo, viendo 
asi realizada una esperanza que venía 
acariciando desde hace veinte años. 
La esposa del Presidente, cuya salud 
está muy quebrantada por largos pa-
decimientos, no pudo asistir á la cere-
monia, ni podrá tampoco tomar una 
participación activa ea los festejos so-
ciales que la etiqueta impone al Jefe 
de la nación al instalarse eu la Casa 
Blanca, 
El discurso inaugura! de Mr. Me 
Kinley ha sido recibido en todo el país 
con singular beneplácito. En él luce, 
más que la brillantez de nn talento 
esclarecido, la intención recta y el sano 
proposito de un hombre honrado, que, 
al acometer la muy ardua empresa de 
gobernar esta gran nación, no persigue 
otros ideales que la paz, la prosperi-
dad y ia bienandanza de sus conciu-
dadanos. 
Ya conocen los lectores del D I A R I O 
los alcances y tendencias de ese dis-
curso, y muy especialmente la parte 
que indirectamente se relaciona con la 
cuestión de Cuba, El nuevo Gobierno 
quiere la paz con las naciones extran-
jeras, y considera que el mejor modo 
de conseguirla es dejaa que aquéllas 
arreglen y resuelvan sus asuntos na-
cionales, sin intromisión por parte de 
los Estados Unidos. 
No se le oculta á Mr, Me Kinley que 
dentro de este país hay mucho que a-
rreglar, y el primer desbarajuste que 
se propone enderezar la nueva admi-
nistración es la cuestión de Hacienda, 
que anda á manga por hombro, y con 
tal objeto ha dispuesto convocar el 
Congreso á sesión extraordinaria para 
que vea el modo de aumentar los in-
gresos del Eraiio y cubrir así el enor-
me déficit que ar rojan Jos presupues-
tos. 
Para formar su gabinete, ha buscado 
Mr, Me Kinley hombres de prestigio, 
quedando el ministerio constituido en 
esta forma: 
Secretario de Estado, John Sher-
man, de Oblo; Secretario de Hacienda, 
Lyman J. Gage, de Illinois; Secretario 
de la Guerra, Kussell A. Alger, de Mi-
chigan; Secretario de Marina, John D. 
Long, de Massachusetts; Secretario de 
lo Interior (Gobernación), Cornelius N . 
Bliss, de Nueva York; Secretario de 
Agricultura, James Wilson, de lowa; 
Director General de Correos, James A. 
Gary, de Marylandia; Procurador Ge-
neral, Joseph Me Keima, de CaliíorEia. 
Por cierto que Ja designación de esto 
último para la cartera de Justicia, des-
pués de haberle designado para la de 
Gobernación, demuestra, por el motivo 
que ocasionó el traslado, hasta qué 
punto se lleva aquí la tolerancia en 
asuntos religiosos. La libertad de cul-
tos, la separacióD de la Iglesia y del 
Estado, están garantizadas por la 
Constitución; pero el catolicismo con-
tinúa siendo la béte noire de los protes-
tantes de hoy, como lo fué hace dos si-
glos en Inglaterra, y no reulonana-
quéllos medio alguno de ponerle corta-
pisas siempre que pueden. El juea 
Me Kenna, á quien en un principio de-
signó Mr. Me Kinley para la cartera 
de Gobernación, es católico, y como en-
tre las atribuciones de dicho ministe-
rio hay Ja concerniente á la educación 
de los indios del Oeste, los amigos 
protestantes del Fiesidente electo, em-
pezaron á reconvenirle por ese nom-
bramiento, en el cual creiau ver un pe-
ligro por cuanto el nuevo Secretario 
favorecería sin duda á los misioneros 
católicos para la propaganda religiosá 
entre ios indios. V en virtud de las 
protestas de los jnolestantes, Mr. Me 
Kinley dió la cartera de J uaticia al 
juez Me Kenna, quitándosela al etiu-
nente jurisconsulto Mr. Me Cook, do 
Nueva York, el cual se negó á aceptar 
otra, y al íin se pudo lograr que Mirtec 
Cbruelius Bliss corusintieso en íormac 
parte del gabinete, tomando Ut cartera 
de Gobernación. 
DESENCANTO DK LOS U & M & i m & B 
Después de la muerte de Maceo, no 
han tenido los laborantes mayor con-
trariedad que el desengaño que les ha 
producido la actitud del nuevo Presi-
dente de quien esperaban una política 
favorable á la causa «eparatista. ban 
declaracíoncH pacíficas que ha hecho 
Mr, Me Kinley en su discurso inaugu-
ral. así como las disposiciones ¡pie ha 
dictadoet uuevo gobu-ruo para impedir 
ta salida tic expediciones filibusteras, 
tienen a los juuteros fuera de quicio.; 
poique no «e Ies oculta qne un Jefe bu* 
tt aute tieue mas prestigio que el salien-
te, y que todos los empleados del go-
bierno audaran ahora muy derechos 
para cutuplir las órdenes que emanen 
de los uViéVos jcíéá de los diversos 
ramos. 
Ya dije en mi (i) uayí caí ta'que Mr, 
Cleveland no había sabido, ni procura-
do giaujearse amistades entre los legis-
ladores del Capitolio, y su salida de la 
capital el nnsnio día de la inauguración 
sin que un solo amigo fuese á despe-
dirle, ni aun de los que fueron sus com-
pañeros de gabinete, demuestra cuáu 
cierto es que nadie busca la sombra de 
tu» árbol caído. Kl ex-Ptesidente sa-
lió con desl.iuo á uno de los listados 
del vhul, pata dedicarse unos días á su 
diversión favorita, que es la caza de 
patos, y se asegura, que luego se em-
barcará en el yate de un amigo para ic 
a recorrer las Antillas, deteniéndose 
uno ó dos días en la Habana, donde es 
dtí es pe raj:jiLii¿-¿eTe ha¿a eljjicibi mieo-
ío que merece. 
Al revés de lo que pasaba con Mr, 
Cleveland, hay en ambas Cámaras del 
Congreso una mayoría dispuesta á apo-
yar á Mr. Me Kinley, y no es probable 
que los jingoístas metan la bulla que 
armaron en la pasada legislatura.. Y 
sé de muy buena tinta, que los marinos 
y las autoridades federales encargadas 
impedir en las costas toda vioiacióu 
de las leyes de neutralidad, tienen en-
cargo de redoblar la vigilancia y la se-
veridad para poner raya a los ülibus-
teros. Por de pronto ya anuncian de 
la P'orida que lo» cañoneros guarda-
costas muestran mayor actividad eu ' 
vigilar á los cubanos que andan por 
allí coa intenciones non sauetas, y han 
obligado á varios botes y remolcadores 
á desistir de algunos movimientos sos-
pechosos, Y de Washington dicen á 
la prensa que el nuevo gobierno se pro-
pone impedir á todo trance que salgan 
expediciones tilibusteras, y castigará 
con el mayor rigor toda iufracciói) do 
las leyes. 
EJEMPLAR CASTIC'O 
Saludable por demás será también 
el ejemplar castigo que el tribunal do 
Filadelfia ha impuesto al famoso orga-
nizador de expediciones John ü a r t , á» 
quien el jurado declaro culpable de ha-
ber violado las leyes de neutralidad, 
por haber organizado en agosto del 
ano pasado la expedición del Laurada, 
que salió de las inmediaciones de 
mington El juez Lutler, en vista del 
veredicto del jurado, ha sentenciado al 
capitán Hart á dos anos de presidio y 
á pagar las costas del proceso y ade-
más una multa de $500. A l imponer 
la sentencia, aquel magistrado dijo á 
Hart que había sido juzgado con toda 
imparcialidad y justicia; que la ofensa 
era grave por cuanto comprometía el 
honor y la paz de la nación; que él sa-
bía perfectamente lo que hacía y el 
riesgo que corría al violar una ley que 
estaba bien definida; que su objeto al 
transgredir era íucrar en provecho pro-
pio, poniendo eu peligro las vidas de 
otros, y que por lo tanto el tribunal 
debía imponerle un severo castigo. Es 
de esperar pues, que el ejemplo de 
Hart, unido al del capitán del B o r s a , 
que está sufriendo su condena, haga 
desistir á otros de empresas filibus-
teras. 
El Evening Post didica hoy un exten-
so artículo á comentar y aplaudir la 
sentencia impuesta á Hart, y agrega 
que tan criminales como él son ios pe-
riódicos sensacionales que han instiga-
do esas expediciones y debieran ser 
igualmente castigados sus redactores 
en virtud del artículo5334 délas Jeyeü 
de Jos Estados Unidos. 
K. L E R D A S . 
L o s e s l i ó l e s n el e x l i i i e r o 
Puebla {Méjico), 7 de marzo.—Varios 
« españoles residentes en esta ciudad 
l han presentado acción legal contra el 
' club insurrecto establecido aquí, con 
objeto de que sea disuelto, fundándo-
se en que su existencia pugna con la 
ley y constituye ana amenaza á la paz 
y al orden público. 
M a r z o 1 4 4e 1 8 9 1 
H M! ü I S T A M ^ R C Á S i L 
¿Via V ¿^¿¿a» ¿(*áaíi • ̂  • « 
ii^l'cáreí.r-^La firmeza anunciada (íes-
piu-s de nuestra anterior revista como do-
aiinando eu los mercados extrau.it-ros, ba 
ejei cido iuliuencia en el autjstro durante la 
feemaua que acaba de tianscurrir, liauieu-
do caiubiadu de manos con dicho motivo 
jas tiyuientes partidas, y ceDando la pia-
la firma y cou leudencia á una pequeña 
a)7a sino cambian las circun&taucias. 
(K$ sacos ceotjifugas, polarización 9(3, a 
6 i rs, ar. 
11000 idem ídem ídem 9q% a 3.00 y 4 rs. 
A T . Cieufuegos. 
20.000 idem idem idem 90" á 4 j equi • 
raíeíiciá id. ^ Í - Á I A Í 
9.000 idem idem Idem 94|90í á 3-90 á 4 i 
«s. ar. Matanzas. 4 
1.300 idem idem idem OGiOOJ á 4.1ü a í í 
rs. cons-umo. 
J.800 idem idem Idem 9H A 4^ rs. 
2.000 idem idem idem á rs. za-
'hOUindem idem Idem 96* á 4.204 rea-
k's. 
r;00 id. id. idem 90 á 4 i rs. 
2.500 idem azúcar miel idem 90i a o rs., 
jMfra vieja. Xí . , 
3.000 ídem idem id 9ó á 4 rs. (Matan-
«as). ,-
3 000 Idem id- id 90 á 4J rs. id. 
.1 000 id. id. idem 90 á 4 3]10 rs. id. 
15.000 idem idem id SíñjOU á 3.90 y 4 rs. 
ar (Cárdemis), 
Sacos todos í «0.50 ceutnvos. 
m e i e s . S e fletó la goleta ^ « ^ i c a n a 
f'William J. Larmoud" para l evar 10.000 
pacos de azúcar á un puerto al « . del ca-
bo Halteras, á precio reservado. 
(^w^.w.—Tambiéu se lia notado algu-
na animación en los cambios durante la se-
mana, pero cierra con corta demanda y 
sostenidos sin embargo los tipos. Las ven-
tas efectuadas ascienden á 
£25.000 sobre Londres, bl' d[V, a ol*?- y 
21 i i '0 P. 
Francos* 2.S90.000 sobro París, 3 d^v. á 
7i p.g F. 
$50.000 Currencv sobro los Estados Uni-
dos, Ú ó\á á UH o 10¡ p .§ P. 
$.150000 sobro la Península, 8 a l 0 | c 
IGi p.g P. 
Gótfiamos al cerrar como sigue: 
toudrea 00 dp'., de 21 á 21 i p g P. 
París B óiv., de 7 i á 7 i p g P. 
Hamburgo 3 iliv., de 5| a 0 p § P. 
E. Unidos 3 div., de J.0J á 11 p g P. 
Península 8 d[v., de 16i á 10Í p. § D. 
Fia ta.—De 18| a 18 p § descuento con-
tra oro acuñado español. 
Tabaco.—Los embarques de la semana 
ban sido de 4.4.10,200 tabacos torcidos; 905 
mil 401 cajetillas de cigarros y 10.739 kilos 
picadura, y en todo el año 5.900 tercios ra-
ma; 40,510.414 torcido»; 8.003,433 cajetillas 
y 01.031 kilos picadura, contra unos 3,952 
tercios; 2,525,000 Wrcidos; 981,055 cajeti-
llas y 1,402 kilos picadura en semana, aná-
loga del año anterior y contra 57,058 de los 
pnmeros; 16.150,120de las terceras y 707,057 
d,e los últimos en lo que iba de 1896. 
y l o s fil: 
tían menudeado, en estos días? dice 
Xas Novedades, los rumores de renova-
da actividad por parte de los filibus-
teros. 
Se dice que éstos, aprovechando 
los momentos de confusión producida 
por el cambio de gobierno, han traba-
jado para sacaf cuatro expediciones 
de otras tantas partes de las costas 
americanas, agregándose que el M i -
ttistro de España , Sr, Dapuy de Ló-
me, dio oportuno aviso de todo á las 
mitoridades t'o.d«r̂ JU¿a y ÍJU-O ^ata» CO-
niunicaron á sus subalternos órdenes 
precisas para que se observen las le-
yes de Deutralidad, sin que hasta aho-
ra baya verdadera constancia de nin-
guna expedición en estos días. 
A l Herald le dicen de Wasbiugton, 
que el gobierno que preside Mr. Mac 
Kiu leyse rá tan celoso del eumplimien-
to de sus deberes internacionales á es-
te respecto, como lo fué el gobierno 
presidido por Mr. Cleveland. En este 
sentido—agrega el corresponsal—Mr, 
Mac Kinley ha comunicado sus miras 
y propósitos á los miembros de su Ga-
binete que tendrán á su cargo lo rela-
cionado con la supresión de las expe-
diciones filibusteras, ó sea, el Secreta-
rio de Estado, Mr. Sherman, el de Ha-
cienda, Mr. Lyman J. Gage, y el de 
Marina, Mr. Jonh D. Long. 
Esperamos que la últ ima parte de 
estas noticias sea cierta, y que la Que-
F O L L E T I N 
m RATO DE C i U R l i 
Tócale boy holgar en su pertseveran-
te y amena colaboración en el D I A R I O 
í\ Ja simpática huésped dominguera 
de! piso bajo de este periódico, la se-
ñorita doña Salomé NuDez y Topete, y 
voy á llenar e) hueco que la tardanza 
de! correo deja en este lugar, Espi-
gado está el campo de los sucesos, por-
gue la crónica y la gacetilla no los de-
Jai?descausar, para que no pierdan su 
novedad; pero todavía se puede decir 
algo de cosas que pasaron, que pasan 
y que pueden pasar, y entretener con 
e^a charla la atención de mis amables 
lectoras. Como dice el axioma, que-
rer es poder, y lo que se quiere se 
puede. 
Volvamos la vista á i r á s na mo-
mento. 
Momo agitó de nuevo sus cascabe-
les, asomó la Locura su rostro por ia 
ventana del Domingo, y saltando por 
encima de las leyes ¿ ivinas y huma-
nas, llenóse de carruajes e) paseo por 
la tarde, y de máscaras por la noche 
las sociedades y teatros que tenían 
anunciado el baile de la tradicionai 
Piña ta , que ya sólo vive en él recuer-
do, porque no se ostenta, como auta-
uo, en medio de los salones, repleta 
de dulces ó de baratijas, sirviendo de 
premio al afortunado que, jugando á 
la gallina ciega. la rompía de un garro-
?.azo, ni como ogaño, esperando al 
afortunado poseedor de ¡a papeleta 
qne lo bace dueño de) objeto Ahora 
?a Piñata no es más qne una prolon-
gación de los tres primeros 3ias de 
CarnestolendaR, como lo son después 
la Sardina, la vieja y el Figurín; pre-
texto para reir y bailar, y dar bromas 
con la careta ó el antifaz, que aquí 
oo pueden asarse más que en el recin-
to de !os salones en que se baila, El 
¿ai!e es mucbas veces un medio lícito 
para que dos que tnarcban por distinto 
rumbo, qne se ven de lejos, que sien-
ten la necesidad de amar y se aman 
acaso, pero qne no ban podido decír-
selo, se acerquen, y a! :¿oqne eléctri-
co de sus ardorosas palabras, se con-
fundan sus pensamientos y se unan 
sus corazones, Ei baile es iiusion y 
realidad, tormento y ventura, noche y 
día, luz y sombra. Todos tienen su 
va adminis í iac ión cumpla, fielmente y 
de buena fe sus deberes hacia Espa-
ña. La ley respecto de las expedi-
ciones filibusteras, tan claramente de-
huida por el Tr ibunal Supremo Fede-
ral en los casos dei H(>rs<i y el Three 
Friends. obliga al Poder Ejecutivo y 
no admito subterlugios ni escapato-
m » , A ella v á la rectitud del Go-
bierno fiamos la consecución de lo que 
ne nos debe en justicia-
-.nria>-<g -̂̂ w^*" 
Con motivo de la fiesta que celebran 
hoy ios socios del Centro Asturiano 
«ara inaugurar su casa Quinta de ba-
lad, la Junta que debía celebrar d Co-
mité Fatriotico Central de la I s l a de 
Cuba p a r a aumento de la Marina de 
Ouerra, á las doce del día de hoy en 
los salones de la Cámara de Oomercip, 
se transfiere para la una y media de la 
tarde. 
/V la edad de 23 años y cuando em-
pezaba á recojer el fruto de sus desve-
los, ha fallecido .en Guanabaooa el 
estudioso joven é inteligente abogado 
D. Servando 3an t íus t e y Renté . 
A sus desconsolados padres desea-
mos la resignación cristiana para so-
portar tan terrible pérdida y para 
el malogrado Servando tranquilidad 
eterna. 
E X P O R T A C I Ó N . 
Los sefiores J , M. Borgea y O? ex-
portaron, ayer, para Nueva York , por 
el vapor americano Saratoga, $140,000 
en oro del cuño francés. 
E L M A R I A H E R R E R A 
Procedente de Puerto-Kico, Santiago de 
Cuba y escalas llegó ayer á las dos de la 
tarde el vapor correo de las Antillas María 
Herrera conduciendo carga y 43 pasaje-
ros. 
Entro ellos se encuentran el teniente co-
ronel D, Salvador Este vez y el comandan-
te D. Juan Serrano Áltamíra. 
Además 4 oficiales, 1 módico mayor, 1 
sargento y 7 soldados. 
E L 8 A R A T O O A 
Conduciendo carga y 4 pasajeros, entró 
en puerto ayer á las once de la mañana, el 
vapor americano Saratoga. 
E L M A S O O T T E 
Ayer á launa de la tarde salió de este 
puerto para los de Cayo Hueso y Tampa, 
el vapor correo americano Mascotte, llevan-
do la correspondencia de Europa y los Es-
tados Unidos cargo general y pasajeras. 
N O T I C I A S J D D I C I A l E S 
JUICIO ORAL 
En la Sección Primera de la Sala de lo 
Criminal de esta Audiencia, tarminardn a-» 
yer las sesiones del juicio oral de la causa 
seguida contra don Domingo Rodríguez A-
guiar por el delito de homicidio de don Er-
nesto Ariza Rodríguez, 
Antes de dar cuenta de 'esta sesión va-
mos á cumplir una deuda contraída con 
nuestros lectores, manifestándoles, que de 
la prueba testirieai y pericial practicada el 
viernes resulta, salvo algunas contradiccio-
nes, que el procesado fué agredido con un 
palo en la cabeza y que por defensa de su 
persona se valió de una cucbilla con la cual 
ocasionó la muerte á Ariza. 
En la sesión da ayer sostuvieron las par-
tes como definitivas sus conclusionrs provi-
sionales pidiendo el abogado fiscal señor 
León y el letrado de la acusación particu-
lar Ldo. Edelman que se imponga al proce-
sado la peua de 14 años 8 meses y un día 
de roclusión temporal con las accesorias 
correspondientes, pago de costas é indem-
nización de cinco mil pesetas á los herede-
ros déla victima, y la defensa á cargo del 
Ldo. Roig la absolución de su defendido por 
coucurrir eu cuanto al mismo la circunstan-
cia eximente 4a del artículo 8? del Código 
Peual. 
Pasado mañana se sabrá ia sentencia 
dictada por la Sala. 
SEÑALAMIENTOS PARi\ MAÑANA 
Sala de lo Civ iL 
Apelación en un efecto oída en los autos 
peculiar encanto, desde el de la gen-
te aristocrática, en que el chiste es de-
licado, mordaz la chanza, relativamen-
te grave la broma, hasta el de la gen-
te más bulliciosa, en que la risa se 
convierte en carcajada, los chistea pun-
zan, las palabras rajan, y la intención 
suele saltar los límites de la conve-
niencia para entrar en el campo de la 
alusión que amenaza, de la verdad que 
hiere, como la estocada florentina, en 
ia parte más noble de nuestro ser, en 
el corazón. 
Pero dejemos esos bailes que perte-
necen al pasado para ocuparnos del 
baile del presente, el que so efectuará 
dentro de algunas horas en el Casino 
Español . Ese suele ser el baile más 
encantador, el más ideal, el que se 
conserva más tiempo eu la memoria, 
el baile infantil , que describirá maña-
na en el D I A R I O la pluma suelta y ele-
gante de mi compañero Ayala, Colo-
res de iris, plumas arrancadas ai ala de 
un querubín , lienzo tomado del trans-
parente cielo se necesitan para pintar 
ese cuadro espléndido Por fortuna. 
Ayala, pródigo en imaginación, sabe 
trazar con la pluma esos delicados 
cuadros, y llenará su tarea á gusto y 
satisfacción de chicos y grandes, de 
niños alegres y de padres bonacho-
nes. 
En esos bailes infantiles del Casino 
Español , que tienen justa fama porque 
cada año ofrecen mayores atractivos, 
se mezclan y confunden las épocas, las 
costumbres, los países, las clase8; for-
mando an conjunto encantador. Oa-
beeitas de ángel, cuerpos ínverosími-
les, gracia natural, coquetería innata 
en la futura mujer, que empieza á ser-
lo des e que se da cuenta de sí misma, 
todo se mezcla, todo tiene su vibración 
misteriosa en el concierto. Resultan 
tales bailes an pedazo de cielo, la rea-
lidad de un sueño, algo sobrenatural, 
evocado por la varita mágica de una 
bada, y que tiene su duración hasta 
las cuatro de la tarde. A esa hora ter. 
mina el encanto, llega la triste y des-
consoladora realidad de la vida á de-
cir, con el poeta: la vida es sueño. 
En el viaje que hice ai Rincón ha-
¡ ce tres días, con motivo de la ben-
dición del fuerte "Trinidad,'^—acto 
que fué desarito con todos sus porme-
se í^dos ñor doña Isabel Pedroso contra 
do¿ Antonio GoppíDgei en cobro de pesos. 
Ponente. Sr. Cisneros-Letrados, Ldos, Co-
lón y Pellón—Procuradores, Sres. \ aloes 
y Pereira—Jzugado, do Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
JUICIOS ORALES 
B S C C Í Ó P 1* 
Contra J u ^ a g i d l ó n Arrufat y otro por 
robo.-PonenWsv- Presidente-PiscaL br. 
La Torre—Defensores, Ldos. Mesa y r uen-
tes-Procuradores, Sres. Sterling y Pereira 
—Juzgado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Valdés Fauli.. 
¡Sección 8effknd&' 
Contra Matilde Hernández, por hurto.— 
Ponente, Sr. Astuditlo—Fiscal, Sr. V i l l a r -
Defensor, Ldo. Lage—Procurador, Sr. Ló-
pez—Juzgado, de Belén. 
Contra José Hernández, por lesiones.— 
Ponente, Sr. Navarro—Fiscal, Sr. V i l l a r -
Defensor, Ldo, Pagadizabal—Procurador, 
Sr. Pereira—Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Sr. Llerandi. 
••un» 01* <mmii 
B S C A Ü B A G I Ó H . 
Pesos, Gis. 
El 13 de marzo de 1897..-$ 27,175 74 
La mejor tiple bufa de Irijoa, ó sea 
la monísima Blanca Vázquez, ya tiene 
colocados gran número de palcos y lu-
netas para su función do gracia, que 
debe verificarse en aquel teatro el 
próximo lunes. 
Los amigos y admiradores de la mo-
desta cantante, se disponen á obse-
quiarla, como en a ñ o j anteriores, con 
ramos de flores, joyas, objetos a r t í s t i -
cos, etc., á ñn de estimular á la "mas-
cota" de la Compañía de Miguel Sa-
las. 
Nos consta que entre los atractivos 
del programa, figura el estreno del 
cuadrito de costumbres campesinas, 
L a Víieltabajera, donde se cantan pun-
tos criollos y se baila el zapateo, al es-
tilo del campo. 
Anticipamos nuestra enhorabuena 
por su triunfo moral y matorial á la 
gentil Blanquita, la mimada por los 
dioses. 
La notable primera actriz Luisa 
Mz. Casado, después de haber perma-
necido algunas semanas en el Vedado, 
descansando de su larga tonrnée por 
los ciudades de Méjico, se dispone á 
ofrecer en el teatro de Tacón una serie 
de escogidas representaciones, que co-
menzarán el miércoles con Lo la , la in-
teresante comedia de Enrique Gaspar. 
Pronto, pues, la artista cubana que 
posée voz clara y vibrante y la juven-
tud, que no se puede "fingir,» nos d a r á 
pruebas inequívocas de su peregrino 
talento. Ahora lo que falta es que las 
familias acudan en masa al más ant i -
guo de los teatros de esta capital-
Loé teatros hoy, domingo: 
: JPuyret.r—ha, ópera en tros actos, Los 
P u r i t n r w s ^ ^ l & s S. . < 
A W i s n . — ^ \ a á 8¿ '^á^á^^FrépoU.f-^1 
A las 9: E l Tambor de Granaderos—A 
las 10: Casta y F u r a . 
Irijoa.—Los disparates con música 
E l Suicidio de Merced y ¡ Arr iba ta Ca-
nela! A las 7 en punto. 
Alhambra.—A las 8: Férgol imanía . 
— A las 9: La propia. Eréffoí immía.— 
A l a s 10: De •Nocfaf d'^bsom-asl' Bajle 
al final de, Cada acto. 
D O S F I E S T A S E N E L " C A S I N O . , ' , — A 
la una de la tarde, según está anun-
ciado, da rá comienzo en los amplios 
salones de aquel insti tuto el tradicio-
nal Baile Infant i l de Niños, al que 
siempre asisten las "ñores de carne" 
con vestidos caprichosos y se hom-
brean, dándose lustre «las mozas* y 
"los galanes'' del porvenir. 
La Sección de R, y A, galante con 
sus pequeños favorecedores, les obse-
quiará con cartuchos de bombones y 
con carnets para el sarao. Cuando la 
fiesta se haíie en sn apogeo, es de ver 
á unos nenes bailando piezas de cua-
nores en el D I A R I O , — h u b o tantos in-
cidentes, tantos pormenores, qne á re-
ferirlo todo, yo no sé cuánto espacio y 
qué de tiempo exigiría. Mientras la 
mayor parte de mis compañeros se de-
dicaban alegres y satisfechos á losen-
cantos del baile, dime á discurrir por 
las calles de aquel pueblo, donde han 
ido á reconcentrarse innumerables fa-
milias de los campos y donde hay tam-
bién una nueva población que es'la ga-
ran t ía de estas gentes pobres y mise-
rables: la militar. E l soldado español 
no pierde nunca su alegría, ni en la fa-
tiga, ni eu el peligro, ni eu el dolor. Y 
como ese día era dia de regocijo para 
el Rincón, unos bailaban aquí, otros 
cantaban allí, aquel tiraba al aire su 
sombrero, estotro tocaba la guitarra. 
Allí donde és ta sonaba, encaminé mis 
pasos. El sonido de la guitarra tiene 
para mí un encanto indecible. M i al-
ma estaba saturada del amor de mi 
querida tierra de Andalucía , H a b í a 
departido largo rato sobre ella con un 
jefe y un oficial de la Guardia Civ i l , 
mis amigos por la s impat ía y por ha-
ber nacido, como yo, en aquella tierra 
que es patria de la Yírgen María y 
Reina de los Cielos: los señores Fer-
nández de Castro y La Torre. A l oír 
la guitarra, volvió mi espíri tu á reco-
rrer aquella tierra querida y no olvi-
dada, que dejé niño y á l a que no sé 
si volveré viejo, sin que se hayan mar-
chitado mis ilusiones. El soldado que 
rasgueaba la guitarra cantaba unas 
playeras, el canto de dolor de la tierra 
andaluza, con el que el pueblo exhala 
sus penas y Hora sus amargaras al 
compás de aquel instrumento. 
España , como decía un amigo mío, 
idóla t ra de su música, es el país de los 
cantos populares, y Andalucía la pro-
vincia donde más ardiente y fervoroso 
culto se le rinde. Tierra privilegiada de 
las florea, de la verbosidad y de la 
gracia, cuna de grandes ingenios, de 
sabios políticos, de oradores elocuen-
tes, de poetas ilustres, de pintores fa-
mosos y de mujeres hermosísimas, en 
Andalucía todo es risueño como su cie-
lo, todo espléndido como su natur aleza, 
todo poético como su historia. 
Es el único pueblo de Europa donde 
lució esplendente la civilización orien-
tal, donde los árabes encontraron su 
último refugio, huyendo de la vene-
randa cruz, á cuyo amparo los espa-
droj á otros correteando de un lado 
para otro y á todos rebosantes de sa-
tisfacción y de inmenso júbilo. Se re-
cuerda á los papas que provean á sus 
hijos de una tarjeta en que se expecifi-
que el nombre del interesado y el del 
traje que lleve. Por últ imo, se suplica 
á los jóvenes asistentes que no tomen 
parte en el paseo por los salones, hoy 
dedicados exclusivamente á los chiqui-
tines. 
Algunas horas más tarde, el Casino 
abrirá sus puertas de nuevo para el 
gran "baile de disfraces» en obsequio 
de la Jamona bien conservada; velada 
que la Directiva y la Sección de R. y 
A . llevan á cabo con objeto de compla-
cer á gran número de socios, y consa-
grada á los mismos exclusivamente. 
En este baile regirán las prescripcio-
nes que se consignan en el Regla-
mento. 
En el baile vespert ino—así como en 
ei nocturno,—tocará danzas la orques-
ta—del inspirado Raimundoj—noticia 
que las muchachas—han de recibir 
con júbilo,—pues quien dice "Valen-
zuela"—dice donaire y buen gusto. 
R E L O J E S PEQUEÑOS.—Desde hace 
algún tiempo han introducido los joye-
ros la novedad de incluir relojes pe-
queñísimos en pulseras, imperdibles y 
otras alhajas femeninas; pero hasta 
ahora nadie, que sepamos, había con-
seguido reducir el t a m a ñ o , de un me-
canismo de relojería á las mínimas 
proporciones logradas por el construc-
tor francés Mr. Ditribeim, 
Una de las joyas hechas por este ar-
tífice es un ramo de cerezas, en el cual 
una de las frutas que imita, lleva un 
botón imperceptible. Oprimiéndosele, 
se abre la cereza, y deja ver en su in-
terior ia esfera de un reloj i to de diez 
miltmetros de diámetro. 
Pero aún hay más. Del mismo ioyero 
es una estatuita que sirve de soporte al 
reloj más pequeño que se conoce. E l diáme-
tro total de este microscópico aparato 
no pasa rte tres l íneas, ó sea de seis mi-
límetros y medio; la caja compónese de 
72 piezas, cuyo peso total no excede 
de 95 centigramos. 
N U E V O C R I S T I A N O . — A c a b a de ser 
bautizado en la Santa Iglesia Catedral 
la tierna criatura Aquiles Angel Fé-
lix , que vino al mundo el 21 de febrero 
último, siendo sus padres el señor Luis 
Solano y García y ia señora Ana Ma-
ría I turralde. 
Sacaron al neófito de pila el señor 
José María Solano y la señora Angela 
Solano, viuda de Albear. Después de 
la ceremonia religiosa, las personas 
que la presenciaron fueron obsequia-
das con dulces y licores exquisitos, por 
ios regocijados papás . 
Dios haga al pequeño Aquiles fá-
cil á. la dicha é invulnerable á la 
pena. 
B I Z C O C H O S M A R I N E L L L — Algunos 
individuos encuentran que se asemeja 
con los polvorones aquella pasta, es 
cierto; pero debe de estar confecciona-
da cou otros ar t ículos que la hacen de 
un sabor distinto, muy agradable y 
delicado, pareciéndose al tu r rón de 
Gijona, y no empalaga ni cansa. Esta 
'diferencia es la que hace se vaya ex-
tendiendo su fama por toda la Isla, 
pues son muchos los pedidos que se 
dirigen al señor Mantecón, Refrigera-
dor, San Rafael 2 y á la Sucursal de 
Matías López, Obrap ía 53, 
Además , por las condiciones higié-
nicas y nutrit ivas de esos bizcochos, 
•ios recomiendan varios médicos para 
HtÉ# personas delicadas, convalescien-
tes, faltas de apetito. El precio de 
cada caja es 60 y 75 centavos, según 
tamaño . 
Dos H E T E E T A S . — P r o g r a m a del con-
cierto que ejecutará la Charanga de 
Tarifa , hoy domingo, en el Paseo del 
Prado, de cuatro á seis de la tarde: 
1? Paso Doble ¡ D i o s salve a l Rey! 
'Z* Mazurca Anita . 
3o Terceto de la zarzuela Xa Tem-
pestad. 
4o Marcha Inglesa. 
5o Valses de Los Sobrinos del Capi-
tán Orant. 
6o Paso doble Los Voluntarios. 
Habana 14 <ie marzo de 1897.—El 
Músico Mayor, Mamiel J iménez , 
ñoles combat ían. E l pueblo á rabe no 
se marchó de Anda luc ía : vive allí 
aún, y lo atestiguan las costumbres, 
los nombres de los pueblos y de las 
calles, los cármenes de Granada, la 
tez morena de las mujeres, y más que 
nada, los cantos populares, llenos de 
misteriosas melodías, hijos ]egítimos]de 
aquellos otros con que la hermosa y 
enamorada Amina consolara las penas 
del último rey moro. 
Esos cantares andaluces todos han 
nacido para auxiliares del amor, me-
nos uno, que sólo para llorar sirve; las 
playeras. Quien las haya oído cantar 
alguna vez, comprenderá que son el 
llanto del alma herida por las pasio-
nes ó los remordimientos, que son un 
doloroso suspiro, un grito ahogado, pa-
recido al gri to de la muerte. 
A l oírlas, basta la guitarra, de cuyo 
sonido se acompañan, parece conmo-
verse, y según es tenue su voz, cual-
quiera diría que no quiere perder n i una 
sóla palabra de las que el cantor de pla-
yeras pronuncia, ¡Quién sabe si teme 
ofender la religiosidad de aquel dolor 
cruentol 
Las playeras se apartan del mundo. 
No se sabe por quó ex t raño misterio 
van siempre unidas á las grandes m i -
serias y á las grandes desgracias. Ex-
presión ahogada del dolor, lágr imas 
de desesperación, que brotan como la 
sangre de una herida, expresando 
siempre dolores, amargaras, remordi-
mientos que perduran, y que anhelan 
el bálsamo consolador que todo lo cu-
ra, anima y diviniza, La música de la 
playera no se podría decir en qué con 
siste, tan acompasado é igual es el 
llanto que el cantador finge, y que con-
mueve las fibras más hondas del alma. 
Las coplas son tristes y sentidas, pero 
no se arreglan á n ingún metro especial; 
como la desesperación que expresan, 
no tienen medida, porque esa desespe-
ración es infinita. 
Las playeras tienen sus adoradores 
en los barcos y en las cárcelesi pero 
no las inquieta que pueda suponérselas 
innobles. Han nacido para consuelo 
de la desgracia, y como no hay mayo-
res desgracias el que alejamiento de la 
patria querida, la ingrati tud de una 
mujer ó la pérd ida de la libertad) no 
se han desdeñado de entrar en las 
prisiones, seguras de que no se mancha-
rán con el contacto del crimen, co-
Por la noche. De ocho á diez. Pro 
grama que ha de tocar la Banda de 
"Isabel la Catól ica" en el Parque Cen-
tra l : 
Ia Mazurca E m i l i a , Roig. 
2a Gran F a n t a s í a Manon Lescaut, 
Massanet. 
3!J F a n t a s í a Morisca en cuatro 
tiempos, L a Corte de Granada, Chapí . 
41 Gaveta, Lacena. 
5a Vals Los Patinadores W a l d -
teuffel. 
6a Paso doble de E l Gaitero, Nieto. 
Domingo 14 de marzo de 1897.—El 
Músico Mayor, Antonio de la E u b i a . 
MAs B A I L E S . — H e m o s recibido una 
invi tación de " L a Casa PayraP para 
el sarao de esta noche, Y Junto con ella 
la siguiente misiva: 
"Señor Gacetillero. Suplicamos á. 
usted diga en su sección que el legen-
dario baile de " L a Vieja" es tá dedica-
do á los socios y que tan sólo ellos y 
sus respectivas familias^ tendrán acce-
so á los salones del mstltuto., ' 
A fin, señores, de evitar cizaña—se 
prohibe la entrada á gente ext raña .— 
Así se logra hacer, doña Cecilia,—de 
La Casa Pay ra l . . . una familia. 
Cuanto á ia Decana ó sea á la Socie-
dad del Pilar, se observa en aquel ba-
rrio un entusiasmo sin límites para el 
Baile de Disfraces en honor de la jara-
candosa Viejiia. Nota: el Pilar anun-
cia otro baile, que se efectuará el en-
trante jueves, también amenizado por 
las populares orquestas de R. Valen-
zuela y Félix Cruz. Muchachas y mu-
chachos, es fuerza apurar la copa de 
la alegría hasta el fondo. 
E L R E L O J . — (Por Santiago Igle-
sias.) 
Siempre contemplo cou dolor profundo 
la esfera del reloj, y oigo con miedo 
ese tic, tac, intermitente y quedo 
con qne cuenta segundo por segundo. 
Parece que se alberga un mónti uo inmundo 
en su interior, y cou tenaz denuedo 
empuja las agujas con su dedo, 
para restar loa días de este mundo. 
Luego, cuando numera la campana 
uoa, dos, tres, hasta llegar á doce, 
las-horas, por el mazo sacudida: 
como es tan ruin la condición humana, 
pienso que sólo Dios es quien conoce 
lo que será el final de nuestra vida. 
B A I L E S D E M A S C A R A S . — T a m b i é n 
la "gente de brouce^, tiene donde d i -
vertirse esta noche, pues los teatros 
de Tacón ó Iri joa abren sus puertas 
para ofrecer bailes públicos de pensión, 
en homenaje á la coquetona Vieja, la 
que se ha vacunado á fin de que nun-
ca se le pueda echar en cara lo da "¡A 
la vejez viruelas!" 
Tacón advierte: que los jóvenes po-
drán circular con-disfraces y caretas 
dentro del teatro; que habrá dos or-
questas en el salón de herradura y 
otra en el patio; que no se dan contra-
señas y que la brega dura desde las 9¿ 
hasta las 4 de la madrugada. 
Iri joa anuncia: que cuenca cou dos 
orquestas para que alternen incesan-
temente; que entre los nuevos danzo-
nes figuran, ¡ A r r i b a la Canela! y L a s 
Mulatas y que cuenta con empleados 
suficientes, con objeto de que reine el 
mejor orden en los jardines, pasillos y 
demás deparlamentos de aquel fiesco 
local. 
De paso recordaremos que Los Pur i -
tanos—San Rafael, casi esquina á I n -
dus t r ia—permanecerán abiertos toda 
la noche para proveer á los bailadores 
de domiuós, antifaces» etc. ¡Honor al 
risueño Momo! 
M A R I D O B O N A C H Ó N . — Una mujer 
muy charlatana, decía á su marido; 
—Es un vicio retequefeísimo ese que 
tienes de hablar siempre mientras 
duermes. 
—Pues es la única ocasión que ten-
go de hablar sin que tü me interrum-
pas. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DiA 14 DE ÍMAKZO 
El Circular está eu el Santo Angel 
Domingo I I de Cuaiesma.—Sauta Matilde, reica, 
y la uaslacióu ds Santa Floreutiua virgen. 
Sania Matilde, reina. Descendiente de la augus-
ta casa de Sajouia, sucesor̂  de ilustres antecesores, 
y madre rte reyes y emperadores, Matilde fué cria, 
cía en poder y bajo la custodia de yua? santas reli-
giosas. 
He aiiiu un resumen de las glorias de nuestra San 
ta, escrito por el docto Witicbindo, autor de la His-
mo no se mancha tampoco la re l i -
gión de infinita misericordia redimien-
do al vicio, 
Los marinos cantan playeras para 
recordar al pueblo que les vió nacer, 
el lugar de sus amores, la últ ima des-
pedida. Los presos para cantar sus 
esperanzas. A este cauto va siem-
pre unido el recuerdo de una mujer. 
Pero las playeras no cantan el amor: 
lloran la ingrat i tud El soldado que 
las cantaba allí, en aquel rincón per-
dido de esta Isla, tan lejos del suelo 
en que nació, no pensaba que otros pe-
chos, como el suyo, suspiraban tam-
bién por ja tierra lejana y no olvidada, 
y como él lloraban por ella y querían 
mandarle sus besos, envueltos en los 
pliegues de la brisa. ' 
Santa tierra de Andalucía , que así 
lloras con tus cantos, Dios te bendiga! 
* 
* t 
A l reproducir hace días, del núme-
ro extraordinario de E l Hogar, una se-
lección de versos y prosa en honor de 
la insigne actriz Mar ía Tubau, que ya 
viaja de regreso para la Madre Pa-
tria, quedó fuera de aquel ramillete de 
alabanzas, una de las más tiernas y 
delicadas, la que consagró á la renom-
brada artista su fervoroso admirador, 
el Cónsul General de México en la Ha-
bana, mi viejo y distinguido amigo 
don André s Clemente Vázquez, Voy, 
pues, á trasladarla aquí ; 
L A E S C A L A D E L A R T E 
A la egrfgia ¿rÜsU, imn Mafia A. Mao de Palencia 
Señora: Me han dicho que en la tragedia 
sois Duquesa, eu el drama Princesa, en la 
comedia Eeina; y que por vuestra hermosu-
ra, distinción y elegancia suprema, habéis 
conquistado ya, lo mismo en e! antiguo, que 
en ei nuevo mundo, Q\ título de Emperatriz. 
Esa escala ideal de vuestro espíritu, ó-
mejor dicho, de vuestro genio: me produce 
encanto. Para lanzar por ia mirada los ra-
yos de Medeaó de Lady Macbeth, se nece-
sita odiar de veras á 'la Humanidad, CÜU 
los negrores de Hipatia. 
Es preferible saber amar é interpretar al 
siglo en que vivimos, que enseñar al mundo, 
desde los templos del arte, los misterios del 
rencor. 
Seguid siendo dulce y benéfica; suave co-
mo luz de- estrella; límpida y delicada 
cual las gctas de Hipocrene, en las faldas 
del Hélioóa 
Para elio no os hacen falta los ruidos ó 
las exarsraoioaes de los irá?ico= sombríos. 
tona sajomr.a. Si de lao virtudes de, Matilde dica 
queremos apuntar algo, el imimo desfallece al di-
curnr sobre la grandeza de) asunto: ¡Quién iilean/a 
á pintar su celo encendido por el culto» Toda la 
noebe pasaba en oración, empleando el di," 
todas las misas (pie se ceiebrabao y la coDiemnlai 
ción de tan sublimes misterios. • 
Después de las misas, iba á los hospitales tsom* 
lando á todos los ení&rmos y regalando con mano 
pródiga íL los necesitados. También asistía á lo» e'ú-
ferroos pobres de casas particulares, de modo nun 
su caridad era nn manantial de consuelo oue átodos 
alcanzaba- Unía de tal modo el reaip decoro roa 
la humildad, que si era admirada encerrada eu una 
celda socorriendo á los pobres, no lo era ínenoa d« 
reina ante su pueblo. Colmada de honores y mere-
cimientos, y teniendo una edad avatuada y Labien-
do entregado sus riquezas á los siervos de Dios re-, 
tirados d'sl mundo, á sus amadas religiosas v A los 
pobres entregó su espíritu a) Sefior I) die l-l da 
Mareo del aflo 073 
Dit. Ib 
San Raimundo de Fitere, ahad. tundartoi de u 
Orden de Calalrava, y San Longh,^ v sauta Ma* 
drofca, mártires, 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
MisasBolemoes. En la C&sedral la d» Tarsl» & )a« 
8, y en las demás igleslaa las d« cosiumlízo,'; 
Corte d» Majt». - Di» U-Come8po2de visitar 
á Nuestra. Señora de la Consolación 6 Cinta en la 
capilla de San Agust'n, y el díalo á la Asunción 
en la Catedral, 
[ o t o é é M M e lie p a n e iayor 
Bssss bmtftcieíáas. Mikm. 
Toros y noTtllotM.M ICi 
V&Oft* 15 V 
Tt?neíasf aovillas., 1C8 
38893 do 22 á 24 ota. de 20 á 22 ots. k, 
<fc 34 4 26 oís. k. 
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is 1801 sa ;; 
Sobran les: Oordoa, 165 Carnorog, tS. 
Habana 12 de Mar/.« de 1.896.—Bl Administra^ 
dor ShiilLs'mo dt JSrr» 
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COMANDANCIA GENERAL DE MARlN^ 
ioi Apostadero de la Habana y Escuadra 
dé la s Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado 39 
Sección In8cripcióii> 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excrao. Sr. Comandante Cena* 
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-' 
rio» para Maquinistas Navales se verifiquen el di« 
primero y siguientes del mes próximo, los indivi-
duos qne deseen ser examinados presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documentadas 
con arreglo á las disposiciones vigentes antes del úl» 
timo dia del presente mes, hasta el cual solp serán 
admitidas. 
Lo que de orden de S. E se publica para gene-
ral conocimiento. 
H abana 12 de Marzo de 1897.—Ei Jofe de Esta-
do Mayor. José Marenco. 4-14 
GOBIERNO MILITAR DE LA FROViWÜIA. 
Y PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
Los roclutas rte la Zona Militar de Oviedo Kva-
rlslo Gony.áiez Casaneal y Josó Alvarez Carreño, 
redimidos á metálico residentes eu esta capital cu-
yos domicilios se ignoran se presentarán en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en día hábil pa-> 
ra hacerles entrega de documentos que indic.m sn 
Situación <ie tales redimidos, en la inteligencia de 
que de uo presentarse como queda dicho, so devol-
verán los documentos á la zona de su procedencia 
donde se les formará expediente y exigirá la respon-
sabilidad á que haya lugar. 
Habana 2 de Marzo de 1897.—do O. Ue S. «£. ií\ 
Cte, Srio., Justíuiaiio G. Delgado, 1-4 
GOBIERNO MILITAR DE LA PHOVlNCíá, 
¥ í'JLAilA DE LA HAHAWA 
ANUNCIO, 
Por disposición superior dei Exciuo. Sr. (>.fnf.áw 
-General de 28 de Febrero próxi o pasa-io recaída 
en una instaucia que promovió el Comerciante oii 
esta plaza D. Adolfo Lenzano. se auiori/a a los de-
pendientes ó comisionadas de las casas de coaiercio! 
y que viajan por el interior de la Isla con muestras 
de los efectos que van á próponer. para que lo ba-
gan sin ceñirse á ¡as exigencias del Bando de IV tío 
Enero último aclarado por otro de 11 de dicho mes. 
Para formalizar esta concesiou deben los priuci-
paie? de las casas presentar una instancia en . este 
Gobierno Militar expresando eu ella el doiuicilii»," 
giro en qne traficaú y nombre'» de los comisiouados, 
acompañando al propio tieupo las cédulas de éstos 
para anotarlas en el pase que se les expedirá en Se-
cretaría y cuyo documealo leí- servirá para acredi-
tar la fraiiqutcia qne se le concede. 
Habana 8 de M:»T»O d* IS97,—E! Grai. Uol-ci-
nador. Boscb 4-.10 
Exorno. Ayantamisnío de la Habanx 
SECRETARIA. 
El dia 25 del corriente se celebrara eu el despacñ» 
del Exento. Sr. Alcalde Municipal, á las dos de la 
tarde, ia subasta para la adquisición de palmas para 
el Domingo de Ramos, cou arreglo á las condicio-
nes del anuncio que se publicará en el Bolethj Oli-
ciai de la Provincia. 
Lo que de orileu de S. E. se hace póblico por 
este medio para genera! couccimieuto. 
Habana 12 de Marzo de 18ií7. —El Secretario, A-
gusüu Guaxardo 4- 14 
Segúu decía Arrnand Silvestre, el cantor 
de Dans Les Bruyéres, en una de sus iu;i-3 
caprichosas y escogidas baladas, inolvida-
bles por SUS RITORNELLOS: 
Flus de lilas! etplus de roses1 
Les matins son siíencieux 
Et les soirs descendent des cieux 
Méla-hcoliques et mor oses / 
A vuestros piés, cou devoción artísticap 
á X D K É s CLEMENTE VÍZQUEZ. 
Antes de despedirme de mis lecto-
ras, basta otra vez que la ocasión me 
permita hablar con ellas desde este 
sitio, que en dias como los de hov, t ie- • 
ne preferente y distinguido huésped , 
quiero hacerles una recomendación, 
que por igual alcanza al discreto 
lector. Ko se puede vivi r sin dar pas-
to al espíri tu, como se da alimento al 
cuerpo. La lectura es una necesidad 
que se impone. Y siendo esto así, hay 
que saber adonde so va en busca del " 
sabroso manjar que nutra la inteligen-
cia. ¿Adonde? Pues á L a Moderna 
Poesías. Obispo, 135, la casa favorita, 
del público, que enouentra allí libros 
y periódicos á granel, con la ventaja 
recomendable de la baratura. An taño 
el libro costaba aquí dos tantos más 
que en la Península y l o mismo el pe-
riódico: hoy las cosas han cambiado:en 
la Habana, sobre todo en la casa de 
López, el activo y servicial dueño de 
Lo Moderna l oesía, se compran los l i -
bros y los periódicos con un aumento 
tan corto, que apenas lo diferencia de 
lo que cuestan en Madrid, Barcelona, 
Cádiz y Bilbao, en Par ís , Londres ó 
Nueva York. Periódico hay, E l Im-
parcial , por ejemplo, que solo cuesta 
un centavo el número, al igual que en 
Madrid. Y como .'en nuestros dias el 
periodismo, tomando amplísimos de-
rroteros, es la síntesis del libro, ei 
compendio de la biblioteca, porque to-
do lo aborda y todo lo ameniza, cotn 
prar y leer periódicos, es tener un al-
macén de conocimientos, en que so-
bresale la nota del dia de cuanto 
ocurre en el mundo. 
Dicho esto, queda cumplido mi pro-
pósito de recomendar como se merece 
L a Moderna Poes ía y su activo y com-
placiente dueño, D. José López. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
T e l e g r a m a s p o r e l c t ó l e 
S E R T I C I O TELESEAPICO 
- CKl. 
l a M a r i n a -
K A B A K A . 
f ,©TiC3AS C O S I E R C I A L I ^ » 
d loa 5i ei« ia la?"^* 
VIIER»españolRS, flS15.?5. 
i eníenes, á 84,81. 
Bescaento papci eoni6rcia l f 60 d?í.j fi 3t 
por cíente. 
Caxsî íoít sobre Lcaáres* 60 dif.» bftHqnerea, 
f @4.85S. 
IdemBO r̂e París, 60 üj?., benqseroftj feo 
lóesí? sobre Haffibarg©, 60 4??,, banqíierfts. 
Pocosreg'isljadosfle los Bst,aádS»f3nWI<«» 4 
por cieato, á 119, ex-cupta. 
ÍYBÍIÍÍBPSS, n, 10, poi. 98, c«sl© y Cets, 
tí 2 n?i«;. 
Ceiitrtf«g88 en plsza, ú 3 3/16. 
Repnlsr fi bcearoíino, ea piaaa de - 13/16 
ú 2 15/16. 
Á>í<ar de miel, en plaza, <lc 2 'J/IO a 
2 15/16. 
F) mercado, fis mc. 
Rieles de Cuba, en bocoyes, no<n?!iai. 
Maoteea dé) Oeste, en tercerolas, ñ ilí?, 40 
K&riua oatent Minnesota, firaíe, a §4.80. 
Londres , Marzo V i . 
*?PCRI de remoíseba, 4 9/. 
^yíícfir cciítrlín^a* pol. 96, 118/3. 
ídf i» rejrnSflr í> buen reflno, á 10/3. 
VíinsoliJados. íi Wl K>/Í6 ex»iaterés. 
l>escBe«iO, B a b e é Iwgiaíerra, 3i por 100. 
tieaíropor 100 eípaííoí, á CSísex-ínterés» ^ 
F(xrí8t Mai'zo 1 2 , 
íífti>S8 3 j>ífr 141©, á 102 francos 85 ctss es» 
ÍBteré«> 
{QucdajitKj'ubida Ut> rcjirodiiccíéii cíe 
teg idcjronuxs qué anlccrdcn, eon arre Jo 
e l articulo 31 'áe la Ley de Propiedad 
Jnidectual.\ 
5S 
%UÍMIJM^Í. 1 .'iii..*!!' irrr>niiaiirtTTi!M(fl5BBK?ĝ sgBara 
C O T I Z A C I O N E S 
C C L . E G - I O D S COHXSSDOBBS 
Íf5i á l 6 p .g D. á 8 div 
20| á*21i p . g P . á 60 d-v 
7 á 7h p .g P. á 3 
5 | á (¡a p .gP . á 3 di? 
iOi á 11 p .gP . á 3 dpr 
F.SVANA. . . , 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L KM A N I A 
ESTADOS UNIDOS. 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrí fugas de guarapo. 
Polr.ri?,acii)D 96.—Sacof: ¡5 Q'-IZQ ¡)« peso eo oro pof 
kilogramos. 
I^ocoyes: No hay. 
Azúcar de miel. 
Polariyací^Ti S8.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
ComtiTi A regular refino.—No bay. 
Sres. Corredores d© semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert. 
P E FRUTOS.—D. «^uati C. Herrera. 
Es copia—Habana 12 de Marzo de 18S7.—El Sín-
dico Presidente Interino. J. Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a O f i c i a 
e l d í a 12 do M a r z o ds 1897. 
FONDOS PÜBICOS. 
JRonta 3 por 100 interés uno de 
ninoriÍ7.ac.ión anual 
Idem, idem y 2 idern 
Jdcm de anualidades 
Billet-ea hipotecarios del Tesoro 
de la Isia de (hiba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
" Exorno. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisu>n 
í<?«?.». Ulom 2" emisión 
ACCIONES 
BariroEsiiañol de la Isla de Cn 
Idem del (•omercio y Ferrocá-
rrilcs Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kcnla 
Pnr.co Aerícola 
Orídi to Territíirial Hipoíeeario 
15 á 16 p § D. oro 
ló á 16 p g D . oro 
48 á 48 pg D . oro 
42 á 43 pg D. oro 


















a f<2 á 93 p g D . oro 
iS-i i'J p g D. oro 
47 4 iS pg D. oro 
5S ó 59 p g D, oro 
58 á 50 pg D. oro 
58 á 5!> p g D. oro 




iÍJacia'ra l í 
96 á 97 p g D . oro 
33 á 14 p g D. oro 
¿ i ' á V p g ' ' Ó - ero 
60 á 70 pg D.OÍO 
N O T I C I A S B E 
P L A T A N A C I O N A L : á á 8 ^ 4 per 100 
Comps, Veads. 
FONDOS F T E L I C O S . 
Ob'.iísciore» Ayuctanjieclo 1» 
b'poieea. 
ObUí3íi.)oe» Hipetecaríaí de! 
Eictno Ayiio'anjieoto. 
pjlleíep tJlpotWiñft» de la lila 
de Crj^i 
A C C I O N E S , 
Fasoo Hipare áe ia Je 
Cuba 
Paceo AfVco]d,., 
!B*rXfC de' Coá'efoio, Ferreca-
rT'.le» ¡Ptlidcc d i la f] abana y 
AlfDtetD&i de Ke^ia , 
^OípaÉia de CarjiDe» de Hie-
rre óf Cárdecas ? Júcaro . . . , 
rcrupañía Cijida de le» Ferro-
earrile» Je Caibarién 
'.-"a raí•'.•) de CaiaiDO? de Hie-
ftf MataL'7af a SabaDilla»,.. 
Ccu-.pañía de Cau>ipp» de Hie-
rre de Sagua la Grande 
Uoirjiañi? de Cartirof de Hie-
ire de CieD/íegOf y Vüiaolar» 












Compañia de) Feirccarrii Ur-
bano 
Ccmpaúli» de! Ferrocarril dei 
Oeste 
Compañía Cubana db Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de- la COIÜ-
pañiu de Gas Censolidada.... 
CoEipañia de 6aa Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Eunoa Hipottearice Coüveru-
do» de Gas Consolidado 
fteüLeiía de Azúcar de Cárde-
nas 
Ccojpañia áb Alamacene» de 
Bacendadcs 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacione» Hipotecarias de 
Cieníiiegoa j Viljaclara 
Compañía de Almacene» de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba ' : Komi.r.al 
Compañía de Lonja de ViTeres | j Nomixial 
Ferrocarril de Gibara á H olguln 
Acciones V; Nominal 
Obligicicues Nominal 
Perrocarrii de San Cayetano & j 
Viñaios.—Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Esbiaia 19 de Marzo de 1897 
Eztract4 ¿ e l a c a x g i e buque a 
despachad * 
T»i ecft,teiciop 37 
Via. Ua», ñu ta s y etiosbailos 1-6 
l ¿ í í a i : ¿ o 1 4 de 1 8 9 7 . 









ib & 100 
Nominal 
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8S BSFBftájR, 
Maris Herrera:Puerto liloc 9 ascit&c 
Yamnrl tíew ¥ort . 
San Fernan-.lo: Cádiz. 
Psnamfi: New i'orte. 
Anfonso X I I I : Veracruz. 
Sénecs* NceTa íorft. 
Palentino: IJTeroool T esc. 
Guido: Liverpool y esc. 
Searuranca Tamnico v (M!c?Jas0 
Aranaas: Nueva Orleans ? ssocal* 
Martin Saenz: New Oricans. 
Vigilancia Verae.ma » esoata . 
Yucatán: «neya Yorb 
México: Puerto Rico y escalas. 
Ciudad Ccndal:_ Colón y ese 
Santandevino; Liivernooí v esc. 
Manuela Puerto Bioo y e-soKias. 
R. de Larrinaga. Liverpool. 
Sarasogs: NaoTa YofK 
1 umun Tamnico v esczlsí?. 
Lafajette: Coruña v escatas. 
Séneca: Veraems. aje 
Aransa» Now OrleansTeae, 
Setruranca New York. 
Martin Saenz: Barcelona y osa 
María Herror»: Puerto Eieo ? aséalas. 
Visriiancia: Veracms. 
Mitíuel Jo ver: Barcelona. 
Vocatán Tampico, 
Ciudad Condal: New York. 
México: Pto. Rico v etso. 
Marzo 14 M E.rta Hemya: aa Sgo. da Cuba, Fto. Eico 
34 Argonauta en iSatabano, procedente de Cu-
ba T esc. 
— 17 Reina de loa Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeec. 
. . 19 teortsra: no rsuevitae, Gibara, Baracoa, 
Gnostónamo. Sito, de Cuba v P, Rico. 
21 Purísima Concencíto: ea üaíaoaao, proco-
céñente ¿e CnSa, rá&nzasilio, Santa Oras, 
Júnarc Tuna» Trinidad Y Cieníueiios. 
. . '¿3 Ríázico: Sanliaíoée ÜÍIÍÍ» V SSS>. 
Abril 4 M annei» fie Kantiazo de Gr.áa y escalas. 
EAIiDHAiS 
Marzol4 «fesefiía, deBatabaaó: de Santiago daCaba, 
Manzanillo, Santa Cms, Jácaro, Tunao, 
Trinidad y Cienfueijos. 
— 35 Julia, para Nuevitaa, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!. Baracoa. Gaantánamo y Cuba. 
— 15 Tritón: para Cabaüaa, Babia Honüa, Jtíio 
Blanco, San Cavetano, Malas Aguas. 
Santa Lacia. Rio del Medio, Dimaa, Arro-
yos 7 L a Fé. 
— 18 Argonauta: áe Baíabane.proceaente deGa-
ba ;v escalas. 
— 20 Maria Herrara: para Noeritas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Po-
dro de Macorís, Ponc-e, Mayagnes, Agua-
diila, y Pío. Rioo. 
•» 21 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
=- 25 Murtera, para Nnevjtas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantónamo 7 Santiago de 
Cuba. 
31 Síénco: para Seo, de Cuba y oac. 
ÁLAVA, de la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sa^ua y Caibarién, regro-
iando los lunea.—Se deespacíia á bordo.—Viuda de 
Zuhicta. 
G U A D I A N A , de la Haban?, los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiaaa.—Se despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando I03 miércoles. 
G Ü A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos. 
La F é y Guadiana, los áias 10, 20 7 SO á laa 6 ds la 





u es dias, vap. a;.a, Sarato-
4, ton. 1873, con carga gé-
Í, en 9 días, vap. es?. Ma-
líura, trip. 53, ton. 1807.. 
Sobrinos <i.e Herrera, 
Dia 12: 
SALIDAS 
Para Cayo Hueso y Tampa, Tap. am. Mascóte, espi-
tán Rowse. 
Maiauzas, vap. esp. Niceto, cap. üribarr i . 
Dia 13 
Nueva Vork, vap. am, Sarntoga, cap. Buck 
Movimiento pasajeros. 
L L E G A R O N 
Da TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano Maseotte. 
Señores F. Bnstilío—S. Alvavez—P. Galbis—J, Ttf 
D ta z—-M. _ Snl i i van—M. Roney—J. 6 . Smitcb—Te 
re,-a M. Malo—Concapcióu Aguiar—Francisco Ló-
pez—Janrcs Palriek—B, H. Pe r r í—B. Schlcnep, 
Batracias de cabotaie. 
Día 18: 
De (Baraliatas, gol. 3 fferaaaoas. pat. Feal. 31C0 sa-
cos a;:úcar. 
Blánei, gol. Alt agracia, pal. Marautc?, COD e-
feclos. 
Cárdenas, gol. Kiña, pat. Artasa. 300 pipa» a-
guardieníe. 
Matanzas, gol 8 Hermanas, pat Ferré. 300 sa-
cos maiz. 
Despachados de cabotaje, 
Dia 13: 
Para Babia Honda, gol. Merccdita, pat. Torre? 
Sacua, gol. María Andrea, pat, Durán. 
Cárdenas, gol. Pilar, pat. Avtasa. 
Carahatas, gol. 3 Hermanas, pat. Peal. 
Cárdenas, laucha María, pat. F»rrer. 
Sa^ua, gol. Esperanza. p^T, Hcrnandef. 
Sagcí , gol. Esmeralda, pat, Sauuuo. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva York. vap. am. Saratoga, cap. B u c i 
por Hidalgo y Cp. 
Vigo.y escalas, berg. esp. Viajero, cap Sampe-
ra. por Quesada. Pérez y Cp. 
Nueva York, gol. am. j , Darant. cap. Durant. 
por K. Trutin v Cp. 
Delaware. B W, gol. ara. John R, Bergen, ca-
pitúu Haukius, por L . V. Placó. 
Biiques que se han despachado. 
Para Matsn/as, vap. esp. Niceto. cap. Cribarri. por 
L. Saenz y Cp. de tránsito. 
Cayo Hueso y 'Pampa vap. am. Mascóte ca-
pltáo Rouse por G, Lawton CÁÜds y Compañía. 
con 106 ble*, provisiones. 37[í; tabaco y efectos. 
Santiago de Cnba. •vap. alemán Hercynia, capi-
íán Polis, pój E. HeilbiU y Cp, de tránsito. 
Buq^e^ que han abierto registro 
Para Ssint Nazdjre y escalas, vap, francés Lafaye-
scl cap. C'atDtKVa&n. por Bridat. Moníro? y Cp. 
Progreso y Veracnü». ^ap, esp, San Fernando, 
cap, Ugaríe, por M, Üd^Q 
——Vigoy Barcelona, boa. esp, Morfon^j capitáss 
JRiÜf», por J. Balcell» 7 C¿. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
F U E i S T O B E L A H A B A N A . 
ESTRADAS. 
Oía 33: 
De Cayo Hueeo y Tampa, vap. am. Mascóte, capi-
tán Rowse, trip. 51, ton. 305, con carga general 
á G. Lawlon OhiLis y Cp, 





jmauda, se cotizan 
lericanos surten el mer-
pomos grandes, $4; de 
y IJ caja, los octavos, 
y ú" los qne cotizamos. 
14 á 15 
I 
Bahana 13 de Bíárié &t 18S7. | 
I M P O E T A C I Q N 
A C E I T E D E OLIVAS,—Buenas existencia con 
moderada demanda: se coiizan en latas de 23 l ib . de 
23 á 2o rls. 1 de 9 iib. de 2 i á 27 rls. 
A C E I T E 'MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza s ^gún matea v tamaño, á 7-| rs. lata, 
A C E I T E DE CARBON.—LAS fábricas surten el 
mercado v se detalla en cajas do 8 galones, á $2-0o; 
de 9 idem' á $2-2.1. y de 10 idem, á $2-40 cp L u z 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $2-35 y 
95 cp —Bencina.-En cajas ae 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 cj. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelant e tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y ee 
cotizan las manzanillas de 4 | á 4-2 rls. cuñete. 
A G U A R D I E N T E DEISLAS.—Sfccotiza en cajas 
y garraíoucs á $8 á $6 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 62 
cts. mancuerna; 2;,i á 50 cts. idem; y 3? á 37 cts, idm, 
Capadrcs á 75 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existancias sor. cortas ^y 
soiicitadat: Los garrafoneitos se cotizan de 2 á ¿ i 
ris. v en caja* de 12 pomos á 4 rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 112 á $12 qt, 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á l l i r ^ 
an oba. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pie-
cios firmes. Se cotiza á $:> qü. 
ANIS.—Escasea v se cotiza á $9 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotiza de %\ á Si rs. ar 
Canillas viejo de Oy á 1*)̂  rs. ar. y el nuevo do 10i á 
11 rs. ar. Valencia de 8 i á «i 
A V E L L A N A S Eecaesan: se cotizan de 4 á 5 ra. 
AVENA.—La nacional ae cotiza & $3 americana á 
$3 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
AZAFRAN.—So cotiza el puro flor de ?16 á 18 y 
el comoufcsío de $11 é $ 5 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Norncija clase buena se coli-
za de $* á 8} c. Uulifax, á $t>i q. Robalo á $6? y 
ptscada inglesa á $f i QtL 
C AFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de á $23 i 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $5á $!; los ÍT4 
CEBOLLAS. —Las del país de 28 á 80 rs. Oía-
las existeucias de Canarias y Galicia do 26 á 2s rs 
sigan cla«c 
C I R U E L A S . - H a y cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $12 á 12$ 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
teneiae, se cotizan de 8̂  á 10 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 íi 22 ra. 
CORA.Q.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: ciases finas á 
$112 á 11 caías, ssgún marca, y especiales á $26 caja 
tipos á ios que fijamos nttestfa cotización. Los pro-
sedentes de Jerez tamb-én tienen mucho consirmo 
an este mercado, y las existencias que hay 
meras manos son buenas. Cotizamos clfise 
ta de $7 á $S neto la caja de 12 hotelias, segi 
ca. y superiores de $10 á $11 caja.—Los qii 
brican en el país obtienen bi 
á $6 en cajas, v á $ í en gar: 
EM CURTIDOS.—Los au 
oado y se cotí an: cajus de 6 
32[2 id., $5; de 12̂ 4 id, , $3, 
precios que rigen sostenidos 
Los franceses se detallan con solicitud di 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y, tamaño, de $1 á $4j docena. 
"FIDEOS.—Los Peniasuiarea. de $3J á $8segfin, 
marca; los del país á $3¿ los córrieníes y $6 los su 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, coi izán-
dose ds 114 á 1)2 rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 9¿ á 
9 4 rs. 
"FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-75 á $4. se-
gún las clases y marcas, 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
lo; el icos de 6 4 7 rs. ar., medianos de 8 á 9 ríes, 
gordos sa.ipriores de 30 á 18 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular s ilicitud, de $0 á $9 | garr; fón y de 
$11 á $ l l g en cajas. La del país, de $3 á $62 ga-
rrafón, 
HARINA.—La nacional de $8^ á $.-'2, La amcrica 
n a d e $ 1 0 i á $11 "O ; . ; 
HENO,—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á.Sj i 
paca. 
HIGOS,—Se detallan de á 8 rs. c. 
JABON,—El amarillo de Rocamora se cotiía con ¡ 
firmeza en los precios de $4 | caja. El de Mallor-
ca, de Bosoli y Valént, se reparte á $8 o. 
JAMONES,—El Melocotón y b'ernsse cotizan de 
$20* á 20-2 QÜ. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$ i á 2 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.---Regulares existencias y ea co!i-
ra de S a rs íibra. 
MANTECA.— Cotizamoj tercerolas d e - ^ 1 0 4 § : 
11 qtl.. v «n i^t** «eíTÚa CIÜRAR. de $i¿i£ikk tí^f1* 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza tíe (iC á «7 OÍS.' aro. 
El de! país se cotiza de 4? á-lj rs. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A , — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de.$2i á 2o qü. 
ORBÍGANO.—Cotizamos á $1» qt 
PAPAS.—Las del país nominal Las americanas 
32 rs. b i r r i l . 
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á-iO cts idem, 
el americano de 30 á 83 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS —Surtido y se detallan de 10 á 3 ¡ j reale* 
caja. 
PIMENTON,—Corta demanda y se coíira de $7^ 
á 8 qtl, 
QUESOS.—Buenas exijiencias el de Patagrás, se 
cotiza dft $2/A á ^8 quitital. y el de Flan des de 29 
SAL.—La molida y e» grano se cotiza de 7-̂  
reales la fanega, 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, 
á 14 rs. lata, según clase y tamaño. En tabales 
á 32 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3^ á U, 
eeíran marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buínos surtidos, 
de $5i á 6 docena de latas, y'p^scado !?iá 5 
SALCt i lCHON,—Ei de I A 
y del de Arlésd>- i á 4^ rs, l i i . 
TABACO BREVA.—Segur 
$21 á 83 qtl. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de ST-J á 2S rs 
, TOCINETA—Se cotiza según ciase, de m ájlli 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$H y grandes á ^ l l y ¡na cudu^ cajas 
VERMOUTH.—El Tormo se cotiza de $7$ á 10, 
caja, según marca. 
VINAGRE,—El del país se cotiza de 11 á 36 reales 
garrafón, según clase, 
VINO SECO.—Con regular demanda", de $43 á 5 
barril, 
VINO D U L C E , - C o n demanda, de $4 á 53 bs-
rrü. 
V I N O ALEELA.—Se hacen ventas deSi2 á46 
A L F O N S O X I I I 
capi tán G O E O R D O . 
Ss'.crá para 
el dia 20 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la 
correscoijdeiicia púoliea y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta&acc 
paru dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partmas á flete co-
rrido y con coLoeimicnto directo para \ igo; Gijón, 
BübAo v San Sebastián. 
Les pasaporte» se entregarán al recibir loe biiieteí 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conalgna-
tarics antee de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18 y lot docu-
mentosde embarque hasta el dia 17, 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia c! articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: „• . , , 
"Los pasajero* deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dVutdándo6í> en esta dispesieión, la Compañia no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BU due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «a consignatario 
M, Calvo, Oñeios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
s n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á Europa? 
V e r a c r u z y Cent ro A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
I O , SO y SO, y del de Hueva 'S'ork 
los d í a s I O , 2 0 y 30 de cada" ixtes. 
E L Y A P O E - C O S B E O 
capitán M O T T A R H I Z 
ealdrá para N E W Y O R K el 20 de Marzo, 4 las 
cuatro de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato qne esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambargo 
Bremeu, Amstcrdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adtuiula 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden .-^"^rarsetodos ios efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paa ero s 
hacia el artícnlo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden del Ministerio 
de üítrauiar, fecha 14 de Noviembre de 1387, el cual 
dice as); 
'•Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letra? V coa la mayor clari-
dad.» 
Fundánuose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara* 
mente estampado el ncíiibre y apellido de su.dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá ÍVL cocaignatario 
M. Calvo, Oíicios número 28 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S 
tCVA 
S A L I D A ' 
De la Habana el día úl-
timo de rada mes. 
.> N(levitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago da Cuba. 5 
. . Ponce 8 
ti M¡;>-agiieE, 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . . . »» . 
Gibara 
. . Santiago do Cuba, 
Pouce 
Mayagiiez. . . . . . . . 
. . Puerto-Rico.. . . . . 
S A L I D A 
R B T C H H O 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Máyágücz 17 
. . Pouce r? 
L L E G A D A 
A Mayagíiez e l . . . . 
:-1 Püer to-Pr iñc ipe . . 13 
Santiago da Cuba. 19 
tejpft&ft. 20 . . Gibara 20 
21 , , Nuevitas.... 21 
22 . . Habana.-. 23 
m O T A B 
En su viaja do ida redbir.aen Puerto-Rieo los días 
31 década mcr, la carga y pasajeros que para ios 
puertos del roa Caribe, arriba expresados y Pacífico, 
conduzca ei correo que sala de Barcelaaa el día 25 
y de Cád{z el 30,, 
E;t iífó viuje rio regreso, entregará el correo que 
sale <:o Pa.iri.o- Rioo e-ir lii. ia carga y pasajeros que 
'conduzca proocdeLt-j d.. ¡ JÍ pierios del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cíi'cHz y iVarooloaa. 
Su la época de cuaxe-nfreua^-aea desde el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
eoio para los altimos puertos.—M. Calvo • 
M. Calvo y Comp., Oncios número 2tí. 
UMk BE L i H Í B i M A 
ÍLU combin 
con la Co.isp 
res do la coat 7 Norte del Pac'. 
u i i i j y á 
ra-Vork y 
á y vapo 
á 15 
caja, 
13 rs. libra, 
marca, pe coti/a da 
S A L I D A 
De la Hr ia el día., (i 
de Cuba. í) 
L L E G A D A 
itiagode Cuba 





itxa, una Póliza 
Vía 
mos d< 
V I N 




y los tip 
Desde n\ sábado 13 de! corriente hasta ci próximo 
miércoles se hulla á la carga cu el mualia de Paula 
la goleta MALLOKG'A para Cienínegos. 
'.754 0 4-13 
•:'¿ ij.y.;.^.--
V A P O R E S C O R Ü E O S 
A N T E S D B 
T E A S A T L A H T I O O S 
l í o s . I ^ q m í B i i Q y í f a 
O P E Z Y G' 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para PROGliESO y V E R A C R U Z el 1« de 
Marzo á las dos de la tarde llevando la eorrespen-
deacia pública y de oficio 
Admiie carga y pssalsrcs para dichos puertos. 
Loepasaponoí se entregarán al reoMr losbíllatoí 
depoaaje-
Las pólizas de carga ee firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cayo requisito sarán ov-
ias. 
Reciba carga 6 bordo hasta el dia 17. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vauores de esta Com-
pañía, aprobado por 11. O, del Ministerio de Ultra-
mar̂  fecha 14 de Noviembre de 1887. el caal dice asir 
"JUOS pasajeros deberán escribir sobre los bulto» 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañí» no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no líove cla-
ramerle estampado el nom'jre y apellido de BD due-
Eo, así cerno el del puerto de destino. 
De a£B ¿ermonoraa Impondrá n COJttMjntSaH* 
El magnifico y rápido vapor español de 5,500 to-
neladas, máquina do triple espansión 
S I » | 
capitán C A M P O S 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el d i a l ? de 
Marzo á las 4 de la tarde directo para los d? 
S a a t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n i a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus M A G N Í F I C A S v V E N -
T I L A D A S CAMARAS. 
También admite un resto de carga ligeia ÍDCIUÍO 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajero» 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Pora u!.Í5 pormenores dirigirse á sas coneignats-
río» L, SAENZ Y COMP., Olicioí 19. 
C UV 1 M 
2 Ks9 
Q 
¿ Í N E A S D E L A S AJSTILÍ IÍAS 
IT (¿-OL.FO D B MS^SICJO. 
Mu r e i s i a f i y l a s mmi& 
De BAId B U R G O el 6 d» cada mes. para la Haban 
con escala ea P U E R T O - R I C O -
L a Empresa aamite igualmente earga para Matan 
atas. Cárdenas, Cieufaogos, Santiago de Caba y cual 
auici otro puerto de ia cosía Norte y Sur de la Isla 
(le Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar ¡a escala. 
También sereoibe cargaCOIí C O N O C I M I E N T O S 
D I R E C T O S para la isla de Cuba de loa princip&!©4 
puertos de Europa entre otros de Amstardam, Am-
beres, Birraingnam, Bordaaux, Bromen, Cherbonrg, 
Copenhagen, Géuova, Grimsby, Mancbester, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymoath, 
debiendo los cargadores dlrigu-se á los agentes da la 
Ccoanafila en dichón puntos para más pormonoras. 
jeara HA VEIS f ÜAMliüKGU, eoó eaoaia» a-
veniales en HAITÍ. HANTO DOMINGO y 8T. 
THOM AS. S A L D R A a - - . -
«1 rapor correo ¿l-m^a, da 
c a p i t á n 
itómíso carga para ÍCS citados puertos j taaafeifia 
tíanspordos con conocimientos direoíos para an gran 
uúaero de poenes de E U R O P A , A M E R I C A B E L 
SUS. A S I / , A F R I C A y A U S T R A L I A , uegúa pe^ 
mesorea G V Í B * facilitan en la casa consijuataria. 
Eüts vapo?. baata aneva orden, so tdxifea pM»-
Seros, 
L a carga se reciba por el muelle do Cabaüería. 
L a correspondencia solo «e recibe poí la AdmlniK-
tración ds Correos 
A D V E R T E N C I A lEáPORTANTIS. 
Esta Empreaa pono á la disposicinn ds loa señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos do la costa Norte y Sur d é l a íala de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sa&-
cicnto para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mito para H A V R E y KA.ñíBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Hambargo á conveniencia de la omprosa. 
Para más ponueuoves dirigirse & sus ccmalgnata-
rios: E N R I Q U E HEILIUÍT Y CO^P. , Sa,n Igna-
cio u. 54, Habana. 
C Í3S4 l&f;-15N 
M u 
j í i i e a d o l í 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siiíaientes: 
Nueva i'orfe. Cienfuogo», Tampico, 
Habana, Progreso, Carapsche, 
Nasaau, Veracrus, Froaters, 
Ssutiigo de Cuba, Tuspan, Laguna, 
Salidas de Nueva York parala Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tros de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos lo» sábados 41a 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos loa 
jtiev&s y sábaáoíi, á las cuatro da la tarde, como »>-
gue: . 
SENECA Marzo 4 
CITY Ó F WA^HYNGTOKÍ"' - l ' i 
SARATOGA - 13 
SEGURANZA. — 18 
V I G I L A N C I A - - 20 
YÜMUIU - 25 
DRIZABA — 27 
yUCATANB»s(,es„«,,„0,, ,5CB, Abri l 1 
Salidas do la Habana para puertos da México to 
tíos los juoves por la niaSana y para Tampico direc-
emeste, les lunes ai aiodio dia, como sigue: 
V í G l L A N C i A Marzo 4 
SEGURANCA — 8 
ORLÍABA — 11 
Y U M U R Í . , . . . , „ „ - 15 
SENECA - 18 
Y U C A T A N — '2¡ 
CITY OF W A S H I N G T O N . . , . — 25 
S A R A T ' T i A — 29 
PASAJES.—Estos herniosos vapores y tan bien, 
cosoeidoa por la rapidez y seguridad do sus viajes, 




S 6 a 
1 4 
LUÍS Y ' A ) . 
UJ&Ii Í J 
Mercaderes 22, altas, 
IRfi-l 
K - G e v i t a s 
Pcerio P a á i * . 
©ibara. 
Mayan. 
£ & 3 r a o o & , 
Reoílrfr c&ig» hasta las QOS de la tarde del d>e <s» 
salid». 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cv 
Peerto Padre: Sr. D Francisco Piá y Fte6lsKv 
Gibara: Sr. D. Manuel tía Silva, 
fifiavarl: ár. D . Juan Gran. 
Baracoa; Sres Monéa y C3 
Gaantánamo: Sr. D . José da 1M Sao*. 
Santiago de Cuba- Sres Gallego. Mesa y Cp 
Se descacha ñor sas armadores San Pearo G, 
127 
V A P O B B S P A D O L 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Ealdrá do esta puerto ai dia 20 da ií&jii » 






San Pedro ds Macoria. 
Agnadilla y 
Puerto Ms«w 
Lsa póUssa para ta earga fie travoala ESIO OS adsal • 
tan saeta el día anterior da la salida. 
tSeottoe carga hasta las 2 de la tarde del último 
dia do salida. 
C O N S I G N A T A E í O a . 
KusvitaE: Sres. Vicente Sodrígugz y O?, 
Gibara: 8r. I>. Manual da Silya. 
Baracoa* Sres. Monés y C? 
Coba: Sras. Gallezo Mesa y G? 
6anto Domingo. Miguel Pou y Couij.. 
San Pedro de Macoria: Sres. Ehters Friedptí'ijo fJí 
Ponee: Srea. Fritre Lundt y O? 
Maya^tiez: Sres. Schulza y C? 
Agaaüilla: -Srea Valle, Koppiscíiy O? 
Puerto Rico: S. D. Ladwig Dnplaea. 
Sa despacha por sua Armadores. S. Paáto « « 
Itinerario de los dos viajes sema 
les que e fec tuarán dos vapores de 
esta Empresa , entre los puertos* 
de Cárdenas . Sagua y Caibarién. 
S L VAPOR 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E DE I D A 
Este VÍ [tie saldrá del muelle de Luz lodos loa 
martes á las 8 de la tárele, llegará á Cárdenas al a-
maDecer del miércoles, seguirá viaje á Sagaa á aoa« 
de llegará ei misino dia, saliendo para Cailiarién a 
donde, llegará al ainsnecsr del juoves. 
« E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la mañana 
degando á Sagua el mismo dia de donde, saldrá 
para amanecer ¡os sábados cn Cárdenas, saliendo da 
este puerS;o á las 12 del dia, llegando á la Haban-i 
por la noche. 
Recibe carga y pasaje para los tre» puertos 
oapiláuN. 6 0 N 2 A L E a , 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor que saldrá del muelle de Loa todos loa 
sábados á las tí de la tardo, llegará á Cárdenas ej 
domingo al amanecer, se¿uirá viaja á Sagua de don-» 
de saldrá el mismo dia, llegando á Caibaii^»-*! 
manecer del luces, 
SSTOENO. 
Saldrá do Calbarián todos loa marte."» por la uta-
ñaua llegaado á Sagaa el mismo dia, do donde saL 
drá para am inecsr en Cárdenas los laióroclcs, saliea-» 
do da este pusrto á las 13 del dia, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y carga 
para, Sagua r Caibarién solamsme. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la car-
ga de Isabela á Sagua, como el del íanchage en los 
puertea de Cárdenas y Caibarién, será de cuenta 
de sstu Empresa. 
T A R I F A DK P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas, 
De Habana á Cárdenas, . , 
De Habana á Sajjna . . . . . 
De Habana * Sagua, 
Do Habana á Caibarién. . 
l í e Habana á Caibarién. . 
6.30 en primer», 
S.ÜO en tsreara, 
8.50 en primera, 
4.S5 on tercera. 
13.00 en priiiiora, 
6.50 ea toreara. 
I 6 
C 'OKSiGHATAR!09. 
s: Maribona, Pérea y Comp, 
Sigusl Gfeaaáles garmieafea. 
n: Sebrüioe de Harrera, 
sor sus armadores, S. Pedro n. 6. 
512-1E 
B i l l S l l l i 
'ork en 7 0 horas, 
o r e s c o r r e o s a m o r t e c a o s 
res saldrá de este.pacrto todos lo 
a la sma de la tarde, con escala 
Chicago ytoaas las principales cinaa^ea uo los Esta-
dos-UniuOS, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores qne salen de NnovU York, 
Billetes de ida y vuelta á Nuova York, $90 oro ame-
ricano. Loa coiidacíorca hablan ol castellano. 
Los días de. salida de vapo-r no se despachan paía-
portes después de ias once de la mañana. 
AVISO.—Para coiiveaiencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todo? los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora, 
Q, LOWÍOÍI C h i l d ^ y Comp., S. es C 
Ssqtaiísa & Amargura, 
f e G i i i í a a c a r t a » ác í c r é d i i s y g i r a » 
ie t raas á csxtg. y i s u ' g a v i s s a 
tcbieNuuva >.ori, i^tiova Orieaus, VMMÍÍA, ¡í* 
60, S&ii Ĵ asa de Pasrto Rioo,, Li>a¿i.'es, Fáris, B i f . 
deoa, Lyon, Bayona, Hambargo, Ro.-ua, Nápolsj 
íuiiá-i, Gó-.io?a, Maraeila, Havre; Lilla, Naate?, ?J.üa 
^a ia t ín , Diappe, Toaláéaa, Veaecia, Flojeaeía, 
krmo, Tana, Mo-sina, & , asi como ao'jfj tedM las n -
j . itales 7 potbieelos.?»: da 
fe fe" ^ Sí A B XSIJ*.® C ¿ > W A B I A 3 
m m L S T R A B , 
e9 XL& u í & A 
VAPOR ESPAfíOL 
capitán D. J . MARÍA VACA. 
Saldrá co este puerto «1 día 15 de Marzo á 1 &j 
4 tf« 1» tarda para los Í9 
E á C M T - á m f a s i & Q ^ h % 
f a e i l i t a a car tas l i c r i i i i a 
Bu^¿" ^ÜJ W - i u i i i l , JBÚrtA'GISÍ, Cil loJi . iáU, SAM! 
ERAN CitíCO, N U E V A ORLÜANS, MhiJIUO, 
hAN J U A N Dl í PUERTO RICO, LONURE.H, PA-
É I S BURDEOS, LYON, BAYONA, UAMBUR-
6 0 , BREMEN, B E R L I N , VISNA, AMSTiSR-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
( i i i N O V A , ETC., ETC., aií ooaio lobra toda í tw 
CAPITALES ? PDíl iSLOSda 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN C O ' 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCíí :sA3 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOá 
Ü N I D O S Y CUALQUIERA OTRA CLASE D j 
VALORES PUBLÍCOtl , 
H a c e n p a g o s p o f 
Facilna-xs carinado crédisa 
Giran ioira.» aoo e Londres, New York, éíovr Oí 
leaui Milán, Tarín, Koma, Veaeeia, Flordnoia, Ni 
roice' Lisboa, Oporto. Oibraltrar, Bramón, Hacubar 
CD Parí» Havre, Nantes, Burdeos, Marsaíla, Billa 
Lyuu, Méjico. Vei'aomji. áaa Jnan da Poerto üiao 
etc.. eto 
go'ora teda» la» capitalej y pueblos; sabrá Pil-a» 
MiPoroi. Ibua. Manon 7 Sant» Gras da Paaarlfa, 
¥ E N E S T A I S L A 
¡o -- Matanzas, Cárdenas, Raraedios, Saatí Jara 
Ca rién. Sa^ua la Qrande.jTrinidad, ifuéyóij. 
Süíi i-Spiritas, SaDtfai?o da Cnba, Ci3j;o de Avila 
M 1 anillo, Pina? del fiio» Gibara, PuerU P-ineipe,1 
Nú.. ím. ata 
i Í \ i I 
¿me 6 ^ Md' 
liara es 
l T i i 
qu 
concluye poi , . 
La COCA es el verdadero estimulante de \ Ó A nervios; los indios de 1, 
S o p o z H r on-andes fatigas, alirasntándose poco; pero á costa, de chupar de eontmno la^ h f ^ de 
é94ca.' Con el extracto de ia Coca recibido directamente del Perú, prepara el Dr. h o m h i o z su 
M - ^ ' T r H • PK ia» po.lopos«. É ^ C O S S t r r Í J Y S N l'S más rápido y el 
i cié S'ÍOO -Aá» «aér-ít.:« «le! .ÜI-U-,.̂  áaTu-iuo y Mi carebr.». 
. - ^ M , , - - n . 1 ̂  t U "EBILIDAD NERVIOSA en todis aw 
ÍÍOMPUESTO U U U \ ^nl fwuoioáes: .««lancoHa. tristeza. 
CU> Ü L 1 1 1 ( 5 1 ««ió:: física y t»i.;n?a¡, oádida do la memoria, decaimiento, '.iioa. 
1 j/^iáad para estadios j rio^ociot pérdida do la enargia deK vigor 
'<¿l'laico.> •.semal. pérdidas seminales.'flajot «róaicos («ore» bUucas), P*i'»-
':'!' 1 .*' iisis, vahiaos, asma nerviosa, palpitación dol oorazóa; coaral-
!«!•« el al miento más «n»»' faU.a do sangre, trastornos eu la menslraacióu 
coiaplclo ¿v- ^rebro j aad""en«ral y espermatorre». Preserva de la tísi? y ü&tavrca. 
uervioa.) %>7m . 0 12--'Jl 
que tan execientes resTiJi 
Sés que reconocen por sansa el 
s resultados lia dado, recetado por los principales Médi. 




a l c e r e t o s u p o t e n c i a d e p r o d u c c i ó n . 
En Francia se le'llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que de el hacen los 
Jiombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e{ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la llábana emplean con éxito el YUTO DE COCA del doctor González que se prepara y 
'vende en la > 
La Ma;gne«ía Aereada y AníiMliosa J C A X J O S E K A R -
Q l l E Z , invénltfla on 1830 y perfecíienadá en l.?40, siendo 
único propietario desde el año de Jíüki el Sr. T>. itlOtUEL 
J , MAliQUKZ'. úniía cor.o&áa por el púrlico por MAGNESIA 
D E M A R Q U E N (padre), p'-r no baber nio^nna ô ra registrada 
(como esta) en dotoinios españoles y eítranjeras Cojj esio á -
bre y nniversíslmente conoi iila por sus propiedades, acaba de 
recibir nn nr.evo premio, por sus indiscirtibles picntoí; en la 
Exposición de (n;icjgo. com;'lo aorcuil.i?; la i J L D A L L A U I ' J 
ORO»DIPLOMA 6 INSIGNIA que acaba dv recibir y coa 
los o.ne en dicb;* Cf.fta'men le ban premiado. 
A les que dudal-au. ó propalaban sin douárío, en la Kx-
poüicí^u de Chif ngo se le íiib¡eva otídrgado M E D A v I ' A 
ORO, coaio en las Exoosie^oes de París. Ldadlés, Mamlia. 
Vieua, Brmclus. Tñuez, A.'j,¿-i,. Gínova y «n .cuantos se ha "i-
hib'do, téuemoS el hecor de invilarioí para <;ÍIC EO cercioren por 
d mismos eramiñandb los títulos y medsiUi.: que están expaes-
BE VENDE E 1 S 
y 
P1 
¡ 2 g 
—No confundir el Vino Ae ^ c a del Doctor Gucizález con otros inferiores en calidad y de precio más subido 
793 , 16 <íi 
| 4 P I W 4 
San f.g-ftacio 11. , Tejéfdiio 760, Apárí;a< 
Totai*4. docenas dtt píese? por aol» 
XTH C B N T E N , siendo es'ce cvibieyto 
de metal blanco inalterable. 
Pl É A I 
un cargamento de copas finas pa?» 
vino, agua y licores; asimismo p;.a% 
tes de porcelana y ioKa, pederr; x\% 
llanos y ixondos, fuentes, soper..'.3t 
tassas, botellas para agua 7 vino é in-
í in idad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. 4 
precios muy baratos, como de anti-
••• o t i éné acreditado 
;l A 7 F ] ] V \ ¥ Í ! l > f A -
.... -í MC, 
>.• • • : .;. 
S e l i a p r o p i l e o 
f i n 
0 áltV . 4 13 
M e s a p r e c i o s m Y e r c t a í t e r a y p o s i a v a g a 
S i S T I M á B S Ü S á S I . P R i r a i s i o ? 0 S 2 9 
l á irisa is Ciiwffli i 
. i i l f l l l l l i 
O O ^ S O S M A Ü Ü A S 
Buei 
Si M 
B E — 
•mi **> gig ^ Ufe S 
Los melores dgarrillos, log qne por su aroma, fortaleza y bueo gasto obíieaeíi todo* los mercados 
.̂ rnndo la preferencia de ios tumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábilca, so» 
iaa magñíñcas P A Í T E T E L A S , los sabrosos B L B Q A H T B S y BOCTQDSTS , loa solicitados E S P E C I A L E S , GHGAJTEBS y M i -
nio G I G A N T E S y las exquisitas O A M B L I A S ; cigarrillos de los cuales, m las siguientes clases de papeles PaOTO* 
J íAL, A E R O K , T F J G O , M A I Z j P U L P A , B S E E O , B B E A , AL0OB6^, OEOKÚS y P A S T A Wñ T A E A O O , h a j 6 0 n g t a B Í e m @ S l ^ 
J B esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HíDALGCJIA, conocidos también por SU-
BÍNÍ8, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenas y^>|i?ps materiales qs© 
ftui €ii su elaboración. ' .>-rf f ^ 
T^nto los cigarrillos de hebra, como los de picadura grasuLida, SOB elaborados exclusivamente á máqtd-
^3&. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es simamense limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son ©laborados con hojas seíectáa, procedentes de las mejores vegas 
.Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligeiitkima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos ios depósitos, viáderas y estsbUsimientos de esta c&pi» 
y del interior de la Isla. t 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos IsmediatMnent© eos pronMtsá y ©smém 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos n i , " 193.—Osbl© y T®lé¿raf<);: I^ÁBILL. Teiéíono I t l i . 
Apartado do Oorreos, 117. Habana. 
^1 
Cedro. _ . % 
738 ?fvl J l 
maco [ 
Su efectf 
preparado por "Ü'LF.ICI, ^ í m i c o . 
i . , . * M V W O R i a ^ B MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el TONICO V I T A L I Z A D 0 R más ehárgieo del cuerpo hn 
m ^ . - f 5 ' 0 ? ^ 0 ^ 0 8 ? ^ ste VIN0 es un verdadero C O K D I A L Su sabor es agradable. Puede tomarse cois toda confianza. Siempre hace bien. Su 
Hfornncaute e» mineuiato. K 
morale» 
a, Palpitación deli corazón. 
i C U R A ^ñtüflaTaíi " S t ^ X ^ r ^ f ^ T ^ 7 flogedad 9D188 pierna8' Enflaquecimieot<> prosrcíivo-Falta de ^ ú i o *4 
• C Ü R A IfoSofor^Hdo/dtS^^^^^ 7 la SaUgre" Tri!teza' d«rre8ián y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para «atudioj yg 
O n i i A dadíÍlldRd aeXU*1 éimpotenda P0T 8busoade la juventud. Vejez prenstós». Debilidad de la médula espinal j-couTaiecencia» deacui 
» „ r i n j i A S ^ ^ t v n ^ n í ^ i ' S ^ SSíngI?l de aílí la r%da me^oría (iae Prodn^ bastauio tomar un solé fraeco para sentú aliTio y alentar al paciente *! copiiBuar Uí>aT3uo ei VÍAU OUKIJIALI hasta obtenerla curación completa. E 
Precio: 00 centavos ei íVasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Joliasoa, Rovira j Botica San Cárlos, San Migad n. 103, MABANA. 
•Wi, -„' -i-,, ' ^ • ' - ':" '• • alt, 
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S S T E M O D O ia casa B a r b o l l a 
d e r e e l í o de m o d i f i c a r e l adag io que d ice : 
raí. 
l ^ 5 ! «f. s&k • 
P a l i s a n d r o de ¡ 
S ' o í í a l _ _ . _ de 





a O Í 
a ó 
15 á 
14 á 306 
70 á 190 
10 á 100 
20 a 90 
E 
STogal de 
P r e s u o . , , de 
M e p l e de 
Cedro de 
H i e r r o de 
Bronce de 
o 45 a 
10 á 40 
8 á 90 
42 á 150 
M B O B Í S Y P E I N A S » 1)1 
30 á 190 P a l i s a n d r o de 
STogal de 
F r e s n o . 
Oecíro _ _ 
B a m b ú _ 





20 á 222 
27 á 185 
30 á ' 90 
24 á 50 
40 á 00 
28 á 100 
P a l i s a n d r o de $ 30 á 255 
21 á 285 
42 á 136 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, lierable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos- y al al-
cance de todas las fortunas. 
La casa B 0 E B 0 L L A tiene el mejor surtido de Brillan-
tes y Joyas de ultima novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Gnillaucbé, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
j M A i ü 
.i1 ES ALIZA'N grandes exi«* 
tendías de JOYAS oro do. léyj 
giierís.efíldas con preciosos bri** 
MíiiAteS: esiiieriilclas, peFlas^ rii-* 
bies, etc., etc., todo por la m i | 
tad cié sil valor, por ser proce-
dentes cié préstaBios. 
SE COMPRA plata, oro viejo, 
joyas dle u$o, BIOLLANTES y 
toda clase de piedras finas, pa^ 
^aíidu ios líjejores precios dos 
plaza. 'Nicolás B l a n c o . 
C 70? alt 2-15 
m m ffliwEis. 
ünicés ag^teB para la Isla de Cub| 
Sv fla« la íie ^raage-BateJiáro, PÁ.RÍS. 
-^=======* • 
6n las Efoosicionsu Unhersxlss di 
b m m m as 4882 m í m , m M k •íi ,!Ü;U-Í 
B^5?dtJes (Franc ia ) 
is.-írlo biei ada cna 
ciruelas dohciüsas J . FAU 
BI-D1GKSTIV0 
Praeci ipto dasd<! 30 años 
OSTttA LAS AFECCIONi£S D8 LAS VU8 DIQSSTITAS Í 
Par/s, ó, Awnue Victoria 
M 
V i s i i la cesa BOi 
5 3 , 5 4 , 5 6 y 6 0 
ni 
JJU f ¡ÍÉM 
s t e l a y 





^ A T E J A . 
H A B A N A . . 
1̂  
La " f O S F A T I I M A F A L I É R E S " es al 
alimento más agradable v el más Temmm* 
dado para ios niñes desde la edad d'; áeis 4 
siete meses, y particvtlaraieníe en el momento 
del destete y dma^te CJ periodo del crecí» 
mientpj 
Facilita mucho Is dentición; asetrara la 
buena fennación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que Suelen 'presontarsa 
al crecer, é impide la diarrea que e¿ Ua fre-
cuente eu los niños. 
Pari«, B.aveüHD ?ÍCt5;t?. y en todanlas fsrEie'ae. 
Preparado con el principio ferrugiaoso natural de la sanare. 
Síígií ea ia iifatti, 
S Ü BE L i Ü I C O M O M M I H 
I ladispensabie ea la convaleceíicia de las Oebres pdlúáicas y 
Sfiébíe íiiíoidea, 1 
c no 70 m * 
t b l Htrniin 
Ourución por loa 
Vordidjros 
tíe\ »?r- sabor aíradiblo.fávll'ietomsr. 
ParJs, 8. avenne Victoria v en lo'lai iasíárr.iacina. 
l¡ 
y i T i i i m n m 
1 4 8 0 8 . ¡ia 
USEftÜfA de i ^ O B ^ l 
\ASUA tíe Tocador . . de S K O B ^ l 
¡POMADA de s m Q B ü l 
' A C E I T E p a r a el Rulo d» I X O R ^ f f 
^ . d6 m i & n m 
Q ü S f f i É T í Q O . . . . . . ^ i X © B # J 
^ g ^ f . , , . P. . . . de i ^ O B ^ S 
S7, DOULEVARD DE STRASBOÜÍÍ% 31 ^ 
